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[ I a s e s i n a t o d e A u r a s 
j j í CUARTA SESION DEL JUICIO 
ORAL-—IA PETICION FISCAL.— 
LA ACUSACION PRIVADA 
(POR TELiHGíRAFO) 
Santiago de Cuba, Marzo 21, cuatro 
tarde. 
Se ha celebrado la euarta sesión del 
juicio oral por la muerte a Eduardo 
Aguilera de Auras. 
Testigo Modesto Sándhez: Niega, 
bnte la Sala ihaber vásto al procesado 
y no explica satisfactoriamenite unas 
contradicciones en que incurrió en el 
sumario. 
Terminadas las pruebas, informa el 
Fiscal señor Mestre y pronruncia una 
elocuente oración. Elogia al juez se-
ñor Gonzalo del Cristo. Mantiene su 
petición de que se condene a los acu-
sados a diez y siete años de prisión' y 
a una indemnización de 5.000 pesetas. 
Oalifica el techo de homicidio. 
El acusador privado pronuncia un 
(sensacional discurso y pide que »e im-
ponga a los procesados cadena perpe-
Itia y califica los hechos de asesinato 
tíon alevosía y premeditación. 
El defensor, licenciado Bravo, in-
formará el luneg próximo. 
Durante el juicio han circulado 
unas hojas clandestinas injuriosas pa-
ra el capitán Imis Estrada. 
Vidaa Pita. 
D e C a n d e l a r i a 
I N T O X I C A C I O N 
(POR TBLiDGHAFO) 
Marzo 21, una tande. 
El vecino do ^Las Delicdas**, don 
¡Jerónimo Toyo, se intoxicó ayer equi-
vocadamenite. L/e ha practicado el la-
vado del estómago el doctor Móndez. 
Eüiá. mejorado el señor Toyo. 
LA FLOR DE LA CARIDAD 
El Comité Municipal de la Cruz R©-
ja ha proporcionado un día grato con 
]h <listribución de " l i a ñor de la Ca-
ridad". 
Ha tenido éxito en este filantrópi-
co pueblo. 
El Corresponsal. 
D e C i e g o d e A v i l a 
(POR TELEORAFO) 
Marzo 21, 8 p. m. 
Esta mañana ha llegado el escua-
drón y las ametralladoras que vienen 
, fen columna volante. 
Antes de acampar el jefe señor Cas-
tro lia estado a saludar al alcalde mu-
' toicipal. 
. Estag íueraas son las que vienen a 
contener los desmanes de los incen-
• diarios. 
El central "Ciego de Avi la" conti-
nua la molienda sin interrupción. 
El Corresponsal. 
D e B e j u c a / 
(POR TEíLÍEGtRAFO) 
Bejucal, Marzo 21, tres tarde. 
Acaba de verificarse en el juzgado 
correccional el juicio relacionado con 
una falsa denuncia contra el comer-
•̂ aule señor Juan Travieso. Ha hecho 
üna brillante defensa el licenciado 
Lltoñor Rodríguez de Armas. El acusa-
1 Po ha sido absuelto. 
El Corresponsal. 
t/n A l c a l d e 
d e n u n c i a d o 
Con motivo de no babea* aceptado el 
P^cretario de Hacienda las proposi-
Pooes que le hizo el Alcalde de Ba-
|"ajuo, señor Fon®eca, para el pago de 
a cantidad que adeuda aquel Munici-
Pl0,al Estado por el "contingente 
«mtano" , el referido Alcalde le diri-
PO un escrito al expresado Secreta-
j,0-qmen lo ha remitido al Fiscal del 
t ^Unâ  Supremo, por contener con-
Ptos que el señor Cancio estima in-
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 21. 
taudacíóD de ayer 
l $ 6.297-19 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
S U S D E C í A R f l C / O J V E S . 
Si Monseñor Nouel hubiera retrasa-
do su viaje a Cuba unas semanas tan 
«olo, a su visita se le hubiese visto 
una transcendencia grande. Hubiéra-
se dicho, y difícil sería demostrar lo 
contrario, que venía a asumir la di-
rección de la defensa religiosa ante 
lo» ataques de los radicales. 
Pero el brote oposicionista cogió al 
Arzobispo ya en viaje ananciado y no 
dad en quienes lo plantearon, ellos 
mismos deben abandonar la campa-
ña, pues al fundarla en los sucesos de 
Morón y en el repique de las campa-
nas de los dominicos y haberse demos-
trado plenamente que en Morón no co-
metieron delito alguno los sacerdotss 
acusados y que los dominicos no tu-
vieron intención alguna de faltar a la 
memoria del patriota fallecido, no es 
EL ARZOBISPO DE SANTO D OMINGO MONSEÑOR NOUEL 
puede verse en su venida otra inten-
ción que la sencilla y natural de 
giríir visita como Delegado apostóli-
co al clero, los seminarios y las co-
munidades religiosas de Cuba 
Sin embargo, si la campaña anti-
religiosa no lo trajo, llegó oportuna-
mente para hacer manifestaciones so-
'bre ella. 
Entendiéndolo así varios periodis-
tas fueron a entrevistarlo; pero las 
declaraciones del Arzobispo publica-
das en varios colegas, ofrecen tantas 
contradicciones, que comprendiendo 
que la divergencia de criterio sobre 
un mismo asunto no pudo haber naci-
do del señor Arzobispo sino de las dis-
tintas interpretaciones dadas a sus 
palabras, fuimos nosotros también a 
entrevistarlo para preguntarle ^ a 
quien debíamos de dar mayor crédito. 
A mí—nos respondió. Algo me 
extrañó que a mis palabras se les 
diera interp^tación equivocada. Será 
que el que oía, entendiera mal. No 
puedo creer c(ue la opinión de un pe-
riódico se quiera hacer aparecer di-
cha por la persona interrogada 
cuando ambos no sostienen el mismo 
criterio. 
¡Pero en fin. no detallemos: diré so-
bre la cuestión religiosa planteada ^a 
Cuba mi opinión como si no la hubie-
se dado anteriormente. 
El señor Arzobispo habla qu^do^ y 
con pausa. Los rudos trabajos y sin-
sabores a qup su pueblo lo Herfi 
últimamente, le han mermado^ ener-
gías a su cuerpo joven y recio, po-
niendo abatimiento y tristeza en su 
expresión. 
El conflicto—nos dijo—si es que 
conflicto puedo llamarse a este brotf» 
anticatólico, no puedo suponer el al-
cance a qué llegue. »Si existe sinceri-
muy airosa la actitud de mantenerse 
hostil contra personas inocentes. 
Para el ¡hombre más inculto y de 
más bajos sentimientos, la muerte 'es 
algo que infunde respeto. ¿Cómo sa-
cerdotes de la Iglesia católica, para 
los cuales un cadáver es la cosa más 
sangrada de este mundo, que lo acom-
pañan hasta que cae sobre él la i i l t i -
ma paletada de tierra, que después 
de cubierto por ía tierra todavía no 
se» olvidan de su alma y le envían sus 
oraciones, porque para ellos el cadá-
ver es la solución de los misterios 
que ha puesto Dios en la vida de los 
hombres, van a cometer irrespetuosida-
des en ese momento el más solemne 
para todo cristiano? Un sacerdote ca-
tólico ante la muerte ve solo el alma 
que a la justicia de Dios se somete, y 
no es imasrinable que en el acto del di-
vino juicio vaya a mostrarse: irrespe-
tuoso. 
Ahora, si la campaña anticatólica 
obedece a otras causas y lo de Morón 
fué un pretesto, i qué hemos de ha-
cerle? No hay razones que puedan 
oponerse a actos que no son guiados 
por la razón. 
Aquí en Cuba, lógicamente, no de-
C o n t i n ú a en la ú l t ima plana 
H O M E N A J E A D ' E S T R A M P E S . h á d e l o s l i b e r a l e s 
L a Amis tad tuvo anoche s u gran f ies ta . L o s dist ingui -
dos jóvenes de la A c e r a dieron un bri l lante testi-
monio de so l idar idad , y a la vez de afecto, a s u 
pres idente . 
Espléndido estuvo el homenaje de 
cariño y más que de cariño de camara-
dería, de compenetración personal, de 
sincera y verdadera amistad al coronel 
José D'Estraiiipes, festejando a su 
patronímico, celebrado anoche. Tuvo 
una tonalidad eminentemente simpá-
tica, manifiestamente efusiva, donosa-
mente espontánea, genuinamente cu-
bana. 
A l ocupar los centenares de comen-
sales sus respectivos puestos en el sun-
tuoso banquete, el quinteto del restau-
rant ejecutó el Himno de Bayamo y la 
notable soprano Giussepini, Bresciaui 
entonó en medio del más patriótico 
silencio las notas del histórico himno, 
y fué muy aplaudida la gentil artista. 
Nos sentamos. Ni un solo lugar por 
ocupar. Ni un solo comensal dejó de 
asistir. Era simpática la fiesta, es le' 
gítimaraente popular el festejado y no 
hubo quien faltara, -a no ser por fuer-
za mayor-, come por ejemplo los se-
también altamente encantadora. Aun 
no habíamos llegado al champán, 
cuando entraron en el salón dos gen-
tiles y distinguidas señoritas: Carmen 
y Gertrudis Colominas, que ostenta-
ban el brazal de la Cruz Roja y venían 
provistas de flores en cantidad suü" 
cíente para todos los presentes. Todos 
se quitaron la que ya ostentaban, para 
que les fuera colocada en el ojal de 
nuevo la flor de la caridad, y cada 
óbolo que se les entregaba para el Asi-
lo Menocal iba acompañado de una 
flor hablada o bien de una flor natu-
ral de las que adornaban la mesa y 
con un tesoro de flores y de dinero se 
retiraron las señoritas Colominas de 
la fiesta, no sin que fueran obss" 
quiadas, de paso, con una copa de 
champán y se brindase por ellas y por 
la Caridad habanera. 
Se iniciaron los brindis. Los inició 
nuestro estimado compañero Francis-
co J . Sierra, redactor de La DÍSCIL-
INAUGURACION DEL CIECULG 
Reina gran animación entre los l i -
berales para asistir mañana por la no-
che al solemne acto de la inaugura-
ción oficial del Círculo Liberal de 
Prado y Xeptuno (Antiguo Ateno). 
Como saben nuestros lectores, esta 
fiesta política revestirá gran impor-
tancia. 
Se harán interesantes declara ''» 
nes. 
Los oradores autorizados para hacer 
uso de la palabra son, como ya hemos 
publicado, los señores Ferrara, <'t-
tellanos, Yiondi y Rodríguez de Ar-
mas (doctor Gerardo). 
Los asistentes a la inauguración del 
Círculo serán obsequiados con un e?-
plrndido ' ^ 1 ^ ^ ' . 
Resultará un brillante acto de con-
fraternidad liberal. 
L e y s a n c i o n a d a 
Ayer fué sancionada por el Jefe del 
Estado la Ley que concede un crédito 
de $1,075 par sufragar los gastos de 
los funerales del doctor José Ramírez 
de Estenoz, que fué Subsecretario de 
Estado. • 
PRESIDENCIA DEL BANQUETE E N HONOR DEL CORONEL D'ESTRAMPES. — El festejado, el Alcalde 
municipaJ, ayudante señor SanguUy- que asistió en representación del Presidente de la Repúbíica, señorea 
Cuevas Zequedra, Guilló, Montalvo y otros. 
ñores Federico ^londizábal y Rafael 
Peña que fueron excusados por el se-
ñor José Manuel Mesa. 
Se sirvió un menú superior y ame-
nizaron la grata comida con rurabi-
tas y puntos criollos el cuarteto Flo-
ro y el dueto de los cantadores Juan 
Cruz y Juan de la Cruz. Hubo una 
explosión de entusiasmo cuando can-
taron la deliciosa rumbita "No te va-
yas a morir-primero sin ir a España," 
y Gabriel R. España, comensal, fué 
objeto de una formidable ovación. 
"Nadie se muera sin ir a España"— 
corearon los centenares de comensa-
les,—y "se cayó la valla" cuando la 
banda del crucero Cuba ejecutó el po~ 
pular danzón " E l Pescado," que tuvo 
que repetir. Pero hubo una nota más 
sión. Elogió al festejado cumplida-
mente. "De Estrampcs todos somos 
amigos y todos sus amigos estamos 
con él en las horas buenas y en las ho-
ras tristes, en las de la lucha y en las 
de la diversión." Leyó una hermosa 
carta del doctor Rafael Montero. Le-
yó otra efusiva epístola del general 
Emilio Núñez, en la que consta el si-
guiente párrafo de justicia: "Dondí 
quiera que hay un dolor que consolar 
y enjugar una lágrima, allí encontrar 
mos el coronel D'Estrampes: y sobre 
todo donde quiera que hay que defen-
der el nombre de Cuba, lo encontrar 
mos inquebrantablemente en el cum-
plimiento de su deber." Una salva es-
C o n t i n ú a en la ú l t i m a plana 
D e l e g a d o s 
El Secretario de Instrucción Púhli-
ca llevó ayer tarde a la firma del se' 
ñor Presidente, el Decreto designando 
al doctor Manuel Fernández Guevara 
para que en unión del doctor Mario 
García Kolhy, Ministro de Cuba en 
Madrid, asista como delegado de esta 
República al Congreso de Geografía e 
Historia que se celebrará en Sevilla el 
11 de abril próximo. 
El nombramiento del doctor Fernán-
dez Guevara no ocasionará gasto algu-
no al Estado. 
El señor Fernández Guevara em-
barcará el lunes. 
ü l E l h o m e n a j e a P é r e ^ C a l d o s i ü 
L a A s a m b l e a m a g n a . " C e l i a en los In f iernos" . L a B a r r i e n t e s y la S u p e r v i a canta* 
rán en honor del m a e s t r o . G e n e r o s a oferta de los señores M i s a y V a l e n z u e l a . 
Mati lde Moreno. L a B a n d a Munic ipal . E l homena je será un verdadero 
Anoche se celebró con gran solem-
nidad en el salón de actos de la Asocia-
ción Canaria la Asamblea Magna para 
tratar ampliamente de los trabajos lle-
vados a cabo por el Comité Gestor que 
organiza en honor y beneficio del ilus-
tre maestro Don Benito Pérez Galdós, 
un Homenage digno de su labor, digno 
de su grandeza, digno de la admiración 
que le debemos como dramaturgos, co-
mo novelista, como autor inmortal de 
los Episodios Nacionales. 
La presidió el distinguido Primer 
Vicepresidente de la Asociación citada 
señor Eusebio Yanes. Y a ella concu-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
A c c i o n e s . . 1 4 8 , 7 0 0 
B o n o s . 1 . 4 3 7 , 0 0 0 
Makzo 21. 
A l a h o r a d e l c i e r r a 
A c c i o a e s . c 1 4 8 , 7 0 0 
B o n o s . . . . . 1 . 3 6 2 , 0 0 0 
acontecimiento art íst ico. 
rrieron el señor Conde de Sagunto. 
Presidente del Centro Castellano, el 
señor Vicente Fernández Riañó, Pre-
sidente del Centro Asturiano, el doc-
tor Santos Fernández, Presidente de 
la Academia de Ciencias, el señor Pas-
cual Aenlle, en representación del 
Centro Gallego; don Juan González 
Pumariega, representando al Casino 
Español de la Habana y a la Colonia 
Española de Encrucijada, el señor Va-
lenzuela, en representación de la socie-
dad teatral> Misa y Valenzuela; el señor 
José A Que vedo, Presidente del Club 
Pérez Galdós"; el expresidente de la 
Asociación Canaria, señor Alejandro 
Bienes y Pérez, el Tesorero Don Juan 
García Santiago y los vocales de su Di-
rectiva actual señores Manuel Santa-
na, Juan Ortega, Julián Mora y Am-
brosio Fernández Carbajal. 
Ofició de Secretario el amable Secre-
tario de la Asociación don Joaquín 
O 'Campo. 
« Alegando deberes ineludibles escusa-
ron su. ausencia el doctor Cabrera Saa-
vedra. Director de Honor de la Casa de | 
Salud de la Asociación y su querido y 
popularísimo Presidente General don 
Sixto Abren. 
Ambos señores en sus excusas se ad-
hieren de manera entusiasta a todos 
los acuerdos que en honor y en benefi-
cio del maestro insigne se tomen en la 
Asamblea. 
Se leen numerosas adhesiones al Ho-
menaje remitidas al Comité Gestor de 
diferentes sociedades españolas y cu-
banas establecidas en varios pueblos del 
campo. Y algunas de ellas patentizan 
Pasa a la p lana 10. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 21. 
A c c i o n e s . . . . 1 4 8 , 7 4 7 
B o n o s 1 . 3 3 0 , 5 0 0 
A G I N A D O S m A K l O D E L*x jy lAKINA 
M A K Z O 22 D E 1914 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE LA TARDE 
M « r z o 21 
Pata e s p a ñ o l a . . . — . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l , 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 




Idem en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . 
UBLEGRAMIS GOMERCIRIES 
, % v, 
a 9 % % V . 
a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata. 
5-33 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4^27. 
_ 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
a 
Nueva Yorg^ Marzo 21. 
Tronos de Uudu, d por ciento Qex-
interés, 99.3Í4. - , 
Bonua ae Jos Fstados Unidos, 4 
98.112-. " • . , A 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1 2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djy, 
banqueros, $4:84.50. 
Cambios sobre Londres, a la vist» 
$4.&6.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
dlv., 5 francos 15.3116. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv^ 
banqueros, 95.1|4. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.01 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía» 
za, a 2.89 ots. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
2 36 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Marzo, 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
9d. 
Mascabado, 8s, 6d. 
Aíúcar remolacha de la nueva cose» 
cha, 9s. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.13116, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banoo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
bas acciones comunes do lee Perro-
carriles Unidos de la Habana regís-
frníW. en Londres cerraron lioy 9 
£81.112 . 
París, Marzo 21. 
Renta Francesa, exinterés, 86 fran-
cos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 21. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 148.747 ac 
clones y 1.330.500 bonos de las prin 
cápales empresas que radican en los 
Estados Unidos. ASPECTO DK LA PLAZA 
Marzo 21 
Azúcares. 
En Landres el mercado abrió sos-
tenido, •cotizándose la remolacha a 9s. 
2.114 d. para Marzo y Abril y 9s. 3d. 
para Mayo. 
En Niew York c3 mercado cierra fir-
me. 
Bícese que hoy se vendieron 30 mil 
sacos centrífugas a dos centavos, em-
barque en la segunda quincena de 
Abril, para la especulación. 
Dícese también que se han vendido 
seis mil toneladas de azúcar para em-
barque en .Abril a 1.90 libr« a bordo, 
precio etquivalente a dos centavos cos-
to y flete. 
El mercado local cierra qupieto y 
con precios sostenidos. 
Ayer se vendieron además de lo 
publicado en nuestra anterior edición, 
lo siíruiente: 
17000 sacos cent. pol. 96 a 3.60 
arroba. Cárdenas. 
1000 sacos cent. pol. 96 a 3.55 
arroba, Cárdenas. 
1000 sacos cent. pol. 96 a 3.65 
arroba, especulación Cárdenas. 
25O0 sacos cent. pol. 96 a 3.66 
arroba, Sagua. 
1O00 sacos cent. pol. 96 a 3.66 rs. 
arroba, Sagua. 
10O00 sacos cent. pol. 96 sobre 3.5|3 
rs. prroba. Sa<ma. 
6O00 sacos cent. pol. 96 a 3.65 rs. 
ir roba. Cien fuegos. 
2500 sacos azúcar miel pol. 91.1|2 92, 
i ? 90 t̂ . arroba, aquí almacén. 
Cambios. 
El mercado cierra sin variación en 
los precios y demanda encalmada. 
Cotizamos: 
roraarci» Bauquí 
M e r c a d a P e c u a r i a 
Marzo 21 
Entradas del dia 20: 
A Eugenio Várela, de varios luga-
res, 155 machos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
22 machos. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, a Manuel González. 
10 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 50 
machos. 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Díaz, 22 machos. 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 
15 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Lu-
cio Betancourt, 15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 








Hjttnburgo, 3 d̂ v. 
Estados Unidos, 3 d(r 
Espafla,*. piar a 703 n-
tldad, 8 dp̂  












10 p.5 anos 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres acusan un cuarto por ciento 
de baja, según cabde recibido en la 
Bolsa Privada, cotizándose en dicho 
mercado de 81.1|4 a Sl.Sjé el abre y 
de 80.3¡4 a 81.1|4 el cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 445 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos las Preferidas y a 128 
francos las Beneficiarías. 
Hoy como sábado se clausuró la. 
Bolsa a las 12 m., cerrando el merca-
do con mejor tono que en la hora de 
la apertura. 
Se efectuaron las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
100 acicones F. C. Unidos a 88.3|4, 
a pedir en el mes. 
100 ídem F. C. Unidos, a 89, a en-
tregar después del 10 de Abril 
próximo. 
50 idem Cuban Telcphone Com-
pany Comunes, a 83, al con-
tado. 
Al clausurarse la Bolsa en el cam-
bio de impresiones habido entre al-
gunos corredores y especuladores se 
cotizó a los siguientes tipOs extra-
oficiales : 
Banco Español, de 93.1j2 a 94 
F. C. Unidos de la Habana, de 88V3 
a 88.7|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
102.1|2 a 103.1|4 
Comunes H. E. R. Company, do 
88.3|4 á 89.1|4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 83 a 83.1|2 
Compañía Puertos de Cuba, de 
20 a 60. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Cabezas. 
. . . . 240 
210 
. . . . 401 
491 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
La de toros, toretes, novillos y va-
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno » . 69 
Idem de cerda 31 
Idem lanar »:', , 0 
100 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 



























Londres, 3 djv. . . , , ,; 
Londres, 60 djv. . . . . 
París, 6 djv. . . . . 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 dlr 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 djv. 8|. plaza 
Descuento papel Comer. 
olal. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 21 de 1914. 
Joaquín Gumfl Ferrán. 
Sindico Presidenta 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 





Amal. Coppcr. . . . . . 
Am. Can Comunes. . . . 
Atchison. . . . . . . . 
Am. Smelting. . . . . . 
Lehlgh Valley. . . . . . . 147% 
U. S. Rubber Co. . v . . . 62 
Canadlan Pacific 208% 
Ches. & Ohio. . .'.- . . . 54% 
Consol. Gas 134% 
St. Paul 100 
•Erie 30% 
Interborough Met. Com. . . 15 
Mis. Kansas & Texas. . . 18% 
Missouri Pacific 25 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . . 128% 
California Petroleum. . . 28% 
Mexican Petroleum. . , . 69 
Northern Pacific. . . . . . 113% 
New York Central 90% 
Reading 166% 
Union Pacific. 159% 
Balt. & OJiio. . . . . . . 91% 
Southern Pacific 95% 
U. S. Steel Common. . . . 64% 
Distillers Securities. . . . 19 
Chino Copper Co 42% 
Am. Sugar Ref. Co 102% 
. tci 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se oofcil 
san hov, como sigas; 
ttreenbacks 9. # 9.̂ " P. 
Píatr eerafiola _ 98. 99. F. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abric 
hoy encalmado y flojc 
Rock Island Com. . . . 
Rock leí and Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Anaconda Copper. . . . 

















































Acciones vendidas; 323,000 
Marzo 20 de 1914 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Keses sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
16 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pit 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l ibono de sangre se detalla po? 
Libras, alcanzando los precios qns si* 
groen: * 
Libra, de l.y^ i 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
£1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $3.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro U 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado : 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 
Luyanó . 
Industrial 










. . 1,421 652 212 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau 
daclo durante la semana las siguien 
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 141-00 
Idem de Luyanó . . , - • „ 565-00 
Idem Industrial „ 2,106-00 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
- P O R E L 
Banco E s p a í l de l a I s l a de Ciida 
• •: 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUCA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = S 
TIPOS ESPECIALES Eli HROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALQÜIEB PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
í LAS BALEARES- = r 
1007 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
( on una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
£S ciento de interés anuaL 
^Visi te el nuevo edif icio^ 
T R U S T C O M P A N Y 
o / C U B A 
O B I S P 0 5 3 , H A Y A N A 
C 917 alt. 5-1 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
OenteneB. .• v v . v y * •• 4.73 
L/uiees. . . . . . . . . . . . 3.S3 
P«eo plata española 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
10 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem. idem. . . * , 0-06 
Total $ 2,812-00 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 21—Corred i jk. Rotterdam y e&calaí. 
„ 22—K. Cecilia. Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York, 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Sara toga. New York. 
„ 28—'Dora. Amberes y escala*. 
M 30—Morro Castle. New York. 
„ 30—Méjico, Progreso y Veracruz, 
„ 31—Parthia. Hamburgo y escalas, 
„ 31—M. de Larrinaga, Liverpool, 
SALDRAN 
Marzo 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York, 
„ 23—K. Cecilio, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. NeW York. 
„ 25—Corred i Jk. Veracruz y escalas, 
„ 28—Saratoga. New York, 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracruz. 
.. 31—México. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 20 
Para Sagua vapor inglés "Putney Brld-
ge". 
Para Veracruz, vapor español "Monse-
rrat". 
•Día 21 
Para Progreso, vapor alemán "Wester-
wald". 
Para Tampico, vapor francés "Mlaeissi-
pl". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb". 
Para New Orleans, vapor americano 




Para Mobila, vapor noruego "Katen", 
con 991 huacales plñas, 1.937 huacales le-
gumbres. 
Para Coruña y escala, vapor español 
"Alfonso Xl l l " , con 170 cajas tabacos tor-
N . G E L A T S & C o . 
Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S P - g a a e ^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
17X «0-1 E. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus euantss oon CHEQUES padrá r9»> 
tttiear cualquier dlfersnois ocurrida sa si paja» 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO 
ClDepartamento de Ahorros abona el 3 ̂  da Interés 
anual asbra las oantidadas depositadas eada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS O A S P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S ' 





SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 





El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor do $,156,207-81 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento l» 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos msrcaatUal, 
Habana, Enero 31 de 1914, 
CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o de O r a m o s , 
1012 M%'KA v " w " ^ " " " " * * * " * * * * * * * * * * * * * j r w * J r J r * * „ ' r ^ M W , , W r * * * * * * * ' " 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N DE R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un baile de dis-
fraz en la noche del domingo 22 del 
corriente se anuncia por este medio 
para general conocimiento de los se-
ñores socios. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9. 
sabk, 14, Será requisito iudispen 
presentación del recibo del ^ 
Marzo. 
Regirán las mismas dispo^6 
que en los bailes anteriores. 
E l Secretario. 
Faustino A. Bermfl*J 
C. 1241 
cidOB, 37 cajas dulces, 53 tozas maderas, 
15 serones yarey y 45 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso", con 16 bultos frutas, 45 bul-
tos viandas y 1 atados güines. 
Para Veracruz, vapor español "Monse-
rrat", de tránfilto. 
Para Progreso, vapor alemán "Wester-
wald", de tránsito. 
Para Tampico, vapor francés "Mlsslssi-
pi", de tránsito. 
Para Sagua, vapor inglés "Putney Brid-
ge", en lastre. 
Día 21 
Para Cayo riueso, vapor americano "̂ -o. 
vernor Cobb" en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1352 
Vapor americano "Mascotte , 
te de Tampa y escalas. 
DE CAYO HUESO «jl 
Orden: 24 bultos efectos, 1 ^ 
barriles pescado. 
1353 
Vapor inglés "Berwinmoor*. 
dente de Newport News. 
Havana Coal^cTT'sroi^txm* 
b6p 
M A R Z O 2 ¿ Dfc 19K 
D I A F J C D I L a M A R D ^ P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
La alta sociedad de París se halla 
bctaalmeiite conmovida. Loa políticos 
y el Gobierno y el pueblo francés sé 
agitan en ibandos opuestos. Son favo-
rables los unos a Madame Caillaux. 
f estiman bien muerto al director de 
".Le Fígaro,'* Mr. Gastón Calmette. 
Reprueban, otros, la agresión. Y con-
denan a la esposa del Ministro de 
Hacienda de ¡Francia, autora del cri-
oien. 
T en tanto que la nación entera vi-
bra, se estremece, altera el orden, 
promueve algaradas, como en los 
tiemipos excitadísimos de Dreyfus, en 
la prisión, desalentada y afligida, gi-
me Mane. Caillaux; mientras sobre 
la tum'ba del que fué director de 
^Le Fígaro "-^muerto a los 59 años 
—los familiares de éste lloran la im-
prevista e irreparable desgracia. 
Y he aquí como diferencias de la 
política, al enconar los ánimos y en-
cender en ira los sentimientos dan 
en la cárcel con una mujer elegante, 
refinada, y paralizan la vida de un 
ihombre de talento, que le dió a su pa-
tria, grandes y fecundas orientaciones 
y cuyo concurso, en el desenvolvi-
miento de la Francia, era realmente 
preciado. 
Por tratarse de la ipublicación de 
una carta de una mujer, y ser otra 
onujer la que tomó venganza de la 
publicación, habíase creído que se 
trataba de asunto privado, íntimo, y 
que, por tanto, M. Calmette había 
cemetido un abuso. Pero se sabe ya 
que no se trata de la publicación ín-
tegra de una carta dirigida a una 
dama, sino de un párrafo de ella que 
Be refería exclusivamente a un asun-
to político; se sabe, además, que el 
director de "Le Fígaro" no mencio-
nó el nombre de la persona a quien 
iba destinada la misiva, y se sabe, 
por último, que la recibió M. Calme-
tte de manos de su legítima poseedo-
ra, para hacer de ella el uso que le 
eon viniese. 
Francia se agita alrededor de este 
hecho de sangre. Inglaterra también 
es víctima actual de le exaltación. No 
son las sufragistas quienes así con-
mueven a la poderosa Albión. Lao vie-
jas rencillas que el magno problema 
Irlanda promueve cada día que 
pHsa, so intensifican más. ÍE1 ''homo 
rme'* parece ya (próximo a ser otor-
gado. Sir. Zohn. E. Redraond, en el 
banquete celebrado la noche óel mar-
tes último como conmemoración de 
San Patricio, patrono de Irlanda, 
anunció que el debatido proyecto ds 
la autonomía irlandesa se convertirá 
en ley dentro de pocas semanas. 
Agítanse con este motivo los par-
tidarios de esta medida, y los que son 
opuestos a la liberal concesión. Y e? 
tal el encono y la saña de los unos y 
de los otros que abundan los que pre-
dicen próximas jornadas de sangre. 
En el fondo, aparte de los cuantiosos 
intereses económicos en juego, exis-
te, como base de discordia, diferen-
cias radicales de religión, tan firmes 
como añejas. 
No son, pues, sufragistas quienes 
en primer término agitan actualmen-
te la opinión pública inglesa; aunque 
no quiere decir esto que permanezcan 
tranquilas. Dígalo si no el doctor Ja-
mes Deswn, comisionado de prisiones 
de Escocia, partidario de la alimen-
tación forzosa, el cual fué agredido 
anteayer en la vía pública, sufrien-
do el ultraje de dos latigazos, los cua-
les tuvo a bien propinarle una su-
fragista militante: ¡A la cual, en jus-
ta reciprocidad, le "descargó" el doc-
tor Deswn una puñada derribadora! 
En este problema del sufragismo— 
que en puridad carece de mayor im-
portancia y en el que, a juicio de 
varios tratadistas de derecho, tienen 
sobrade razón las mujeres—están 
probando las yankeeo el espíritu emi-
nentemente práctico que caracteriza 
al pueblo del Norte. 
Mientras en Inglaterra apelan las 
Jrásses a la violencia, incendian edi-
ficios, ultrajan cuadros famosos, rea-
lizan atentados, etc., etc., siempre en 
un ambiente de agitación y de des-
orden, en Norte América vienen las 
* girls" realizando su propaganda de 
modo tranquilo, pacífico, ordenada-
mente y con resultados muy prácti-
cos. 
El día 20 de este raes, en el Senado 
Federal de la ¡República del Norte, 
estuvieron las sufragistas americanas 
casi a punto de obtener el ambiciona-
do derecho electoral. Púsose a vota-
ción en el alto Cuerpo Legislativo, 
una enmienda a la Ley Fundamental, 
concediéndole "voto a las mujeres" 
y si 'bien fueron derrotadas las su-
fragistas, esta derrota constituyó un 
gran éxito. ¡Perdieron por un voto! 
Lo cual quiere decir que en muy 
próxima fecha triunfará en el Nor-
te la sustancial reforma feminista! 
IY en el Norte las sufragistas no 
cometen violencias, no realizan des-
afueros, no infringen la ley, no vul-
neran la propiedad! 
Es éste un ejemplo práctico que 
debieran setguir sus congéneres de 
Inglaterra. 
En Méjico—¡pasemos de los deba-
tes del derecho a las controversias de 
la vida—la revolución prosigue ha-
ciendo estragos. Y el Gobierno Fe-
deral continúa realizando una labor 
forzosa de despotismo. Mientras Vi -
lla ejecuta a ricos propietarios, se in-
cauta de los bienes de éstos y cada 
día lanza a los aires una nueva ame-
naza y'una más redonda portuguesa-
da. Huerta conmina a los banqueros, 
les exige gruesas sumas y les da a en-
tender que de no complacerle corre-
rán serio peligro en su hacienda y 
en su vida. Mientras tanto. Villa 
anuncia que tomará Torreón antes del 
día último de Marzo. Y el general 
Huerta se dispone a dirigir personal-
mente la caitoioaña. 
¡OEl problema de Méjico prosigue, 
pues, inalterable! Para daño de to-
dos. ¡Y muy especialmente de los 
banqueros alemanes! 
Aunque éstos tienen ya bastante 
con el regocijo patriótico que debe 
do haberles proporcionado el naci-
miento del sexto nieto del Eraipera-
dor Guillermo. El nuevo príncipe fué 
recibido con los honores de su gerar-
quía. Y desde el instante de su na-
cimiento es rico y poderoso. Un po-
co menos, tal vez, que los avisados y 
arrojados salteadores de trenes de la 
Unión Americana, soberanos también, 
desde larga fecha, de las regiones de 
Colorado y Santa Fe. Es rara la sema-
na en que no se registra un atenta-
do contra la propiedad en los ferro-
carriles que recorren esa zona. Los 
robos ascienden a veinte mil, a trein-
ta mil pesos en cada ocasión. Y las 
ocasiones se repiten con frecuencia 
extraordinaria. ¡Oh si estas cosas 
ocurrieran en Cuba! ¡ Parecen estos 
robos audaces obra del ingenio de un 
preparador de películas! Asaltar un 
tren—en el que viajan cientos de 
hombres—y apoderarse de los cauda-
les que transporta; y realizar todo 
esto pese a la velocidad del convoy 
¡ es prodigioso ! Tanto más cuanto 
usualmente es un solo hombre quien 
pone cima a tan audaz empresa! 
El progreso y la barbarie se alian. 
Lástima que algunas veces este avan-
ce de la civilización destruya aque-
llas fuentes perennes de poesía, que 
de más dulce modo hablan al espí-
ritu ! 
Esto se halla a punto de ocurrir en 
Jerusalén. 
Pronto las viejas y tortuosas ca-
lles de la bíblica ciudad, serán cru-
zadac por los raudos tranvías. En el 
sosiego de la urbe milenaria, por don-
de anduvo delcalzo Jesús la campana 
estridente de "los eléctricos" pon-
drá su nota ruidosa. Y por los luga-
res santos—el camino del Calvario, 
el monte de los olivos — atravesarán 
las paralelas del tranvía. ¿No es cier-
to lector, qu« una íntima tristeza os 
lacera el alma ai conocer esta;? noti-
cias I 
IC ciudad de Jerusalén debiera, 
como los egregios monumentos de ar-
te, ser defendida de esta irrupción ci-
vilizadora. Ella merecería permane-
cer hoy, en pleno siglo tal como 
se hallara en los comienzos de esta 
era. Fuente de poesía, cuna del pro-
greso espiritual de los hombres. ¡ cómo 
gemirán de dolor tus viejas y vene-
randa! piedras al recibir la herida 
prosaica de la piqueta y e! contacto 
de los rieles de acero! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
Marzo, 13. ' ¡ : f-»' 
Hace algunos dias expuse en una 
de estas cartas, que me parecía dudo-
so que hubiese naciones americanas 
dispuestas a cooperar con los Estados 
Unidos en una ocupación militar de 
Méjico. Después, el señor Villegas, mi-
nistro de Negocios Extranjeros de 
Chile, interrogado por telégrafo por 
el Sun de Nueva York, acerca de este 
plan, contestó que no podía dar su 
opinión, Y ahora se sabe que la Ar-
gentina lo rechaza. El New York He-
rald ha publicado parte de una circu-
lar dirigida por el gobierno de Bue-
nos Aires a sus ministros en el ex-
tranjero, en la cual se dice: 
lo.—Que ni la distancia ni la ca-
rencia de relaciones comerciales en-
tre la Argentina y Méjico anulan los 
sentimientos de solidaridad moral; y 
que si éstos sentimientos garantizasen 
la eficacia de la mediación, el gobier-
no argentino no vacilaría en ofrecer 
sus servicios; pero que toda interven-
ción extranjera, que no fuese pedida 
ofendería a ambos partidos. 
2o.—Que la Argentina ha salido de 
una fase de convulsiones revolucio-
narias; pero recuerda sus experien-
cias propias y sabe que las convulsio-
nes son inspiradas por sentimientos 
sinceros y patrióticos motivos, si bien 
mal interpretados. "Es necesario—se 
agrega—que las convulsiones sigan su 
curso hasta que se llegue a un estado 
de equilibrio y de solución harmóni-
ca. Este gobierno piensa que los in-
tentos de pacificación "fomentarían 
tendencias que, si bien inspiradas por 
sentimientos generosos, serían peli-
grosas para la dignidad y la sobera-
nía de las naciones sometidas a esos 
intentos.'' 
3o.—Que la Argentina reconocerá 
todo gobierno meiieano elegido por 
la mayoría del pueblo. 
Los Estados Unidos han hecho pro-
posición alguna a los gobiernos de la 
Argentina, el Brasil y Chile? Aquí se 
dice que no y podemos creerlo; ade-
más, en la circular del igobiemo de 
Buenos Aires se declara que se ha 
enviado ese documento para desvane-
cer rumores sobre el asunto. Aquí, sin 
embargo, por lo que se llama en otras 
partes " la gente eficiosa", esto es, 
adicta a los igobemantes y algo ente-
rada de lo que pasa entre bastidores, 
se ooina que esas manifestaciones ar-
sren.tinas contrarían la política del 
Presidente Wilson: no porque sean 
hostiles a una acción colectiva en Mé-
jico, sino a toda acción; y. por lo 
tanto, a la de lo« Estados Unidos. 
De donde se deduce que en la Ar-
gentina subsisten los recelos hacia 
esta república; apesar de lo hecho en 
estos iiltimos meses y de lo que se 
propone hacer el partido democrático 
para atraerse la buena voluntad de 
las naciones ibero-americanas. Se va 
a convertir en Embajadas las Legacio-
nes de Buenos Aires y de Santiago 
de Chile; se llegará, a un acuerdo con 
Colombia acerca de la cuestión de 
Panamá; y se anuncia una excursión 
por las Américas Central y Meridio-
nal, del Secretario de Estado. Mr. 
Bryan, como aquella de uno de sus 
antecesores. Mr. Root. 
Ya, durante la Presidencia de Mr. 
Tatf. cuando comenzó, se pensó aquí 
que había dos obstáculos a la ínter 
vención: el militar v el político. El 
nrimero consiste en lo magno de las 
operaciones; el sesrundo en el mal 
efecto que se produciría en la Amé-
rica Latina. Se esperaba que si. al fin, 
por haber aumentado la gravedad de 
la crisis, llegase la ocupación ameri-
cana a ser indispensable, se habría 
descartado ese obstáculo y se recono-
cería que los Estados Unidos habían 
tenido muchísima paciencia y que in-
vadían a Méjico, bajo una presión 
irresistible. 
La circular argentina pone de ma-
nifiesto que el obstáculo sigue en pie; 
puesto que, cuando una de las tres re-
públicas más importantes se declara 
contraria a toda acción en Méjico y 
proclama "los eentimientos de soli-
daridad moral" entre los pueblos de 
América y dice qup "'las convulsiones 
deben seguir su curso,'' no parece pro-
bable que disientan de esto las otras 
dos repúblicas de primera categoría, 
ni tampoco las secundarias. 
En vista de esto ¿qué se hace? An-
tes se podía decir que el Gobierno de 
Washington estaba como Mr. Ven-
dan t Oreen, el personaje de la nove-
la inglesa, "cogido entre los cuernos 
de un dilema:" "o intervenir, para 
cumplir con las potencias europeas, o 
no intervenir, para complacer a las 
naciones americanas." Pero, según el 
New York Herald—y esto es inédito 
y muy interesante—^a las potencias 
europeas no quieren que los Estados 
Unidos intervenigan; han descubierto 
que eso no les conviene porque si in-
fluyen en ese setido perderán simpa-
tías en la América latina, donde tie-
nen un comercio mny valioso. "Saben 
—'añade el Herald—que sufren gran-
des perjuicios en Méjico, perjuicios 
que se acabarían con la intervención 
americana; y, sin embargo, permane-
cen relativamente pasivas. Ni siquie-
ra la insi&tenicia de la prensa de Lon-
dres ha podido obligar a Sir Eduardo 
Grev a salir de su conducta pruden-
te." 
Y digo yo: si las potencias europeas 
no quieren la intervención, ni tampo-
co las naciones ibero-americanas, ni 
los Estados Unidos, ni el Presidente 
Huerta, ni el señor Carranza, ni el ge-
neral Pancho Villa, ni aún Emiliano 
Zapata, j dónde está la cuestión de 
Méjico de que se habla y .se escribe 
tanto desde hace un año, si todo el 
mundo está conforme en "dejar que 
las convulsiones sigan su carso—como 
dice la circular argentina—hasta que 
se l'lefirue a un estado de equilibrio y 
de solución harmónica"? 
X. Y. Z. 
LA IGUALQAIJ 
Hay seres agotados fi-sicamente 
que no son iguales a los demás: no 
pueden disfrutar de la vida en todas 
sus manifestaciones. Esos seres, hoy 
infelices, conseguirán igualarse a los 
demás, tomando las grajeas Flamel, 
eficaces contra el agotamiento. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueehel, 
doctor González, Majó y Clomer y far-
macias bien surtidas. 
Un m destrozado por 
una yunta de bueyes 
Calabazar de Sagua, 21 Marzo. 
8'55 p. m. 
En la colonia de caña de José Die-
igo, del central "Persio", fué atrope-
dlado por una yunta de bueyes el ni-
'ño Bernardo Diego, destrozándolo 
completamente su cuerpo. 
Bl hecho ha causado consternación, 
y el Juzgado, a fin de llenar las for-
analidades del caso, instruye las opor-
tunas diligencias. 
Isidrón. 
tas \ ü . necesita 
S h u r - o n s 
siVd. 
necesita tente* 
ESOS DOLORES DE CABEZA L E A N I ( ¡ M . 
U s a n d o nues t ros len tes feerá fe l i z . 
En " L A G A F 1 T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de 
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la vista por correo.—PIDA NUESTRO CATA&OGO. 
1020 Mz.-i 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pue» de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" o%-í. 
y obscura -EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rfttfaO. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 18B8. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c l m i e n t o s . 
Mz.-l 
D R i N O K A . • • 
mñ 
" O R I N O K A ' 
Si Hsted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las fata-
LOCION-TINTURA fdeal para restaurar 
eü color del cabelle y |q barba.—Marávillo-
eo pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
les consecuencias que irremisiblemeate 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nlka", que es la loció^tintura iueal, única 
parr> recobrar la juventud perdida. Orino-
xa ne- cont eno nitrato de plata. No mar-
cha a pie'. Destruye la caspa. Detier. 
la caída de cabello. No delata a •a psr-
sona quv la usa. Su: resultado» son ad 
mirabe . Seis años de éxito en otros 
paLe», el u a pola queja. Probar!:; una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
us-d 'Oriroka." Us.. usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha re:uelto e" prob'em¿ de la 
juventu-J e»erna. "Orinoka" se fabrea en 
dos cla¿es distintas: Ntiraero i que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar la caída deí 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Eŝ ecIf'qLC--
se cuál se quiere. De vent. en las p-i'-
cipales Droguería y Farmacia, a $2 50 e! 
pomo, cualquiera de loe dos trótamier,-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc.. 
Belascoaín núm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o express para 
el interior, mándense $2-75 moneda ame-
ricana y remitiremos libre de porte y gas» 
to haste domicilio. 
C 1037 alt. Mz.-13 
i 
A N I O D O L 
ÜL k*AS P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre sr-y-̂ n información del Sár FOUARD, Químico dei ¡nstltnto 
Pastear (lx?or/,1 W lóxi:o rA cáustico, no tiene olo:, r.o mancha, INAiJERABLE 
I D e s o c L o • • . f o j . o x . . i x ± v e s r ^ je* J 
OBSTc/RICCA - CIRUGIA - IrALES VE IV EREOS 
DIARREAS - D S E D E R I A S DE LOS PAtSES CALIDOS 
DOSIS: 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O H B A C T E R I C I D O A N I O D O L 
P O L V O oe A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRIME ÉL 
IODOFO MO 
Socied»' dMí ANIODOL. 32 rué Ges Mathurins. PARIS 
Depósitos en todas las rmenas Gasas do l_A HABANA 
La Gasolina B E L O T es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, a d e m á s 
de ser más barata Haga sus pedidos a 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G CO., 
Apartado 1303, San Pedr t 6, Tel . A-T297. 
T I E N E el gusto de poner en conocimientc de s iu m ú l t i p l e s favorecedores que c e r r a r á sus p u e i ^ s 
lo? d í a : 28 y 22 de' corriente mes con el f in de dedicarlos & efectuar t u balance anual y p r e p ^ . ^ » 
debidamente la£ m u c h a i novedade que está recibiende de Ic grandes mercados de Europa 
L A R E A P E R T U R A - que serr eT d ía 30 t r a e r á consipc una f r ^ n l i q u i d a c i ó n de todos los a r t í c u l - ' 
considerablemente rebayadose 1===============::̂ ================^ 
G a r c í a y S i s t o , S. Rafa?' 21 y Aguila 80, Tel. A-7236 y 7237 
C 124? 
Acabamos de recihir un neo; variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas tábricas. 
R E I M N D W S 
especialmente las sabrosas SARDI-
NAS a la CAZUELA, los ricos PER-
= = = = = = CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, tas imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lente? ANCHOAS FILETE en ACEITE, = = = = = 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
Landeras, Calle y Compañía 
O F I C I O S N U M E R O 14.-
c. 1253 *l t . 4-20 
alt. 9-U 
L A K X Í M A CUATRO DIARIO D E LA MARINA 
M A R Z O ¿ ¿ DJí* itfi 'k 
í 
L A U R E A N O L O P E Z 
a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n -
t e l a y a l p ú -
O F R E C E 
«^i  j i u
b l i c ó l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a 
G R A N M O D A . M u s e l i n a s , T r o p i c a -
l e s , A l p a c a s , D r i l e s y o t r o s a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a p a r a l a C A M I S E R I A . :: :: 
" L A E M P E R A T R I Z " 
S a n R a f a e l 3 6 . T e l é f . A - 3 0 4 0 . 
C 1264 2t-2-l 2d-23 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Metocotfin, Albarícoque, etc., a $1-25 aaldn de 
80 copas. Biequit Gisücé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
, INFANTA 44. | TELEFONO A-1 164 • 
C 1079 alt 5-8 
-3P 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE P E ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de II á 1 y de 4 á S H A B A N A 4 9 . 
> T S Xtopeciai para los pobres de 6% % C 
1044 Mz.-l 
D I A R R E A S C R O M I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO lüTESTUiAL. COUCOS. DESINTERIA 
y toda indis posición cM TUVO DIGESTIVO por 
grave que seag se ouran infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GANDAN O 
Venta en toda. Drograería o farmacia . Dep. Be lascoain 
^ o d o s admi ran u n a tez hermosa* 
-T.O«( 
FoRlwPlxpusFBxaQBMasPHnfi «uBuwaRi trna Cunas, 
FERP.T.t|OPtOWar 
37GKATJon»3 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HEKMOSEADOR MÁGICO 
DBL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisiio indispemalle y delicioso para 
el locado de las damas elegantes. 
/i^-una«nece8idaa <5,ar,a l»»™ «1 tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando 
Pro teje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin srasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todaa las señoral 
deben guardarse al escojer una, prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaJoran la piel, evita 
que esta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
t , _ . cade matutino 6 el vespertino. 
renlT 0r,entai de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la fhna cJi™.!^0* desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-
,,na\f,fi u "I0* y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. "cjauuu 
. i l H E S I R A S QRATIS.—Remitiremos «ratls muestra de la Crema Oriental 
fS (Í0r!iraud' en entidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
r̂teTembaeiaJe8 de C0"e0' dlnero 6 d6 correo, para cubrir el 
m e r ^ S T u e ^ ^ ^ M ^ d ^ Sc^S?11 108 farniac6aü^ 
F E R D . T. HOPKINS, 
Propieüuiot 
Nneva Tork, E , ü , A . 
37 Great Jones Street. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso 6 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfátlcas necesarias pira la alimentación, y !aj cuales una vez 
servidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y reJuveBC&ndo por tacto, 
todo el sistema orgánico general. 
De cenia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, , „ MafMái J ̂  i ' í 
• - m 
L A P R K J S T S A 
El señor Sagaró se habré dado gus-
to con "La P^c.üsa', de anteanocho. 
Dos editoííales dedica el periódico 
nocturno a decir lindezas de los ca-
tólicos y el clero. 
Nosotros no hemos de recoger más 
que dos de sus arbitrarias y absurdas 
acusaciones. 
En su primer editorial afirma que 
el clero católico "deforma, deprava y 
tiraniza" el corazón de la mujer. 
Ya lo saben todas las damas de Cu-
ba que van a los templos, que acuden 
al confesionario, que pertenecen a 
congregaciones y asociaciones reli-
giosas, que confían la educación de 
sus hijas a las Ursulinas, a las Domi-
nicas, a las del Sagrado Corazón, Si 
su alma no está ya "deformada, de-
pravada y tiranizada" por el sacer-
dote católico, ya se irá deformando, 
depravando y tiranizando. 
Ya lo saben también las Siervas de 
María, las Hermanas de la Caridad. 
El clero intrigante, el clero perverso, 
el clero corruptor las ha depravado 
o las depravará. 
El catolicismo prostituye el hogar, 
fomenta las infidelidades conyugales. 
Eso viene a decir "La Prensa" a las 
damas cubanas que reparten la flor 
de la Caridad para el Asilo Menocal. 
Y agrega: 
Esas encantadoras muchachas que 
recorren las calles habaneras y piden 
la dádiva con una sonrisa que es to-
do un poema de ternura, esas encan-
tadoras muchachas, no esperan nin-
guna recompensa en la tierra, pero 
tampoco en el cielo, sino que practi-
can el bien por el bien mismo, por la 
satisfacción que toda buena acción 
siempre produce en la conciencia 
propia. 
Y esos hombres que ostentan orgu-
llosos en el pecho " l a flor de la ca-
ridad" como espléndida condecora-
ción de amor fraternal, esos hombres 
que no esperan a que les reclamen 
el óbolo, sino que, movidos por la ge-
nerosidad, por el sentimiento de al-
truismo, dan más de lo que se le pe-
diría, esos hombres tampoco van a 
humillarse ante ningún traficante de 
la doctrina bella e incomparable del 
verdadero Cristo. 
De modo que esas damas cubanas 
que con tan noble caridad contribu-
yen al amparo de los niños pobres y 
desvalidos son anticatólicas. Llevan 
el corazón vacío de Fe. No creen en 
el cielo. Para ellas no hay más que 
materia. El alma es pura materia que 
muere con el cuerpo. Para ellas no 
hay más recompensa, ni más goces, 
que los de esta vida, los de la tierra. 
l Y así con esas falsas e injuriosas 
imputaciones premia " L a Prensa" a 
esas virtuosas y encantadoras damas 
cubanas que van de calle en calle, 
de plaza en plaza, de establecimien-
to en establecimiento en aras de la 
caridad! 
En efecto; esta vez parece que 
"Zayas se va" de verdad. Está can-
sado, hastiado, desengañado. 
Quizás recordando sus sinsabores 
políticos repita los versos del poeta: 
" M i vida es un erial. 
Flor que toco se deshoja; 
Que en mi camino fatal 
Alguien va sembrando el mal 
Para que yo lo recoja." 
i Quién será ese "alguien"? 
El doctor Zayas lo sabe, segura-
mente. 
Zayas se va. 
Así lo ha dicho él mismo. 
Informa " E l Triunfo:" 
—"Las luchas—decía el doctor 
Zayas—que se suceden entre nosotros 
me tienen decepcionado. En la Asam-
blea Municipal, no se puede llegar a 
una sólida armonía Los intereses de 
uno y otro grupo, ahondan la divi-
sión, y nadie está conforme. Por eso, 
lo más viable, lo único posible, es que 
yo me retire a mi casa. 
— " Y como yo no quiero que me 
destruyan, me voy." Después de to-
ser, agrega: 1 * Siento irme por los pe-
riódicos. Sin mí no tendrán que es-
cribir. Para los caricaturistas es una 
verdadera fatalidad, mi decisión." 
Se refiere al diccionario de voces 
indígenas que escribe. "Eso demos-
trará—declara—que yo de lo menos 
que me ocupo es de la política." 
No hay mal que por bien no venga. 
La política perderá indudablemen-
te con la retirada del doctor Zayas. 
Pero saldrán ganando mucho las 
bellas letras, a las que con tanto bri-
llo y cariño ha dedicado sus ocios. 
En ese campo los periódicos segui-
rán hablando del doctor Zayas. 
Y no han de encontrar más que 
elogioc para su talento. 
¡Líbrenos Dios de que hablemos de 
la peste bubónica y de la Sanidad í 
No queremos ver al doctor Arístides 
Agrámente con el ceño adusto y el en-
trecejo fruncido recordándonos que 
somos extranjeros perniciosos, aunque 
el Diario de la Marina sea el decano 
de los periódicos cubanos. 
Discutan otros los fallos de la Sani-
dad. Para nosotros son indiscutibles e 
infalibles. 
Ayer habló E l Trkmfo, vocero l i -
beral cubano. 
Hoy habla la muy interesante y ca-
da vez más popular revista Pay-Pay, 
criolla reyoya, desligada de toda polí-
tica y de todo apasionamiento. 
Dice la culta publicación en un ar" 
tículo titulado "Los puntos sobre las 
íes." 
"La bubónica no vino de fuera por" 
que fuera de Cuba no la hay. Ahora 
se dice que ha brotado aquí: que había 
quedado lat&nte de la epidemia pa-
sada: es imposible: es absurdo: 
equivale a decir que Cuba se ha con-
vertido en un foco endémico de 
bubónica, y esto es matar la vida co-
mercial de la República y la Secreta-
ría de Sanidad: además, es un error. 
La epidemia se hace endémica cuando 
existen gran número de ratas en que 
la peste se vuelve crónica: en los ca-
torce, quince o diez y seis meses que 
van transcurriendo desde la última 
epidemia, no "ha sido hallada una sola 
rafa con lâ s mamfestaciones crónicas', 
y no ha habido un solo enfermo de pesm 
te, siendo así que en los focos de esta 
clase se calculan en un 40 por 100 el 
número de víctimas en el verano y cu 
un 72 por 100 en el invierno. Resu-
mimos: la peste no vino de fuera: la 
peste no ha podido brotar aquí: luego 
el caso registrado no era peste, 
—Los apestados fueron dos. La in-
fección tuvo que proceder necesaria* 
mente de las ratas: " la infección en-
tre las ratas se difunde con extraordi-
naria rapidez," dicen los especialis-
tas; y publican cuadros gráficos que 
demuestran que a la infección de ca-
da individuo corresponde la infección 
de un gran número de ratas. Y sin em-
bargo, la Secretaría de Sanidad no ha 
•••«xiido presentar una sola rata infeC 
tada o muerta de bubónica. 
—"Para el diagnóstico de la peste 
es de la mayor importancia la infec-
ción cutánea de un curiel: la muerte 
del animal ocurre a los dos o tres 
días"—dice W. Kolle y O. Hetsch: 
" la muerte del animal no pasa del 
quinto día," dice Femand Bezancon. 
La Sanidad inyectó el hacüo recogido 
de los dos enfermos a dos curíeles: uno 
tnurió a los seis días; otro, a los diez: 
por consiguiente, el bacilo inyectado 
no era el de la peste. 
—De uno de los enfermos no se supo 
que había padecido la bubónica hasta 
después de curado: se supo cuando 
murió el curiel inyectado con su lin-
fa : a los diez días. Por lo tanto, no pa-
deció la bubónica, porque los especia-
listas sostienen que en el curiel inyec-
tado de una dosis de bacilos de bu-
bónica "ya del primero al segundo 
día puede comprobarse la existencia de 
los agentes pestíferos en las vesiculi-
lias de las placas o haciendo prepara-
ciones por frote." 
Estaraos por pedir de nuevo permi-
so al doctor Agramonto para comen-
tarlo. 
i Para qué? Toda nuestra mala fe, 
toda nuestra ignorancia se ha trasla-
dado a Pay-Pay. 
El Conde de la Moriera 
Magistral, v i r i l , contundente ha si-
do el último discurso pronunciado en 
Madrid por don Gabriel Maura. 
Todos los jefes de partido, incluso 
el que ocupa el poder, muestranse 
admirados de lo que ha dicho el dig-
no hijo de don Antonio Maura. 
En cuanto a los a/taques al general 
Alarma, di cese que a dicho ilustre mi-
litar no le causó disgusto lo dicho por 
el Conde, pues hace tiempo que bebe 
sidra el gaitero y come pastas la flor 
«del día, con lo cual resiste todos cuan-
tos ataques se le dirijan. 
C U S I W É N T Í l A Ñ l R I O 
Estado de ]a recaudación obtenida 
por "Contingente Sanitario" en el 
mee de Marzo y la total desde lo. de 
Julio ppdo. 
Mes de Marzo 
Por corrien-
te $ 74,219.00 
Por atraso . 5.839.92 
Total. . . $ .80,068.22 
Recaudación hasta Febrero 
Por corrien-
te. , . .$ 441.094.85 
Por atrasos 205,637.44 $ 646,732.29 
Total ge-
neral. . . $726,790.51 
Resúmen por períodos 
Por corriente-
te . • . . $ 515,313.85 
Poratrasos . 211,476.66 
Total ígnial$ 726.790.51 
Faltan la Zona Fiscal de Camagiiey 
y el Municipio de Guantánamo que 
no han remitido los date». 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
La OZOMULSIÓN le robustecerá 
si está quebrantado de Salud 
i . Ozomulslón es un alimento medicinal puro y reconstituyente paralas per-
L SuSSasa Drooensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
sonas «Wfcggj? SmSSmT Es muy digerible y asimilable en el sistema, así 
S ? t a S S ? 3 p S f No puSe'decfrse Otrí tanto de las demás prepara-
C t o S ^ ^ Í 5 « ^ * b S t t S : « bien pronto resultados sorprendentes. 
FmDieía a sentirse su eficacia en el sistema desde las .primeras dosis, notándose 
U m S a cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, 
LnémK Pálidas y faltes de carnes ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
qSieT sIS), podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozomulslón no es un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de 
Hiíado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosíitos de 
Cal v Sosa y la Glicerina, de que se compone la Ozomulslón, reúnen en si todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. ,' ' , . j j , 
La Ozomulslón es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostración.- Tonifica los nervios y es un medí-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
ióvenesal entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. 
— En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
d uso de la Ozomulslón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural_que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomulslón está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-
vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que 
contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un irasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe tu nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMÜLSIOIf CO., 546 Pesrl Street. New York M arca de Fábrica 
ü 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República d© Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Relliy 6.~Habana 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
«̂ TEWA-ANTIGUO S»8TEMft mo&Epno 
Gracias a la pericia de n uestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, lo* hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocerf la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 1023 M.—1. 
N A T U R A L E Z A S Gastadas. Organos deb i l i t ados se vfr g o r i z a n y desa r ro l l an s i empre c o n los 
H I P O F O S F Í T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para var e! resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasten^ 
Clero—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo. 
iLinfallamo y Esorofulisme de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
E L C R U C I F I J O L U M I N Ü S O 
es bonito y maravillosa obra de arte. La figura de Cristo 
está lioclia ae un material Inrompible ricamente acabado 
en imitación de marfil y la cruz es de madera negra, de 
tamaño 20 por 38 centímetros 
Como ©1 CRUCIFIJO LUMINOSO no está hecbo d< 
material frágil puede ser bendecido e indulgenciado poí 
loa Sacerdotes que tengan facultad para ello. 
Además de ser artístico en todo respecto posee la ma-
ravillosa calidad de ser LUMINOSO por la noebe y de dea-
pedir una admirable luz azul blanca que hace visible la 
figura del Redentor. 
^ _q , 5 efe<lto qu0 Produce es de tal manera sorprendentê  
S J é S S t S ü S f í ? ^ 2 la noche y en medio de las sombras que envuelven la 
habitación, vemos iluminada la efigie del Divino Salvador pendiente de la CRUZ. 
ffffiSSLyff ffi elevar muestras piadosas oraciones, si las hemos olvidado r: al entregamos al reposa 
uJÍLS'S0* « « > l a ^ t e |1.$5 oro franco de porte. Remítanos sus pedidos ad-í 
^n? i l?^eC07fPODdIfn té 'porg i ro Postal internacional o carta certifica-
Í e n t ^ «ceciales a las Iglesias, conventos, escuelas, revendedores t 
U N I V E R S A L C O M P A N Y . 162 N o r t h D e a r b o m Street . 
Dept. 3.—CHICAGO. E. U. A. 
U DISPEfSIA C0H SUS SINTOMAS: LLENURA GASES VOMITOS 
WARREAS, MALAS DIGESTIONES. S S K S l S S 
DEBILIDAD. NERVIOSA & & T R A E C O N S l i ^ L A T R I S T E Z A 
I APTITUD RMA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G M U u S A I Ü P 
E P S f m 
f RVH5ARB0 
B05QVE 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S f l ü E 
^ ^ . t N F E J W HGlEEft,NUTÍA Y^ECUSE R A D O W N T E 
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D IAR)C D L Lfe MARINAc PAGINA C3NGO 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Oue la R03^ toda fraSailcia. tenga 
pesares. 
•Oué previsora es la naturaleza en no 
•.biar ia rosa con padecimientos menta-
f c pues cuán afligida habría de estar al 
proibirse que en el momento de desple-
aor todas sus galas un cáncer le roe t i 
razón y Que eu belleza y fragancia esUn 
^ondenadas.á desvanecerse! La naturaleza 
una fuente de recompensas para HQUdt-
vios que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la caída del cabello y el color gris4c30 
ue inesperadamente hace su anarlción »ian 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
" millares de mujeres jóvenes que apre-
aban el efecto encantador de una mata 
de P*"10' ,,cro &racias & las investigacione8 
iéntíficas, se sabe ahora que la causa d« 
la destrucción del cabello es un germen 6 
naráüito que roe los folículos del cabello. 
El Herpicide Newbra' destruye en ab-soluto 
te germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %L en moneda 
americana. 
••La Iteunión," K. Sarrá.—Manuel .Tohn-
tn Obispo y Aguiar.—Agentes espícialcs. 
FAHNESTOGK 
Establecida 182?. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MNOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHINESTOCK CO. 
Píttsburgh, Pa. E . U. de A. 
3)e venta en todas las drogueríaf 
y farmacias. 5 
UOUIDAGION DE JOYAS 
E i ~ D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL P E S O S 
eo relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabies, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sua precios, para liqiü-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
hó compren antes c(e ver precios', 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ca importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
999 Mz.-l 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotistas r conocidos en el mundo, acaba de publicar ibro notable sobre el hipnotismo, el niag-mo personal y el saneamiento magnético, tituye en mucho el tratado mas marviloso mprensivo del género que jamas ha sido cado. El Sr. Flint ha decidido distribuir un espacio limitado de tiempo una copia lita a cada persona que se interese sincera-e por estas ciencias maravillosas. Este está basado sobre la experiencia práctic» mucho años de un hombre que na hip-ado a más gente que otra persona sois luiera. ora Ud. puede aprender los secretos del Jtismo y el magnetismo personal en su o hogar libre de costo. 
A C I O N E S ^ 
' ' H I P N O T I S M O 
D E L S R . F L I N X j j j 
•COLEGIO DEl̂ HIPNOTISMO 
DEL SR. FLINT. 
CLEVELAND. OH1 O. E.U.DE A. « 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarolla ;"_̂ oluntad. y'ence la timidez, revivifica la .í"3.1123; estimula la ambicien y la deter-nmacion de tener buen éxito. Xe inspira st'rí jCon,'an2a cn s' m'smo flu* Ie pone en ralo t convencer a la gente de su verdadero i.. ^ .da la llave de los secretos íntimos le 9omimo de la mente. Le pone en estado trn f"narj'os • Pensan,'entos y acciones de lort ûan"0 .La. entiende esta ciencia im-rtante y misteriosa, Ud. puede implantar ibed •<jneS en e' espíritu humano que serán aecidas en un dia o en un año de aquí. ' ' Pue".e curar malos hábitos y enfermedades ; • Tnismo y cn otros. Ud. puede curar a iaciorf1120̂  •,nsornn'a' uerriosidad y preocu-linnot "OWsticas o de negocios. Ud. puede uiL, UZ3r a personas instantáneamente, con la 1̂  .it a"3 de los ojos.' sin el conocimiento t. , ,03 y 'nnuirlos poderosamente a obedecer 
i o clarividentes. Ud. ;ntos asombrosos y di-ganarse el amor y la quelos que Ud. desea, contra la influencia de r buen éxito financiero t poder en su comunidad. enseñará como aprender ístas cosas. Sr. Flint es lente 0 mejor conocido recido ante millares de fielmente cada promesa. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
" D o n Q u i j o t e d e l a M a n c h a " 
L i b r e r í a de W i l s o n , O b i s p o 5 8 , 
—¡Donosa embajadaI—exclamará el El Quijote, en cuatro volúmenes, que 
lector—venimos con el Quijote, i Pero > acaba de completarse, es la obra más 
es que hay alguien que todavía lea esos 
libros viejos? 
Quizás sí; y en todo caso, ya que los 
hombres modernos se privan volunta-, 
ñámente de placeres que gozaron los 
antiguos ¿ por qué no ha de ser para 
éstos el recuerdo de una obra encanta-
dora? Precisamente he venido a com-
prender que es para inteligencias ya 
desarrolladas, y cuando la cultura ha 
llegado a rebasar el nivel común, para 
los que está hecho el Quijote, obra de 
bellezas literarias- que no puede apre-
ciar el hombre en los cominzos de su 
enseñanza, y de meditacioneg profun-
das que jamás estimará quien no haya 
hecho hondas reflexiones en la vida. 
Tal vez por ello el Quijote se cae de la.? 
manos y no logra despertar el interés 
que las novelas del viejo Dumas, hechas 
para entretener el espíritu con tanto 
ingenio como despreocupación y lige-
reza. Así y todo í quién no quisiera 
haber leído Los Tres Mosqueteros o El 
Conde de Monte Cristo para gozar el 
placer, novísimo, de su lectura? Los 
libros viejos nos recuerdan aquellos mo-
mentos dichosos que jamás han de re-
producirse con igual intensidad. ¡Fe-
lices aquellos que en la vida no batí 
agotado aún el caudal de los placeres! 
No obstante de que el Quijote es un 
libro del que puede hablarse siempre, 
porque en sus páginas hay enseñanzas 
que nunca son impertinentes, el texto 
a que ahora voy a referirme es la 
edición interesante a que ha dado felice 
fin la importante casa del señor Paul 
Ollendorff, de Paris. Desde hace al-
gún tiempo ha venido publicando en 
volúmenes de cuarto mayor la obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra FA In-
genioso Hidalgo Dom Quijote de la 
Mancha comentada por don Diego de 
Clemencín y anotada por don Miguel 
del Toro Gómez. El cuarto y último 
volumen lo acaba de recibir el señor 
don Severino Solloso, que me ha dicho 
que el olor de los perfumes y otras 
"iuerzas del consonante" comercial no 
han agotado en él su vieja afición a los 
libros, sobre todo a los libros buenos 
y de excelente literatura. 
Y de paso rectifico, como hace mi 
excelente compañero el señor Fonta-
nills cuando en su estimada crónica so-
cial anuncia un acontecimiento que no 
se ha realizado—como un compromiso 
a moroso, por ejemplo, que no se efec-
tuó y que dió por hecho, impulsado un 
poco por una festinada información y 
nuicho. sin duda, por f\ ánimo de hacer 
tinos afortunados y felices en el aimar-
go concierto d ela vida—rectifico, di-
go, anunciando que en casa de Wilson 
so encuentran los libros de la enciclo-
pedia de Fermna, de los que al hablar 
en mi artículo anterior, dije nue para 
el conocimiento de ciertos "usos y 
costumbres sociales'* había que encar-
ga]' a París los tales y preciosos libros. 
A tont seigneur... 
acabada que se ha hecho del libro de 
Cervantes. Los comntarios de Clemen-
cín y las notas de Toro Gómez analizan 
de tal modo el trabajo del insigne man-
co de Lepante, que no hay un suceso, 
ni una frase, ni un simple nombre que 
no estén explicados minuciosamente, en 
su origen, su significación o su alcan-
ce. Las alusiones hechas por el autor 
í̂ stán cuidadosamente recogidas, y has-
ta el empleo de ciertas palabras que 
han caído en desuso tienen explicada 
bu etimología y su razón. 
Puede afirmarse que hay un interés 
tan grande en el texto como en sus no-
tas, y que para el lector que tenga al-
guna familiaridad con la novela de 
Cervantes esas acotaciones le instru-
yen tanto y le interesan de tal manera, 
que es saborear doblemente el placer 
de la lectura del poema. 
¡Y qué libro, éste, tan sutil y tan 
nuevo! Vean ustedes que le abro al 
acaso y me tropiezo en la página 55 de 
la segunda parte, capítulo XLIT, con es-
las palabras, que le dice Don Quijote a 
Sancho:—"Tú, que para mí sin duda 
alguna eres un porro, sin madrugar ni 
trasnochar y sin hacer diligencia algu-
na, con solo el aliento que te ha toca-
do de la audante caballería, sin más ni | 
más te ves. gobernador de una ínsu-
l a " . . . . 
¡Pensar que eso, escrito en el año 
de 1605 iba a ser de actualidad palpi-
lante en un rincón del Nuevo Mundo, 
trescientos diez y nueve años después! 
Mucho se ha dicho del Quijote, y no 
pocos se hacen lenguas sin conocerlo, 
pero todo es pálido ante la bondad del 
libro, y basta un poco de atención para 
estimarlo en cuanto representa su con-
tenido. Todo el que ame y cultive las 
letras no podrá tener al alcance de su 
mano un breviario más completo de to-
da la lengua castellana, y así como al 
libro de las Sagradas Escrituras se acu-
de siempre para elevar el espíritu a las 
regiones superiores, el Quijote es la 
biblia que duerme a la cabecera de nues-
tra cama, al alcance de la mano, para 
darnos con las ideas del loco sublime 
la conformidad y la cordura que tanto 
necesitamos en la vida. "Primeramen-
te ¡oh hijo! has de temer a Dios; por-
que en el temerle está la sabiduría, y 
siendo sabio no podrás errar en nada." 
Ya ven ustedes que se puede hablar 
del Quijote sin caer en el ridículo de 
desfiibrir, a estas horas, la isla de San-
to Domingo, ni resucitar antigualla-
qiío no puedan interesarnos. 
Se encontrará quizás que he exagera-
do y que mi propósito ha sido "echar 
dopios a un muerto que no los necesita-
ba." Estas palabras la*? ha dicho Yol-
taire, y ante la sonrisa maligna del sar-
cástico escritor palidecen todas las crí-
ticas: y no queda sino el insigue talento 
de Cervantes, del nue dijo el filósofo 
citado: 71 fouf ecfúiffr Ifs arHstei. 
hector DE SAAVEDRA. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminada, espscíaiid 3d en fabricación de casas para Ingenio: 
Entrega rápida d» nuestros talleres en la Habana 
movidos per fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento -Je Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C O V I N E S y V I E J O S ; 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que esién para casarse! Hombres qoe estén enfermos! Hombres 
qne estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizadión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tener en s u s manos uno 
de nuestros libros gratis . Este libro explica claramente como lo* hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismoe y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura 6 S í f i l i s , Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérd ida de Fluido Vital , Emis io -
nes Nopturnas, Reumat i smo, Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , Bejlga, Etc . , pueden ser curada* en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
_ Milee de hombres han obtenido au perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. E l le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
sotros haremos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s , 
M á n d e l o por correo hoy m i s m o . 
DR. JOS. U S T E R & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE. , CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en sn Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediaLa mente un ejemplar. 
ña corno polizón, un individuo nom-
brado Oscar Tabares, que se dice cu-
bano. 
Tabares fué remitido a Triscornia, 
donde permanecerá basta que demues 
tre su condieiúu de cubano. 
-2X2 Cleveland, Ohio, le será enviado a vuelta 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL ''EXOELSIOR" 
En el vapor ^Exweledor", que salió 
ayer para New Orleans, «mbarcó el 
doctor Felipe Dusaart, gobernador 
militar carrancista del Estado de So 
ñora;, Méjico, que se dirige a Nogales, 
Arizona, «umplida la misión fp16 3̂ 
trajo a esta capital. 
También embarcaron en el ''Exct?!-
sior", el comisionado carrancista en 
la Habana, señor Demetrio Busta-
marute y señora: el jugador de base-
ball Armando Marsams; el comercian-
te don José Alrarez y el señor Alois 
Von Etraus. que se encontraba, en Cu-
bil, pfmiisionado por el gobierno de 
Austria-Hungría, realizando estudios 
a grícolas. 
PASAJEROS DEL " H A T A Ñ A " 
Entre los 120 pasajeros que llevó 
ayer para New York el correo ame-
ricano "Havana", figuraban el cón-
sul de Cuba en Ohicago, señor Calix-
to García Beceira y los comerciantes 
señores José Alaría Peláez, José L. 
Rodríguez, Francisco G. Muñoz. Gas-
tóo Fernández, Fried Smitb y Narci-
so Crose y señora. 
EL SOSPECHOSO 
Ayer publicamos que el pasajero 
de tercera clase del vatpor '"Wasgen-
wald" Eladio Pérez Pérez, babía si-
do remitido «1 Hospital Las Animan 
porque tenía fiebre, considerándosela' 
por esa circunstancia como sospecbo-
pq de. peste bubónica, dada su procc-
.b m ia de Canarias. 
Los médicos -de dic<ho Ho-pital. 
desmiés de un detenido reconocimien-
to del enfermo, convinieron en que la 
fiebre qme tenía Pérez la originaba la 
va.-nna que le habían puesto a bordo, 
durante el viaje. 
EL "CARTAGO" 
Rl vapor excursionista inglés :'Car 
tago?\ salió ayer tarde para Colón y 
Bocas de Toro, llevando carga y pa-
sajeros. 
EL "CAYO SOTO" 
Para Sagua la Grande, salió ayer 
el vapor inglés "Cayo Soto", llevan-
do carga de mercancías en general. 
UN POLIZON 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weatber 
Burean, de Washington, sobre el tienr 
po en la Florida, decía: 
Marzo 21. 
Nublado esta noche y probables llu-
vias el doraingo. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 






21 Marzo 1914. 
Observaciones a las 8 a 
ridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.43; Habana, 
Matanzas. 764.68: Isabela, 
Songo, 76Ó.00: Santiago. 765.32. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'8, máxima 
%\% mínima 21'8; Habana, del mo-
mento 22 J0, máxima 25 "2, mínima 
19'0: Matanzas, del momento 217, 
máxima 28"2, mínima ]4 '0; Isabela, 
del momento 22'5, mínima 21'0; Son' 
go. del momento 24'0, máxima 31*0, 
mínima 21*0; Santiago, del momento 
25*0, máxima 30'0. mínima 23 0: 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. 4.0: Habana. E. flojo; 
Matanzas SE. flojo: Isabela. SE. flo-
jo: Songo. E. 8.0: Santiago. SE. 6.0. 
Lluvia: Songo. 1.2 m m. 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, cubierto; Matan-
zas, neblina: Isabela y Santiago, des* 
pejado; Songo, parte cubierto. 
A ver llovió en Bupvecito Songo y 
Cristo. 
N E C R O L O G Í A 
Han ff.llecido: 
En Caibarién. don Tenis de Morales 
y Valdés, y en Matanzas doña Dolo-
res Monzón; y en Cienfliegos, don Pe-
G R A T I S 
P A R A 
L O S H O M B R E S 
Nombre competo 
Cale y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado 
L a C i e n c i a h a Dado un P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del S1RGOSOL y lo recomiemian como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio déla enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea, 
Fl SIRIiOSfll " J ' ,Í"ÍCO f>rodt,cto ^ destniye e! mÍCTOWo de la blemorragia por eso cura pronto v 
u i u u u u u u evifa ei contagIO ai,n en !os que la enfernjedad segura.-Para someterse 
al tratamieato del SIRGOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do 
lor ni producen irritacióo.-A CAÜA FRASCO S E ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO 
E L " S I R G O S O L " 
»e vende en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Jotinson, Taquechel, González y MajóGolomer 
P A G I N A S E R D I A R I O D i L a M A R I N A 
M A R Z O 22 D E 1814 
CONTRA LA CORRIENTE. 
El remar contra la corriente ec 
un trabajo muy duro, aun cuandc 
el bote sea ligero y el remero se» 
fuertec Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo que tiene 
el hígado pesado^ la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena, líece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do/ El tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de nn 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión! 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. El Dr. 
Juan E. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niño» 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA DE LOS BILLETES EN EL TRIBUNAL SUPREMO.—LA 
RAZON SOCIAL DE "GONZALEZ Y COMPAÑIA", DE ESTA 
PLAZA ES ESTAFADA.—PLE ITO PARA RECOBRAR LA PO-
SESION DE UN TERRENO EN LOS "GUAYALES DE 
SANTA FE".—EN UN JUICIO DE QUIEBRA. — IM-
PORTANTE PALLO EN UN PLEITO DONDE SE REGLA' 
MAN ALTAS SUMAS DE D I ÑERO. OTRAS SENTENCIAS 
E N E L S U P R E M O 
vai. Atentado. Ponente: señor Aros-
tegui. Fiscal: señor Benítez. Letrado: 
señor Demestre. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Contra José Llera González. Esta-
fa. Ponente: señor Vandama. Fiscal: 
señor Castellanos. Letrado: señor He-
rrera Sotolongo. Sección Tercera. 
Nutrir es Enyordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-LupuliO SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Beguramente. No alcohólica. 
Droguería Sabrá y Farmacias excln-
Bivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
<^ CAFE E X T R A ^ 
La causa de los billetes. —Sentencia 
importante 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado ayer una 
sentencia importante. 
Declaró con lugar el recurso de ca-
sación interpuesto por Ladislao Aran 
juí Delgado contra una sentencia de 
la Audiencia de la Habana (Sala 
Primera) que lo condenó por un de-
lito de falsificación de títulos al por-
tador a la pena de 17 años, 4 meses y 
un día de cadena temporal. 
Este procesado, con el propósito de 
hacerlas efectivas cuando se le pre-
sentara una ocasión favorable, et 
cinco fracciones de billetes de la Lo-
tería Nacional número 21,396, del 
sorteo de 10 de Julio último, super-
puso con habilidad, no siendo fácil 
de advertir lo hecho, sobre el 9 de ca-
da uno de ellos, un cero que recortó 
de otros para que resultara el núme-
ro 21,306, premiado en dos pesos mo-
neda americana cada fracción, ha-
biéndoselas ocuapdo en el bolsillo del 
ŝaco que vestía por dos agentes de la 
Policía Secreta que lo detuvieron 
por confidencias de que se dedicaba 
4 realizar esa clase de hechos. 
La Sala Primera de nuestra Ati-
diencia, como se ha visto, por el deli-
to anterior condena a Aranzois, na-
da menos que a 17 años, 4 meses y 
un día de cadena temporal. 
Pero el más alto Tribunal de Jus-
ticia no es de esa opinión: por medio 
de una segunda sentencia absuelve 
al procesado, declarando que esos 
hechos no son constitutivos de delito, 
le ordena la devolución de 95 frac-
ciones de billetes no premiados, una 
cuchilla y $3.45 en plata que tenía 
en los bolsillos, cuando se le practicó 
el registro. 
Resuelve la Sala en el sentido de 
que el procesado no terminó de co-
meter el delito, pues si alteró el gua-
rismo no " a r r e g l é " las letras que 
debajo del guarismo se leen, es decir, 
no puso la palabra "cero". 
E N L A A U D I E N C I A 
Casa de comercio estafada 
Según una conclusión formulada 
1037 Mz.-l 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
¡diatamente las fuerzas tome una copi-
Ita de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
ÍíRA. 
Vna vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
NERV!SAi í 
NERVISANA, la medicina que tanto se 
¡ha buscado para la restauración de loe ner-
vios y vitalidad de los hombres, da sor-
prendentes resultados en corto tiempo. SI 
usted tiene ambición de gozar de la vida, 
obtenga NERVISANA. 
El nuevo Método Directo. El Poderoso 
.Vigorlzador. Se vende en las Farmacias 
a $2-00 oro cada tratamiento de treinta 
días. Si su boticario no lo tiene, mán-
denos el valor y le enviaremos franco de 
porte y demás gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
tiombre y dirección de su boticario. 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V6, Box 190, Chicago III. 
N O S E A F L A C C 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
«u vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida» 
Una copita de Vino Peptona BAE-
KET vale más que un heefteak para 
los ñacos, pues está predÁgerufo y se 
Vsimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelOc 
Frasco prveba 30 centavos. 
: Droíruería Sabrá y Farmacias. 
ayer por el Ministerio Fiscal, apare-
ce que la casa de González y Compa-
ñía, sabiendo que Modesto Parajón 
mandaba a su dependiente Rufino 
Parajón a la sedería de Campanario 
69 el día 12 de Febrero de este año, 
le rogó le llevase un paquete conte-
niendo efectos de sedería, que han 
sido prudencialmente tasados en 88 
pesos 20 centavos Cy. Transitando 
por San Rafael y Aguila, Rufino Pa-
rajón, se le presentó el procesado 
Antonio Qóme7 Cabrera, o Antonio 
Cano, o Antonio Canelo García (a) 
"Cbelito", el cual, fingiéndose de-
pendiente de la casa, le preguntó: 
' jPor qué bas demorado tanto? Da-
me el paquele que están esperando 
en la casa apurados", por lo cual el 
menor le entregó el paquete y se 
marchó con él, apropiándose su con-
tenido . 
Bl anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de un delito ^ dé 
hurto cualificado por la doble reinci-
dencia y se interesa para el procesa-
do Gómez Cabrera la pena de 6 años 
y un día de presidio mayor. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones interesando la imposi-
sión de las penas siguientes: 
Para Francisco Estévez Espinosa, 
por atentado, un año, 8 meses y un 
día de prisión correccional. 
Para Dominga González, por co-
rrupción de menores, un año, 8 meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Para José Hérnández Díaz, por le-
siones graves, un año y un día de 
prisión correccional. 
Sentencias 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolviendo a 
Emilio Rabell Cunes del delito de 
rapto de que lo acusó el Ministerio 
Fiscal. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Alvaro García, por 
expendición de monedas falsas, a 3 
meses de arresto mayor. 
Condenando a Iniis M. Vidaiv por 
«stafa, a 6 meses y un día de presi-
dio. 
Condenando a José Gallego, por 
estafa, a 3 meses y 10 días de arresto 
mayor. 
Citación urgente 
En la Secretaría de la Sala Según 
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia, sin faltav mañana lunes, 
para notificarles diferentes asuntos, 
de los señores Miguel Albarrán, Er-
jiesto Acosta y Rogelio Nodarse, 
FALLOS CIVILES 
En un recurso de amparo 
En los autos del recurso de ampa-
ro sobre dominio y posesión de la su-
ma de $3,629.73 promovido en el 
Juzgado del Oeste por don Amado 
Quiroga y Villamil a consecuencia 
del juicio ejecutivo seguido por don 
José Pasaron y Elcorobarrutia con-
tra don José María Via y Díaz; la 
Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la resolución apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
En un juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado del Es-
te don José Díaz Pairó contra don 
Antonio Núñez y Valdés Gómez, ]a 
Sala de lo Civil ha fallado declaran-
do sin lugar la demanda y absolvien-
do de ella al demandado, Muñoz, 
con las costas de ambas instancias de 
cargo del actor Díaz Pairo. 
Para recobrar la posesión de un te-
rreno. 
En los autos del interdicto de re-
cobrar la posesión de un terreno de 
800 varas planas en el punto conoci-
do por los "Cuavales de Santa Fe", 
barrio de Bacunarao, promovido en 
el Juzgado de Guanabacoa por don 
José Daniel Alcalá y Avila, contra 
don Eleuterio Alvarez y Avila; la 
Sala de lo Civil ha fallado revocando 
la sentencia apelada y declarando 
no haber lugar al interdicto estable-
cido, reintegrándose al señor Alva-
rez (don Eleuterio) en la posesión 
del terreno aludido, de que fué pri-
vado, con las costas de la primera 
instancia de cargo del actor, y sm 
hacerse especial condenación al pago 
de las ocasionadas en esta segunda 
instancia. 
En un juicio de quiebra 
En el testimonio de lugares de los 
autos del juicio de quiebra de don 
Aquilino Menéndez Antuña, promo-
vido por la Sociedad de "Moorc y 
Weimbey", en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando el auto 
apelado en cuanto declaró sin lugar 
el recurso de reposición establecido 
contra la providencia de 11 de Sep-
tiembre de 1913, y se revoca en cuan-
to se refiere a la de 12 de Septiem-
bre del mismo año, declarándose que 
el requerimiento o prevención dis-
puesto por la de diez y ocho de 
Agosto del mismo año debe ser he-
cho personalmente al quebrado, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. 
Importante pleito en cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado del 
Sur doña íRosa Scull y Carmena con-
tra doña Margarita Scull y Carmena, 
de Mesa y contra don Tirso Mesa y 
García Pola, la Sala de lo Civil ha 
fallado desestimando la tacha del 
testigo Carmena y las excepciones 
de falta de personalidad y de acción 
alegadas por la señora Margarita 
Scull de Mesa, condenándose a ésta a 
que pague a la actora 2,000 pesos oro 
español,—importe de los aretes,—con 
los intereses legales desde la interpe-
lación judicial; y aceptando en parta 
la referida excepción de falta de ac-
ción en cuanto a este extremo se ab-
suelve al demandado señor Mesa. Se 
condena a ambos esposos a que pa-
guen solidariamente a la actora la 
suma de 1,484 pesos oro español con 
los intereses legales desde la inter-
pelación judicial, en cuyos términos 
se acepta la excepción de plus-peti-
ción ; y se declara sin lugar la deman-
da en sus otros particulares; decla-
rándose sin lugar la reconvención 
formulada por la señora Margarita 
Scull, absolviendo de ella a la señori-
ta Rosa del propio apellido; se decla-
ra en parte con lugar la reconvención 
interpuesta por el señor Tirso Mesa 
y en su consecuencia se condena a 
Rosa Scull y Carmena a que pague a 
aquel sin dilación la suma de 850 pe-
sos 60 centavos ore español con los 
intereses legales desde la interpela-
ción judicial y la de 318 pesos tam-
bién en oro español en el término de 
treinta días; y se declara sin lugar 
dicha reconvención en sus demás ex-
tremos, con las costas de ambas ins-
tancias en la forma ordinaria; y asi-
mismo se declara que no se ha litiga-
do con temeridad ni mala fe. 
Contra José Baluja García. Lesio-
nes. Ponente: señor González. Fiscal: 
señor Castellanos. Letrado: señor Ji-
ménez. Guanabacoa. 
Sala Tercera 
Contra José Polo Flaquer, Estafa. 
Ponente: señor Pichardo Fiscal: se-
ñor García Montes. Letrado: señor 
Miguel A. Díaz. Sección Tercera. 
camas 
J A I M E P I , J A P I C E R a 
Se arreglan toda ciase de trabajos de tapicería y muebles> fundas y vestir 
a domicilio y muy económico.-Los encargos a la P E L U Q U E R I A 
**L/ CONTINENTAL" Villegas y O'Reilly, Aptdo. 799. 
3670 4-21 
A 
Contra Manuel Sotolongo. Lesiones 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
García Montes. Letrado: señor Cas-
tellanos. Sección Segunda. 
Contra Ramón Gutiérrez. Viola-
ción y abusos. Ponente: señor Gas-
tón. Fiscal: señor García Montes. 
Acusador: Dr. Castellanos. Defen-
sor: Ldo. Pino. Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Lucio Ugalde contra Ramón López 
y Avelino Sierra. Menor cuantía. Po-
nente : señor Vivanco. Letrados: se-
ñores López Zayas, Solórzano y Jar-
dines. Procuradores: señores Pereira 
y Granados. Juzgado Oeste. 
l o s í c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y demás Agricultores. 
Compañía Azucarera Central Indio 
contra Manuel J. Mesa y Josefina 
García. Mayor cuantía. Ponente: se-
ñor Trelles. Letrados: señores Freyre 
y Bustamante. Procuradores: señores 
Zayas y Granados. Juzgado Este. 
José León Rodríguez contra su es* 
posa María Martínez Tuñón sobre 
divorcio. Mayor cuantía. Ponente: 
señor Vivanco. Letrados: señores 
Díaz y Cancio. Procuradores: señores 
Reguera y Granados. Juzgado San 
Antonio de los Baños-
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, mañana, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Fidel Vidal; Nicomedes Adán; Au-
relio Fernández de Castro; Miguel 
Vázquez Const'antín; Rodolfo Mén-
dez Péñate; Rogelio Rodelgo. 
Procuradores: 
'Leanés; Zayas; Granados; R, del 
Puzo; L Daumy; Tejera; G. Vélez; 
Toscano; Pereira; "Wifredo Mazón; 
M. Ibáñez; Chiner; R. Corrons; Alda-
zábal. 
Partes y Mandatarios: 
Tomás Radillo; Aquilino Ordóñez; 
Joaquín G. Sáenz; Francisco López 
Rincón; Pablo Piedra; Ramón Ula; 
Luis Márquez; Isaac Regalado; Ri-
cardo Dávila; Manuel Abascal Rodrí-
guez. 
D e s d i c h a i n m e n s a 
No puede haber desdicha mayor 
qué la de perder la salud. Horrible, 
muy horrible es sentirse viejo antes 
de tiempo, verse inferior físicaaneaite 
a sus semejantes. 
Para curar el desgaste de la vida se 
indican las grajeas Hamel, cuya efi-
cacia, por lo rápida y segura, sorpren-
de hasta al mismo paciente. 
Venta: farmacias bien surtidas. De 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
i 
Notando el gitm aumunto que se está operando en la actualidad en la apile», 
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores esleíales 
DIESEL M. A. N.. AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc.. etc., he-
mos decidido oon el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacei 
una reducción subetancia en los precios de Fuel Gil y Gas Gil, los que rigen abora mí: 
F U E L O I L ; 
En barriles do madera de 5iJ galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de bierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 ») 
envase. 
G A S O I L i 
En barriles de madera do *60 galonea, a 16 centavos galón. 
En tambores de bierro de 100 galonea, a 15 centavos galóa y $7-00 «] 
envase. 
Los tambores de Werro los compramos al mismo precio de $7-00. 
THE WEST INDIA OIL REEINING C f l M T 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 1134 Mz.-8 
E M Ü I S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA CGN MEDALLA DE GRG EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARII 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios niños. 
>¿5 
S¿iíkHtcL& 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
Contra un Capitán 
de Policía 
Una comisión de vecinos y miem-
bros de la Directiva de la Sociedad 
" B l Pilar", entre los que figuraban 
liberales y conservadores, se entrevis-
tó en la mañana de ayer con el doc-
tor Montalvo. Subsecretario de Gober 
nación, haciéndole presente su deseen 
tentó con el capitán de la octava Es-
tación de Policía, quien en reciente 
baile allí celebrado asumió una acti-
tud impropia que dió motivo a una 
Junta de la sociedad referida en que 
se trató hasta de suspender los bai-
les que ella viene dando por no con-
siderarse con suficientes garantías pa-
ra que se guarde el orden y compos-
tura debidos en sus salones. 
Presentaron pruebas de sus mani-
festaciones y el doctor Montalvo les 
manifestó nue por el señor Secretario 
ee había dispuesto ya la práctica de 
algunas diligencias de investigación 
en el asunto, no obstante lo cual, él 
le dedicaría preferente atención a fin 
de rjue se les hiciese pronta y cumpli-
d? justicia. 
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Juicio oral en causa contra Augus-
to López Campos. Usurpación de ftm 
cienes. Ponente: señor Valdés FaulL 
Fiscal: señor Rojas. Letrado: señor 
Alba. Sección Primera. 
Contra Armando G-onxález Sando-
P a r t i d o L i b e r a l 
C O N V E N O I C r N A C I O N A L 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de esta Convención, ci-
to a los señorea Delegados a la misma 
para continuar la sesión extraordi-
naria; acto que tendrá lugar el pró-
ximo lunes 23 de los corrientes a las 
ocho de la noche en los salones del 
Círculo Liberal, Zulueta 28. 
Habana, Marzo 21 de 1914. 
Ambrosio Borges 
Presidente p. s. r. 
R e c o d a d lEf^e 
P a q y ^ t c 
Ninguna otra meicina t. 1 
mundo, exclusivamence para nra'e-
tes, ha hecho tantas cur̂ cionei-
verdadetts ni se ha vendido en ten 
grandes Cüitidadas como el Com-
puesto V-sgetal ¿e la Sra. h\ dia y. 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recupeiMác 
la salud cen este ¡remedio, cuya 
jrillante histeria ec por mérito. 
La mujer (jus está enferma y sufre no 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo peí muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu- . 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. , 
no me curaron y finalmente» los doctores opinaron que era necesaria un» 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el Com-
puesto Vegetal de la Sra.Lyd:iaE.Plnkbam aunque sin f é alguna,pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis anos 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocidc antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos-
Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mu]e"»i 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. IJfSj 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto \ e^c^ 
de la Sra.L.ydia E. Pinkham."—Sra Rebeca Flores de Morales. 
calle Anglont No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
8t está Udc snfriendr. alguna de estas enfermedades y desea un coj' 
sejo especial, escriba confldencialmente á Lrdia E. Pinliham Me<Jif ^ 
Ce, Lynn, Mass., E. IL de A. Sa carta será abierta, leida y contestaa» 
^por unt señort. y considerada estrictamente confldenciaL ^ ^ ^ ^ 
T 
Estos tratamientofl 
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¡Hermosa noche de estíoI Esperan-
la hija del hortelano de Fuenlabra-
da, dejó la guitarra entre las ramas de 
nn naranjo, y sentándose junto a una 
mujer algo entrada en años qne dormi-
taba debajo del emparrado. 
—Madre—le dijo en angustioso tono, 
—¿qué habrá pasado en Sevillat Ten-
go una tristeza que no puedo con ella, 
porque como ese ganao dicen que es tan 
bravo... 
—No, mujer, las malas noticias lle-
gan pronto. 
—Sí, pero ¿ quién puede coger el sue-
ño con esta pesaúnibref 
—.¡Válgame Dios, hija mía! ¿Pa qué 
habrás tú conosío a este hombre? {En 
qué mala hora^hubo toros en el pueblo! 
—¿Mala, madre? ¡Pues si yo la es-
toy bendiciendo siempre! . 
—«Le parece a usted ? ¡ Quiera Dios 
que!... 
—[Calle usted, madre! Parece que 
suenan campanillas... jNo oye usted? 
—Yo, no. 
—¿Que no? Pues yo s í . . . ¿Y aho-
ra? 
—Aliora, ahora se oyen, pero muy 
lejos. 
—Esas campanillas son las del coche 
de Manolo^ 
—Se parecen; pero ¿iba a venir a 
estas horas? 
—¡Pues ya lo creo!—aseguró la jo-
ven, que a medida que se sentía más 
cercano el carruaje se afirmaba más 
en su creencia. 
Las dos mujeres quedaron extáticas 
por unos momentos, hasta que Esperan-
za, embargada por el júbilo. 
—¡El es!—exclamó, corriendo, se-
guida de su madre, hasta la puerta de 
entrada, donde acababa de pararse un 
carruaje tirado por cuatro muías en-
jaezadas a la andaluza. 
A favor de la luna la hortelana víó 
descender del vehículo a su novio, el 
torero que gozaba entonces de más fa-
ma en España, cuya varonil gallardía, 
realzada por típico traje andaluz, no 
pudo menos de impresionarle; y fijan-
do en él orgullosa mirada. 
—¿Qué es esto?—le preguntó.—Yo 
no te esperaba. 
—Pues na—contestó él, no menos 
miocionado,—que antes de que llegaran 
aquí las noticias de la corría de esta 
tarde, he venío yo a traerlas; es decir, 
que desde la plaza a la fonda, y desde 
la fonda a Fuenlabrá, sin respirar si-
quiera. 
Y reparando al cabo en su futura 
suegra, que a dos pasos contemplaba 
crnhobaida a la gentil pareja.. 
—Güeñas noches, señá Dolores—le 
dijo.—¿Y señó Jnan, se acostó ya? 
—Sí, señó; lleva ya lo menos cuatro 
horas de sueño—contestó, saliendo de 
su éxtasis, la hortelana, que a retaguar-
dia de los enamorados penetró en la 
casa, donde el espada, ocupando d si-
llón de tío Juan, comenzó a Referir, 
mientras se fumaba riquísimo habano 
y pntre bocanada y bocanada do humo, 
los accidentes de la corrida. 
—Pue, señó, diré los motivos de mi 
rn>ía : er segundo toro de los que me to-
caban a mí era un ndurcüo de mu mala 
val «a: conforme lo vi conocí que el ani-
malito me iba a da nue jasé; la faena, 
aunque no me esté bien el decirlo, fué 
su peñó; peroar di a cuadrarlo ¡me 
cachis! se arranca pa mí . . . 
—/Pero te alcanzó? 
—¡Ya lo creo que rae aroansó! Pero 
no me ha ieclw ná, y por eso he vento 
porque dije pa un: si aquella chiquilla 
llpfra a sahé que er toro me ha cogió, 
/.quién le saca de la cabeza que estoy 
jerio. cuando menos? 
—Entonc^sfi - qué fué? ¿Te engan-
chó por la ropa? 
F O L L E T I N 27 
—No; ya verás lo que ha 'pa&ao. Yo 
no esperaba aquella sdLva, porque pa mí 
tr toro estaiba ya mu quebrantao; pero 
er bichito, que andaba con las de Caín, 
se arranca pa mí más ligero que er 
pensamiento, me tumba de esparda y 
me da una corná en el pecho. 
—¡Ay, Jesús! 
—No te asustes, mu jé, | Si no me ha 
pasao na! ¡No me estás viendo? En la 
I plaza se armó una gritería de mir de-
monios; la cuadrilla, toita al reó der 
toro, y el animalito sin jacé caso e na-
die y junde que te junde er cuerno... 
—Pero ¿en tu cuerpo? 
—j Calla, mujé! Los muchachos lla-
mándolo con er trapo, y con miles tra-
bajos lograron arancarlo de aHfi; y en-
tonces . . . na, que me alevanié tan se-
reno, cogí los trasrtoe y le di ar pro-
hesito una estocó en semejante sitio 
que la plaza se venía abajo, y al reond-é 
no le fartaba más que er mosfraó pa 
parecer una sombrerería. 
—Pero, Manoüo, eso es muy raro. 
—¡Si falta lo mejó. Cuando iba en el 
coche hacia la plaza, al pasar por aque-
lla torrecilla e filigrana que es el arr-
gvllo de los sevillanos, me acordé de la 
Vinge de los Reyes, y apretando la me-
dalla que tú me cosiste en cr chaleco 
el otro día, le pedí que me sacara en 
bien, que gorviera sano, vamos... 
—¿Y qué? 
—Pnes na; qne er toro fué a jundí 
el cuerno en donde estaba la medalla. 
—¿ De veras ? i Qué milagro tan 
grande, Manolo! ¡Jesús, Jesús!—excla-
maba Esperanza llorando y riendo a 
la vez, mientras su madre, acercándose 
m 
rración de suceso tan maravilloso. 
Cuando el espada terminó. 
—Pues, señó Manolito, usted sabrá— 
observó el viejo,—que no es bien na-
c ió . . . 
—¡ Como que se va a queá eso así!— 
dijo el torero sin dejarle acabar.—Lo 
primero va a sé nna función que se va 
a jundí la Catreá, y aluego voy & man. 
dá jaré dos medallas pa que las lleve-
mos ésta y yo ar cuello por toa nuestra 
ría. 
IT 
Quince días después tomaban el fres-
co, sentados a la entrada de la huerta, 
los dueños de Fuenlabrada, su hija y 
Manolo. Este, desenvolviendo calmosa-
mente un papel, puso en manos de Es-
peranza lindísimo estuche de raso y ter-
ciopelo blanco. La muchacha levantó la 
tapa y quedó sorprendida mirando en 
el interior de la lujosa cajita dos meda-
llas bellísimas de oro con cerco de bri-
llantes, en cuyos anverso veíase repre-
sentada, en alto relieve, la imagen de 
Nuestra Señora de los Reyes, y. en el 
reverso, trazados a bnril, los nombres de 
ella y de su novio y la fecha de aquella 
corrida, memorable por tal accidente 
en Jos fastos de la afición. Después de 
celebrar en todos los tonos el buen gusto 
y la riqueza de aquellas dos joyas. 
—Madre—le dijo a la hortelana,— 
mire usted las dos medallas. 
—¡ Preciosísima, hija!—afirmó la 
buena mujer después de calarse las ga-
fas.—¡Qué cosa tan hermosa!—excla-
laaba una y otra vez.—Pero dime, ¿qué 
Vinge es? 
—¿Cuál va a ser madre?? ¡La Vir-
gen de los Reyes! 
—Quita oiyá, so esaboría—repuso 
Manolo con viveza,—Esa que está ahí 
no quiere ya na con los reyes. Esa se 
llama, desde jace quince días, ¡la Vin-
ge de los güenos mataores! 
DHAMMAH. 
M l e s a r e v u e l t a 
EL AMIGO DEL GATO. 
Lope de Vega, autor de la Gaioma-
qtúay fué un amigo del gato, como lo 
fueron Mocrif, Corneille, Racine y 
Du-Bellei en Francia, como entre los 
ingleses lo fué el poeta Thomson, au-
tor del Pide Britanvnia, que lloró al en-
contrar su gata ahogada en una pece' 
ra. Diderot, Rousseau, Chateau-
briand, se cuentan igualmente entre 
los panegiristas del gato. 
Pero los literatos que con más entu-
siasmo han hablado de él pertenecen a 
nuestros tiempos. Entre ellos está Teó-
filo Gautier, que decía que los gatos 
son para los pobres diablos lo que los 
tigres para los grandes potentados de 
Oriente y qne ha contado de un modo 
magistral la historia de sus gatos; 
Próspero Merimée, Víctor Hugo y 
Francisco Coppée, que siempre- tie* 
nen ocho o diez de estos simpáticos fe' 
linoa. 
De uno de los gatos de Coppée se 
cuenta una historia curiosa. El céle-
bre escritor, al salir una tarde de su 
casa, encontró en la puerta una som-
brerera blanca de las que se usan para 
los sombreros de señora. Dentro había 
una bola de pelo negro y lustroso. Era 
un gatito acompañado de una carta fir-
mada por un joven que teniendo que 
ausentarse de París, recomendaba el 
animalito al poeta. Este atendió la sú-
plica y el gato pas óa formar parte de 
su pequeña colección. 
Taine y Lemaitre, han dedicado al 
gato preciosos sonetos, en los que celo" 
bran la mezcla de dulzura y de escep-
ticismo que en este animal parece ha-
llarse representada, y Pierre Loti tie-
ne más de una página consagrada a 
sus gastos. 
UN PALACIO DE PLOMO 
De una construcción sin igual en el 
mundo, se ha empezado para Madame 
Curie el palacio del radium en la So-
bonne, por M. Nenot, el arquitecto de 
aquel lugar. El palacio ofrecerá la 
particularidad de que todas las pare' 
des están forradas de plomo. El nlo-
mo es uno de los cuerpos raros que son 
impermeables a los rayos penetrantes 
del radium. Los cimientos del pala-
cio del radium estarán edificados espe-
cialmente con materiales de una extre-
ma solidez, descansando en una gran 
profufndidad y capaces de soportar el 
peso más considerable de los parales 
de plomo que se agregarán a las pare-
des exteriores del edificio. Por una 
coquetería del artista que construye el 
palacio del radium, ese gran peso es-
tará decorado de manera que haga 
"pendant" en la calle Pierre-Curie, 
al pabellón del Instituto Oceanográfi-
co, y constituirá una de las curiosida-
des científicas y estóticas del París d i 
mañana. 
EL TENOR Y VASCO DE AMA 
Durante una representación de "La 
Africana" se iml;«puso n i artista se-
cundía io, y no ttniendo de qufcu 
echar mano, el eni»r¿sario rogó al te-
nor cue le sustituyera. 
—¿Doblar yo?—respondió el artis-
ta, muy enojado.—¡Por quién me ha 
tomado usted? 
—Los más grandes hombres han do-
blado alguna vez. Acuérdese usted 
del mismo Vasco de Gama, a quien us-
ted representa. 
— i Y qué dobló Vasco de Gama? 
—El Cabo de Buena" Esperanza. 
LOS MEDICOS DEL EMPERADOR 
Cierto emperador de la China, oyen-
do hablar de los médicos europeos y 
de las cuentas que ponen a los sobera-
nos, decía: 
—Mi sistema en este punto es muy 
sencillo. Tengo cuatro médicos de 
cámara a los que pago con largueza 
mensualraente. Pero encuanto caigo 
enfermo les suprimo el sueldo hasta 
que me ponen bueno. Inútil es añadir 
que me cuidan bien y que mis enferme-
dads son generalmente cortas. 
SECRETOS DEL TOCADOR 
Agua de miel olorosa de Londref 
Agua, uu litro. 
Miel blanca, 30 gramos. 
Esencia de azahar, 1 gramo. 
Tintura de ámbar, 1 gramo. 
Tintura de azafrán, 2'50. 
• Agua de las bayaderas. ( Para re 
froscar y embellecer la piel.) 
Esencia de la bergamota, 225 erra-
mos. 
Esencia de limón, 60 gramos. 
Esencia de Portugal, 60 gramos. . . 
Esencia de neroli fino, 30 gramos. 
Esencia de romero, 15 gramos. 
Esencia de rosas, 20 gotas. 
Bálsamo de tolú en polvo, 30 gra-
mos. 
Cochinilla para colorear, 15 gramos. 
Se pone en infusión diez días en do-
ce litros de alcohol, se filtra en segui-
da y se guarda en botellas. 
Se mezclan unas gotas con el acriin 
para lavarse. 
El viejo y la niña 
El viejo.—Di, menina, j tienes papas V 
La niña.—Si, señor, y abuelito 
también. 
El viejo.—Será ya muy viejo 
i verdad? 
La niña.—No sé. . . ; pero hace mu-
cho tiempo que le tenemos en casa. 
La mujer perfecta 
Visitaban dos literatos el taller de 
un famoso escultor y entre las obras 
maestras, que admiraban llamóles la 
lupío contra Sholmes 
L t ventaen "La Moderna Poeaia" 
hallaba en este sitio? les grita a los 
cinco comensales estupefactos. . .Si, 
eran ustedes seis... . 
—¿Dónde está la persona que fal-
ta? 
—¿El señor Destro? 
—¡ No, Arsenio • Lupín! 
Un mozo se acerca: 
•—Ese señor acaba de subir al entre 
suelo. 
Ganimard se precipita. El entresue-
lo consta de saloncitos particulares 
y posee una salida especial sobre el 
bulevard.., 
—¡Cualquiera da ya con él! gime 
Ganimard 
Pues no estaba muy lejos: a unos 
doscientos metros a lo sumo, en el óm-
nibus Magdalena-BastíUa, el cual 
ómnibus rodaba tranquilamente al 
a la puerta de la alcoba en que descan-
saba su marido. 
—¡ Juan, Juan!—repetía una y otra 
vez.—¡Alevántate, hombre, pa que oi-
gas el milagro que la Vinge ha hecho 
esta tarde con Manolito! 
—¡Voyl—contestó señó Juan, que 
con soñoliento rostro y espantados ojos 
salió en mangas de camisa a saludar al 
torero y a escuchar de sus labios la na-1 
trote corto de sus tres caballos, pasíi-
ba por la plaza de la Opera y conti-
nuaba por el bulevar de Capuchinos. 
En la plataforma, dos mocetones con 
sombrero de alas anchas conversaban. 
En la imperial, un hombrecillo pare-
cía dormitar: era Herlock Sholmes. 
Mecido por el movimiento del ve-
hículo, el inglés monologaba: 
—Si mi buen Wilson me viera, ¡ qué 
orgulloso estaría de su colaborador! 
¡Bah! fácil era prever, al oir el 
silbido, que la partida estaba perdi-
da, y que lo mejor era vigilar los i l -
rederores del restaurant. Pero, la 
verdad, no carece de atractivos la vi-
da con semejante hombre. 
En el punto le llegada, Herlock, in-
clinándose, vió a Arsenio Lupín pa-
sar ante sus guardias de corps, y le 
oyó murmurar: " A la Estrella." 
—A la Estrella, muy bien ¡ se dau 
cita. Allí estaré yo. Dejémosle a él 
echar a correr en ese automóvil, y si-
gamos en coche a los dos compañe-
ros. 
Los dos compañeros se fueron a pie, 
llegaron en efecto a la Estrella, y lla-
maron a la puerta de una estrecha ca-
sa situada en el número 40 de la calle 
Chalgrín. En el recodo que fonna es-
ta callecita poco frecuentada, pudo 
Sholmes ocultarse en la sombra de un 
hueco de casa. 
MODELOS OE SOMBGEROS DE LA CASA LEW1S Y DOS TOILETTES MUY INTERESANTES DE LA CASA DRE60LL. 
Una de las dos ventanas de la plan-
ta baja se abrió, un hombre de som-
brero de alas anchas cerró las made-
ras. Por encima de éstas, la imposta 
se iluminó. 
A l cabo de diez minutos, un señor 
vino a llamar a la misma puerta, y, 
seguidamente, otro individuo. Por 
fin, un automóvil se paró, y Sholmes 
•vió que de él bajaban dos personas: 
Arsenio Lupín y una señora envaelta 
en un manto y tapada la cara con tu-
pido velillo. 
Mecido por el movimiento del ve-
hículo, el inglés monologaba: 
—La dama rubia, sin duda, se dijo 
Sholmes, mientras se alejaba el au-
tomóvil. 
Dejó que transcurriera un momen-
to, se acercó a la casa, escaló el re-
borde de la ventana, y, puesto de 
puntillas, pudo, por la imposta, echar 
una ojeada sobre la pieza. 
Lupín, apoyado contra la chime-
nea, hablaba con animación. En pie 
ante él, los demás le escuchaban aten-
tamente. Entre ellos, Sholmes reco-
noció al señor de levita y creyó reco-
nocer al maestresala del restaurant. 
En cuanto a la dama rubia, le volvía 
la espalda, sentada en una butaca. 
—Están en consejo, pensó.. .Los 
acontecimientos de esta noche los han 
inquietado y sienten la necesidad de 
deliberar. ¡ Qué placer sería el poder 
cogerlos a todos a un tiempo, de un 
golpe!... 
Uno de los cómplices se movió; 
Sholmes saltó a tierra y regresó a su 
escondrijo. El señor de levita y el 
maestresala salieron da la casa. En se 
guida se iluminó el primer piso; una 
mano tiró de las maderas de las ven-
tanas. Y todo quedó a obscuras, 
arriba como abajo. 
Herlock pensó: 
—Ella y él se han quedado en la 
planta baja; los dos cómplices habi-
tan el primer piso. 
Esperó parte de la noche sin mo-
verse, temiendo que Lupín se fuera 
durante su ausencia. A las cuatro, 
viendo a dos agentes de policía en la 
extremidad de la calle, se llegó a 
ellos, les explicó la situación y los 
confió la vigilancia de la casa. 
Después se llegó al domicilio de Ga-
nimard, calle Pergelose, e hizo que le 
despertara.n 
—Otra vez es nuestro. 
—4Arsenio Lupín? 
—Sí. 
—Si lo tiene usted tan agarrado co-
mo antes, más vale que me vuelva a 
la cama. En fin, vayamos a comisa-
ría. 
Se fueron a la calle Mesnil, y de 
allí al domicilio del comisario, señor 
Decointre. Luego, acompañados de 
seis agentes, regresaron a la calle 
Chalgrín. 
—¿Hay novedad? preguntó Shol-
mes a los dos agentes de facción. 
-r-Nada. 
Despuntaba el alba cuando, ya to-
madas sus disposiciones, llamó el co-
misario y se dirigió hacia el cuarto 
de la portera. Asustada por aquella 
invasión, la mujer contestó que no 
había inquilino en la planta baja. 
—¡Cómo que no hay inquilino! ex-
clamó Ganimard. 
—No, señor; sólo en el primer pi-
so, los señores Leroux...Han amue-
blado la planta baja para parientes 
de provincia — 
— i Un señor y una señora? 
—Sí. 
— j Quiénes vinitron anoche con 
ellos? 
—Quizá. . .yo estaba durmiendo.. 
Sin embargo, creo que no: aquí está 
la llave-..no la han pedido... 
Con dicha llave abrió el comisario 
la puerta que se hallaba del otro la-
do del vestíbulo. Sólo dos piezas con-
tenía la planta baja: estaban vacías. 
—¡Imposible! profirió Sholmes, los 
he visto, a ella y a él. 
El comisario se sonrió: 
—'No lo dudo, pero ya no están. 
—Subamos al primero. Deben de 
atención un mármol soberbiamente 
esculpido. 
—¡Bellísima mujer!— exclamó uno 
de los escritores. 
—¡ Espléndida!— agregó el otro. 
El verdadero tipo de la mujer perfec-
ta. 
—No le falta más que hablar... . 
—¡Precisamente por eso digo que 
es perfecta. 
estar allí. 
—El primer piso lo habitan los se-
ñores Leroux. 
—^Interrogaremos a los señores 
Leroux. 
Suíbieron todos la escalera, y el co-
misario llamó. A l segundo campani-
llazo, un individuo, que no era sino 
uno de los guardias de conps. apare-
ció, en mangas de camisa y de muy 
mal humor. 
—\ Qué ruido es ese!... • No es po-
sible dormir tranquilo?... 
Pero se detuve; confundido : 
—¿Estoy soñando?. . . no creo.. . 
¡el señor Decointre!... ¿V usted 
también, señor Oanimard? ¿En qué 
puedo servirles? 
Estalló una formidable carcajada. 
Ganimard se desternillaba. 
—Leroux... decía . . . ¡Que gra-
cia! . . . ¿Y su hermano de used, Le-
roux, está visible? 
—¿Estás ahí. Edmundo? Es el se-
ñor Ganimard... 
—Pero, ¡es posible!... jamás s« 
ha visto cosa igual. . . ¡Buena les es-
pera a ustedes!... Gracias a que el 
viejo Ganimard está alerta, y, sobre 
todo, que tiene amigos que le aci-
den.. . amigos que vienen de lejos. 
Y, volviéndose hacia Sholmes, pre-
sentó: 
—Víctor Leroux, inspector de U 
Seguridad, uno de los buenos entra 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E L S E X O . . . . ¿ D E B I L ? 
—-De Francia, de Alemania, de Inglaterra, 
llegan graves noticias de sucesos 
en que mujeres bravas y arrestadas 
mostraron de sus brazos el esfuerzo, 
ya empuñando el puñal, ya la pistola 
ya el látigo vulgar, contra indefensos 
y barbudos varones... ¡Cómo viene 
este año el sexo débil, caballeros! 
Imponerse a las guapas se propone / 
arrasándolo todo a sangre y fuego. 
¿Y es éste al que le dicen sexo débil? % 
i caracoli tos con el débil sexo! 
¡Pues si fuera más fuerte quién podría 
resistir a su enupuje, dios del cielo! 
¿Qué piensa usted sobre tal oosa, amigo? 
¿Qué piensa usted sobre tai cosa? — Pienso 
que el sexo débil se ha tornado fuerte 
por un oscuro y nflsterioso medio. 
¡ A mí no me la dan! Algún agente 
les da energías que jamás tuvieron. 
—ijiLa gimnástica acaso? — jQué gimnástica! 
—Espere usted; la ferro-quina. — Menos. 
—La kola-coca, entonces, de seguro. 
—>¡Que kola-coca, ni qué niño muerto I 
¡Es algo superior a esos gastados, 
inútiles y débiles remedios; 
algo que debe ser muy agradable, 
sabroso, nutritivo y suculento; 
que a todo el que lo toma con constancia, 
aunque tenga figura de esqueleto, 
en Hércules lo toma en un instante 
ágil, robusto, fuerte y satisfecho. 
¿Qué agente será ese? — No conozco 
más que uno solo, en todo el universo, 
que tenga tan notables propiedades. 
—'¿Puedo saber cuál es? — Pues ya lo creo; 
el rico chocolate de la estrella, 
que no tiene rivales en su género, 
y que he visto tomar a las señoras 
con marcado deleite y gusto inmenso. 
—Pues no diga usted miás, amigo mío: 
¡ahí tiene usted la madre del cordero! 
[tEs ese chocolate de la estrella 
quien le da al sexo débil tal aliento! 
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tfjwfi^ H i g i e n e — B e l l e z a 
Preparada con materias primas de 
ab so lu t a pu reza , es incomparable 
para los cu idados del c u t i r . 
P o l v o y J a b ó n S i m ó n 
EXIGIR esta m a r c a y r e h u s a r las imitaciones. 
Notas personales 
E l s e ñ o r Arenas 
Se encuentra desde ayer en esta ca-
pital, nuestro amigo el licenciado se-
ñor Arenas, abogado y notario resî  
dente en Yaguajay. 
Durante los días que permanezca 
entre nosotros en la resolución de lo? 
particulares asuntos que han detert 
minado su viaje, le deseamos muchas 
satisfacciones al señor Arenas. 
El D r . V i d a l Mesa 
Hace varios días que se halla guar-
dando cama, nuestro estimado amigo 
el Doctor Vidal Mesa, persona muy 
apreciada en Jesús del Monte, a quien 
deseamos un pronto restablecimiento. 
D e l a < i G a c e t a , , 
LEY 
Cancediendo un crédito de mil se-
tenta» y cinco pesos para abonar los 
gastos de los funerales del que fué 
Subsecretario de Estado, señor José 
Prancisco Kemírez de Estenoz. 
DECRETOS 
Expidiendo Título de Procurador 
a favor del señor Ricardo Damián To-
rres y Suástegui, para ejercer dicha 
profesión en el Partido Judicial de 
Cienlfuegos. 
Reconociendo los traspasos realiza-
dos a favor de la SociedaJd Anónima 
"Compañía de Almacenes de depósi-
to de Matanzas" por la denominada 
Compañía de Almacenes y muelles 
del río San Juan", del muelle cono-
cido por "de Tómente" como asi-
mismo de todos los derechos y accio-
nes q ^ se derivan de la concesión 
otorgada a la ultima entidad por De-
creto Presidencial de fecha 23 de 
Abril de 1913 de autorización para 
reconstruir el muelle conocido por 
de Tómente" en la margen dere-
cha del río "San Juan", en Matan-
zas, y para construir un muelle nuevo 
a continuación del anterior, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Oeste, a María Ladrón de Gueva-
ra viuda de Izquierdo. De Ciego de 
Avila, a Hipólito Gutiérrez. De Hol-
guín, a Edwin P. Ansley y W, F. Wi-
necoff. De Bayamo, a Juan Francisco 
Arjona. 
Juzgados municipales.—De Cama-
giiey, a Raimundo Zorzano Fernán-
dez y Rufino Zorzano Salas. 
M E R C A D O " L A P U R I S I M A 
A V I S O . 
•A los industriales que tienen tomados locales en este Mercado, se les ^ f ^ ^ ^ X 
nerlos surtidos el día VEINTE Y XUEVE del corriente mes de Marzo, día que se ^ i r a pai 
venta al público; y desde esta fecha empezarán a correrles los alquileres, y la obligación q 
tienen contraída en la cláusula 4a. de su contrato. 
Habana 19 de Marzo de 1914. 
EL ADMINISTRADOR.. 
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O b s e q u i o e s p l é n d i d o 
La Casa FRANCISCO C. BLANCO, con el fin de dar 
mayor realce e interés al paseo de Carnaval del Domingo 
próximo, ha colocado veinte vales dentro de veinte paque-
tes de harina, de los 25.000 que se arrojarán en Galiano y 
Malecón, 
Toda persona que presente en A guiar 82, uno de dichos 
vales, se le entregará un magnífico RELOJ, marca FRAN-
CISCO C. BLANCO. 
NOTA. El vale irá impreso con tinta dorada y firmado por la casa. 
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K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
oura los dolores de esboza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y do oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse enotma. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
1066 i lz.-l 
D e l C a l v a r i o 
AL JEFE DE POIICilA NACIONAL 
Aunque en este apartado lugar ape-
nas hay que informar a la prensa por 
la tranquilidad que existe siempre, 
hoy, con verdadero gusto, interpre 
tando las opiniones de los vecinos, he 
de manifestar que en este pueblo te-
nemos un destacamento de Policía 
que a pesar de las larguísimas distan-
cias que a su cuidado tiene, cumple 
¡bien su recorrido diario. 
A. su frente hay un teniente. Este 
pundonoroso vigilante ingresó ciuan 
•do la fundación del Cuerpo, en 1899. 
Limpia hoja de servicios ostenta y en 
loa exámenes de capacidad efectua-
dos liltimamente, ohtuvo im éxito sa-
tisfactorio. Ocupa, al decir de los ha-
hitantes de Arroyo Anolo, Mantilla, 
Calvario, Managua y demás puehleci-
tog hasta Guanahacoa, que me inspi-
ran para hacer la presente indicación 
al ilustre jefe de nuestra Policía Na-
cional, el tercero lugar en el escala-
fón de ascenso. 
Los vecinos verían con gran satis-
facción que al teniente GraVê  de Pe-
ralta se le ascendiera a Capitán. 
Marqués de Pogolotti, 
Corresponsal. 
Secretar ía de Gobernación 
CAÑA QUEMADA 
En la tarde del 20, fué incendiada 
la colonia de Antonio Suárez, situa-
da en el barrio de Viana, Sagua la 
Grande, quemándose 150 mil arrobas 
de caña. 
Dicha colonia pertenece al central 
"Resulta," del señor Oña. 
El incendio se cree casual. 
Exposición Ganadera y 
Concurso Internacional 
de Reproductores 
Bajo la presidencia del geneí*» 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, y con asis-
tencia de los doctores L. Luaces, Jo-
sé Cadenas, Honoré Lainé, Juan 
Santos Fernández, Adolfo Ñuño y se' 
ñores Orlando Morales, llamón Pío 
Ajuria, y Enrique Aldabó, actuando 
de Secretario el doctor Bernardo J . 
Crespo, se reunió ayer tarde la comi-
sión de la Exposición Ganadera en la 
Quinta de los Molinos, tomando los 
acuerdos siguientes: 
Acusarle recibo a las Compafras fe-
rrocarrileras siguientes: 
Unidos de la Habana, F. C. del Oes 
te, F . C. de Caracas Sugar and Rail" 
rroad Co., F . C. Havana Central K. 
Co., F . C. de Gibara a Holguín y F . 
C. del Central Jiraguá que se han 
servido conceder las rebajan totales y 
parciales en los fletes y transportes de 
los ganados que se embarquen con 
destino a la Exposición Ganadera y 
los conductores de los mismos. Asimis-
mo se tomó el acuerdo de expresarla 
a c» da una de las Compa r a men -ió» 
nadas el agradecimiento de la Comi-
sión de la Exposición para las rebajas 
que se han servido conceder. 
-Interesar del señor Secretario de 
Hacienda dé preferencia al despacho 
por la Aduana de esta capital al'ga" 
nado que consignado a la Exposición 
Ganadera se importe por el Puerto de 
la Habana, en atención a los exposi-
tores que concurran del extranjero al 
referido certamen. 
—Celebrar un concurso hípico en la 
tercera semana de la Exposición de-
signando al propio efecto una sub-̂ g' 
misión compuesta por varios jefes y 
oficiales de la Guardia Rural y perso-
nas aficionadas en asuntos hípicos. 
—Dar un voto de confianza a los se-
ñores general Núñez y doctor Cade" 
ñas, presidente y director de la Comi-
sión de la Exposición para que ges 
tienen lo relacionado con la impresión 
de los Diplomas que se han de otorgar 
en la Exposición. 
—Interesar del señor Alcalde Muni-
cipal, Jefe del Ejército, Jefe de la 
Guardia Rural,Jefe de la Marina Na" 
cional y de la Casa de Beneficencia 
sus respectivas Bandas para que ofrez-
can retretas por las tardes en la Quin-
ta de los Molinos durante el tiempo 
que dure la Exposición. 
—Conceder autorización para expo-
ner en uno de los locales de la Quinta 
durante el tiempo que dure la Expo-
sición una serie de casos paratológi-
cos de las distintas especies de anima-
les. 
—Autorizar al señor Director de la 
Exposición para que conceda licencia 
para establecer todos aquellos espec-
táculos lícitos que soliciten de dicha 
Dirección el permiso para ello. 
—Contestar al señor Domingo Már" 
quez de Güira de Melena, que para ex-
poner los cerdos Barkahire que posee 
es requisito indispensable acreditar 
la raza a que pertenecen, con la presen" 
tación ante el Jurado que ha de califi-
carlos de los certificados de genealo-
gía. 
L A C A S A D E C A R D E N A S 
PRADO 65. Habana, esquina a TROCAD ERO, la más lujosa, la más céntrica, la más 
ventilada y la más económica. Tiene habitaciones y departamentos para familias, 
con todas las comodidades y muy limpias. Comida a la criolla y ala americana. 
X K L B F O N O A . - 5 6 2 8 . 
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C a m a s ^ S I M M O N S " 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camttas-catres "SEMMONS" bastidores 
S1MMONS" sillas-plegadizas "SIMMONS" se distinguen por la solidez, belleza y co modidad« 
que las caracterizan.—Variedad inmensa.—Camas de hierro con columnas de a 2 pulga-




no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—Habana. 
C 906 at. 2-8 
U n a c h a p a 
Antonio Pérez Yaldés, vecino de 
Salud 89, se encontró en Obispo y 
Monserrate una chapa de policía fal-
sa, de la cual hizo entrega al vigilante 
986. 
LOS BISPEPTIS DESESPEpeS 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Á 
T r a b a j a d o r e s q u e p r o t e s t a n 
AYER SE PRESENTARON ANTE E L AYUNTAMIENTO DE LIMO-
NAR.—EL SECRETARIO DE GOBERNACION LE RECOMIEN-
DA AL ALCALDE QUE PROCURE CONJURAR EL CONFLIO 
TO. SE LE DA CONOCIMIEN TO A LA GUARDIA RURAL 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde e<l telegrama si-
guiente: 
'•'XómoDar, Marzo 21 de 1914, 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En «titos momentos, dos y oaarto de 
la taarde, se encuentra ante la casa del 
Ayuntamiento un grupo de trabaja-
dores del oentral "lámonar", como 
de treinta hombres, en queja de que 
desde el momento en que se mudó el 
arrendatario señor Juan González los 
señores dueños de la tienda suspen-
dieron los pagos, dejando de facilitar-
les la comida y que desde el día 13 
del corriente están en esas condieio-
nes, sin tener que comer, ni medios 
para marcharse. 
Como esto puede ocasionar altera-
ciones del orden, lo comunico a usted 
por si tiene a bien tomar alguna re-
solución, entretanto trataré de evitar 
cualquier desmán que pudieran In-
tentar, acosados por el hambre. 
Calderón, Alcalde municiipal 
El Secretario de Gobernación le pa-
só un telegrama al referido alcalde di-
eiéadole i 
¡Procura conjurar el problema 
planteado y evite a todo trance cual-
quiera alteración del orden público". 
El telegrama del Alcalde fué tras-
ladado inmediatamente al Jefe de la 
Guardia rural y al Secretarit» .; a-tí-
1 .cultura, Comercio y Trabajo. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la victimase 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Sfomal iX 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, .pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l i r f H l t Í n 5 l SAJZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
* ^ y t l U l U l , pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
-^-j • j. dlana* ^ cntermos biliosos, la plenitud gás-
tnca /aludos mdigesMon y atonía- intestinal, se curan con-la PURGA-
LUNÂ que-etun tónico laxante, suave y eficaz 
he Venta: Farmacias y Droguerías. 
» warapia is. un icos Representantes para L.uba, 
M A R Z O 22 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
Cablegramas ̂ 'Diario de ¡a Marina 9 f 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a ? S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
L a s r e v e l a c i o n e s d e G a b r i e l M a u r a L a a 9 í t a c í - e n / f , a n d a 
C o n t i n ú a n l o s c o m e n t a r i o s . L a s c a m p a ñ a s d e l o s p e r i ó d i c o s . U n 
a r t i c u l o d e L a E p o c a . " M a r i n a v u e l v e a A f r i c a . H a b l a 
K o m a n o n e s s o b r e l a p o l í t i c a d e 1 9 1 0 . 
Madrid, 21. 
Continúan los apasionados comen-
tarios que levantó el discurso pro-
nunciado por el ilustrado correspon-
gal del DIARIO DE LA MARINA, 
don Gabriel Maura Gamazo. 
Los periódicos han hecho de las 
graves afirmaciones del Conde de la 
Moriera y de los comentarios con que 
lian sido envueltas, el asunto de ac-
tualidad, al que dedican gran espa-
cio. 
Algunos periódicos como "La Tri-
buna" y el "A B comentan el dis-
curso en forma favorable para el se-
ñor Manra y Gamazo y dicen que la 
culpa de que éste se expresara tan 
explícitamente la tienen aquellos que 
se aprovechan de todas las circuns-
tancias para fustigar al último Go-
bierno conservador que'presidió don 
Antonio Maura. 
Los injustificados ataques, las insi-
dias propaladas, las reticencias con 
que constantemente se alude a aquel 
Gobierno fueron las causas determi-
nantes de la claridad con que habló 
c] Conde de la Moriera y de que dije-
• • cosas que han producido expecta-
E'ín en unos; ataques por parte de 
oí: os, y sustos en muchos de los que 
más ce han distinguido en la campa-
ña emprendida para anular al señor 
Maura. 
Los periódicos de ideas liberales 
siguen censurando el discurso de don 
Gabriel Maura y Gamazo y haciendo 
responsable de la guerra de Marrue-
cos al Gobierno conservador de 1909. 
"La Epoca", periódico conserva-
dor que en 1909 era órgano oficioso 
del Gabinete de Maura y que ahora 
lo es del que preside don Eduardo 
Dato, publica en su edición de hoy, 
un artículo sumamente extenso y lle-
no de ataques contra don Gabriel 
Maura y Gamazo por las declaracio-
nes que éste hizo en su último dis-
urso. 
LA DIMISION DE MARINA 
Como consecuencia de lo afirmado 
por el Conde de la Moriera sobre las 
causas que determinaron, en 1909, la 
marcha del general Marina sobre Ze-
luán y por lo tanto el origen de la 
guerra, se decía que el actual Resi-
dente español en Marruecos había 
presentado la dimisión de su alto 
cargo. 
Si tal intención abrigó el general 
Marina, le disuadieron de ella sus 
compañeros de Gabinete. 
El Gobierno está muy satisfecho 
de las gestiones que aquel viene pres-
tando en Marruecos y no está dis-
puesto a admitirle la dimisión. 
• El ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, y el de la Guerra, ge-
neral Echagiie, han manifestado a los 
periodistas, que a pesar de cuanto se 
ha dicho y de las falsas imputaciones 
9ue se le hacen al general Marina, és-
te cuenta con la confianza absoluta 
del Gobierno. 
Aseguraron los citados ministros 
que el Residente español en Marrue-
marchará hoy mismo a Tetuán. 
triunfado en las últimas elecciones 
de diputados a Cortes. De ese modo 
tendrá su escaño en el Congreso y 
allí discutiremos ampliamente todo lo 
que se relaciona coa la guerra de Ma-
rruecos. Estos asuntos, de excepcio-
nal importancia para España, no le-
ben ser tratados ni discutidos en mi 
t'ns y reuniones pohticas. Para d:.j-
cutirlos solamente hay un sitio auto-
rizado: el Parlamento: 
Después, hablando de la política 
seguida en 1909 y en 1910, añadió: 
—Considero que el Conde de la 
Mortera ha incurrido en un gran 
error al afirmar, en su discurso del 
jueves, que la política de la guerra 
que se siguió en el año de 1910, pon 
el Gobierno liberal, ha sido indepen-
diente de la seguida, en 1909, por el 
Gobierno de don Antonio Maura. Las 
políticas seguidas en esos dos años 
estaban tan íntimamente ligadas, que 
bien se puede asegurar que era una 
misma. 
"Los liberales, cuando subimos al 
Poder encontramos planteados unos 
cuantos problemas gravísimos, entre 
los que descollaba el de la guerra de 
Marruecos". 
"Nuestra misión, en aquella épo-
ca, se redujo a recoger y condensar 
el estado de cosas y a seguir la pau-
ta que nos dejaba trazada el Gobier-
no anterior al nuestro, único respon-
sable de los problemas que nos lega-
ba pendientes de solución" 
El irunto está llamado a meter 
mucho ruido por la importancia del 
problema que se discute, por la gra-
vedad de las acusaciones lanzadas, y 
por la calidad de las personas que en 
él intervienen. 
La opinión pública signe con cre-
ciente interés la marcha de esta cues-
tión. 
Entre la gente política reina gran 
marejada. Se espera que las sesiones 
del Congreso en que se trate este 
asunto sean ruidosas y sensacionales, 
—El Conde de la Mortera ha dicho 
que el general Marina tomó a Ze-
luán sin haber sido autorizado para 
ello por el Gobierno del señor Maura 
Pero es el caso, que el general Mari 
na después de realizada la toma df 
esa plaza, continuó mandando el Ejé: 
cito de operaciones. Y aquí hay ur 
contrasentido. Si el general Marina 
realizó la operación a espaldas del 
Gobierno debió habérsele relevado de 
su importante cargo; pero no se hizo 
así; al contrario, se le dejó continuar 
al frente de aquel Ejército. Y eso de-
muestra que el Gobierno que por en-
tonces presidía don Antonio Maura 
aprobó en todas sus partes lo hecho 
por el general Marina y al aprobarle 
se hizo responsable de ello. 
LO QUE DICE. ROMANONES 
Los que más se distinguen en sus 
Mnsuras al discurso del señor Maura 
7 Gamazo son los liberales romano-
Uiatas. 
^ El jefe de ellos, señor Conde de Ro 
J^ones, ha hecho sobre esta cues-
tión las siguientes declaraciones: 
¡: —Celebro que Gabriel Maura haya 
HABLA DATO 
Madrid, 21. 
También el Presidente del Consejo 
de Ministros ha hecho algunas decla-
raciones relacionadas con el tema de 
actualidad. 
Don Eduardo Dato afirmó que el 
Residente español en Marruecos, ge-
neral Marina, conoce perfectamente 
la orientación del Gobierno en lo que 
respecta a la guerra de Africa. 
Aseguró, el señor Dato, que el pla?i 
que desde hace algún tiempo se viene 
siguiendo en la citada guerra no ha 
sufrido modificación alguna; es el 
mismo que se siguió en 1909 y en 191C 
por los Gobiernos conservador y libe-
ral, y consiste en dejar al Jefe del 
Ejército que lucha en Marruecos en 
absoluta libertad de acción para que 
emprenda todo cuanto pueda redun-
dar en beneficio de la patria. 
A continuación hizo grandes elo-
gios del general Marina y se felicitó 
de que este caudillo haya prestado J. 
continúe prestando su decidida, abne-
gada y patriótica colaboración en Ir 
actual guerra de Africa. 
Después se refirió el Presidente 
del Consejo a la afirmación hecha 
por don Gabriel Maura de que la to-
ma de Zeluán obedeció a órdenes da-
das por el Rey, don Alfonso, a espal 
das del Gobierno de don Antonio 
Maura. 
Y sobre este punto dijo el señor 
Dato: 
DECLARACIONES 
DEL GENERAL MARINA 
El Residente español en Marruecos 
se ha visto hoy asediado por los pe-
riodistas, que deseaban interrogarle 
sobre la cuestión de Marruecos. 
El general Marina, contestando a 
las preguntas que aquellos le hicie-
ron, afirmó que nunca, desde que se 
hizo cargo del mando en Africa, reci 
bió órdenes del Monarca sobre las 
operaciones militares. 
Añadió, que no se explica por qu» 
el Condo de la Mortera hizo la afir-
mación de que la toma do Zeluán se 
había realizado a espaldas del Go-
bierno, toda vez que él (el general) 
se había entendido siempre, para Im 
cuestiones de la guerra, directamei'e 
con el Gobierno. 
MARINA A MARRUECOS 
Madrid, 21. 
Hoy salió el general Marina con 
dirección a Marruecos. 
A la estación acudieron a despe 
dirlo, entre otras personas, el Infante 
don Carlos de Borbón, el Presidente 
del Consejo don Eduardo Dato, todos 
los ministros y los jefes y oficiales 
francos de servicio. 
Antes de arrancar el tren volvió a 
hablar el general Marina, de la cues-
tión que tan preocupada trae a la 
gente política; o sea, de las declara-, 
cienes hechas por el Conde de la Mor 
tera, y dijo, que el último Gobierno 
que presidió Maura se había hecho 
solidario de sus gestiones al frente 
del Ejército de operaciones, durante 
toda la campaña de Marruecos. 
COMENTARIOS 
DE ALGUNOS PERIODICOS 
Algunos periódicos recogen las de-
claraciones hechas por don Eduardo 
Dato y por el general Marina y las 
comentan con detenimiento. 
Aseguran estos periódicos que es 
natural que el Gobierno de don An-
tonio Maura no exigiera la dimisión 
al general Marina, por haber tomade 
Zeluán a espaldas del Gabinete. 
Según ha dicho el Conde de la 
Moriera, la toma de Zeluán se efec-
tuó por indicaciones hechas por el 
Monarca a Marina. Si en aquella oca-
sión hubiera dimitido el Gobierno, o 
hubiera exigido la dimisión al gene-
ral Marina, se habría dejado en des 
cubierto la persona del Rey. Y esto 
no hay Gobierno que lo haga. El Go-
bierno del señor Maura hizo lo que 
debía haber hecho: cargar con la res-
ponsabilidad de la toma de Zeluán; 
toma que fué el origen de la actual 
guerra. 
TEMPORAL EN ESPAÑA 
ALMERIA. — MULTITUD DE 
CADAVERES. 
Almería, 21. 
El temporal ha causado aquí enor-
mes daños. 
Los edificios han sufrido grandes 
5;estrozos, así como también los arbo-
y la línea telefónica. 
•, °r efecto del huracán hubo nece-
touell/6 slIspender los trabajos en el 
En el mar se han registrado nume-
rosas desgracias. 
Han arribado muchos barcos para 
guardarse del temporal. 
Éjfca pailebot portugués que logre 
feab* en pilert0 después de grandes 
hozado5' Vleile coinPletainente cles" 
fc el niar> qu6 está 1 ^ 0 1 ^ ^ flo. 
puchos cadáveres. 
Población está aterrada. 
I vincia un imponente huracán. 
Numerosos árboles fueron arranca-
dos violentamente. 
En los campos se han registrado 
1 grandes daños. 
También los edificios sufrieron mu 
; chos destrozos. 
Hay varias personas heridas por 
los accidentes sufridos a causa del 
huracán. 
• EN LA CORUÑA 
La Coruña, 21. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal. 
El mar presenta imponente aspecto. 
El vapor español "Otanos" y el 
francés "Juana de Arco", que se en-
contraban en viaje ? Marruecos, se 
han visto precisados a entrar en puer-
to de arribad-:, forzosa. 
Existe gran alarma por la suerte 
que pueden correr varios vapores pes-
queros que se encuentran en el mar. 




Se ha desencadenado un huracán 
lleva tres días de duración. 
Se han perdido las cosechas. 
Los daños ocasionados alcanzan 
una cantidad enorme. 
I - , EN LERIDA 
Lenda, 21. 
ta desencadenado en esta prc-
EN EL FERROL 
El Ferrol. 21. 
Debido al fuerte temporal reinante 
i han entrado, de arribada forzosa, en 
'este puerto, varios buques. 
EN ALHUCEMAS 
Alhucemas, 21. 
Desde hace tres días esté lloviendo 
t orrencialmente. 
El río Guis vienfe crecidísimo. 
Los caminos están intransitables 
EN BARCELONA 
Barcelona, 2. 
El vendaval ha derribado las pare-
des de numerosas casar. 
Las instalaciones del Turó-Park 
han sido destruidas. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
temporal son enormes. 
Belfast, Irlanda, 21. 
El condado de Ulster ha presenta-
do durante el día de hoy un aspecto 
verdaderamente marcial. 
Todos los pueblos han sido ocupa-
dos por tropas de linea y de un lado 
a otro han marchado regimientos y 
destacamentos con su impedimenta 
para reforzar ciertas guarniciones. 
Los voluntarios ulsterianos también 
han demostrado gran actividad. 
.En todos los centros unionistas de la 
provincia se nota gran agitación. 
Dos torpederos han llegado a Bel-
fast y en una lancha desembarcaron 
150 soldados dirigiéndose al castillo 
de Carrick Fergus, donde hay en de-
pósito grandes cantidades de provi-
siones de boca y guerra. 
MOVIMIENTO EN EL GOBIERNO 
Londres, 21. 
En el Ministerio de la Guerra y en 
otros departamentos del Estado reina 
un movimiento inusitado con motivo 
de la grave situación que prevalece en 
Ultster. 
El ministro da la Guerra, coronel 
John Seely v el primer Lord del Almi-
rantazgo, Winston Chunchill, han sos-
tenido varias conferencias durante el 
día. 
Después de estas conferencias se ha 
declarado oficialmente que varios ofi-
ciales del ejército que sirven en Irlan-
da han renunciado sus tmestos. 
E L MARISCAL FRENCH 
Dublin. 21. 
El Pield Mariscal, Sir John French, 
Jefe deil Estado Mayor Imperial, ha 
Heŝ do hoy con motivo de la renun cia 
de los oficiales del ejército que rehu-
saron hflioer armas contra los unionis-
tas de Ultster. 
Notas beisboleras 
PALMERO YA ESTA BUENO 
Martin, Texas, 21. 
Los reclutas y los regulares de Mac 
Graw han juspado hoy en Waco y en 
Dallas. 
Palmero y otros cinco players que-
daron en esta ciudad. 
Palmero ya está bueno; el doctor le 
dió de alta y hoy practicó un rato. 
El lunes ocupará el box durante los 
tres o cuatro innings. 
• GONZALEZ SIGUE MEJOR 
Macón, Georgia, 21. 
Hoy no hubo jueoro. Octavio Gon-
zález sigrue mejor y ha pasado el día 
sin fiebre. 
— ^ $ 9 9 ^ — 
Consefo de guerra 
Bclfast, 21. 
Todas las tropas del gobierno están 
acuarteladas, causando gran descon-
tento la qrden, pero la ciudad está 
tranquila esta noche. . 
Lord Carson y el g-eneral Richard* 
son, jefe de las tropas de Ulster. jun-
tos con 40 oficiales, han celebrado uu 
consejo de guerra en Craigavon. 
Durante el consejo Lord Carson 
pronunció estas palabras: 
"E l gobierno trata de amedren-
tar a Ulster por medio de la intimida 
ción y la provocación, pero fracasa-
rá en su intento. 
Quinientos voluntarios de Ulster 
han hecho ejercicios esta tarde. 
Log unionistas emplean motocicle-
tas para comunicar sus órdenes a va-
rias partes de Irlanda. 
Sangriento suceso 
en Cudiüero 
UN HOMBRE MUERTO Y UNA 
MUJER GRAVEMENTE HERIDA 
Oviedo, 21. 
En Cudillero ha ocurrido un san-
griento suceso. 
Un sujeto llamado José Jiménez 
dió muerte, de un tiro de escopeta, a 
Marcelino Valdés. 
Acto seguido la emprendió a gol-
pes con la esposa de éste, dejándola 
en gravísimo estado. 
José Jiménez fué detenido. Decla-
ró en el Juzgado que había cometido 
el delito porque tenía sospechas de 
que Marcelino Valdér y su esposa le 
venían robando dinero desde hace al-
gún tiempo. 
L o s diputados 
conservadores 
LAS FUERZAS MAURISTAS 
Madrid, 21. 
Han salido para sus respectivos día 
tritos numerosos diputador conser-
vadores que han sacado limpias las 
actas. 
Los diputados mauristas, unidos a 
las oposiciones, cuentan con más 
fuerza, que los ministeriales. 
Esto preocupa al Gobierno, que se 
encontrará en el Parlamente con me-
nos fuerza de la que pensaba tener. 
Preparado para 
bombardear 
Yermo, Méjico 21. 
Pancho Villa, al frente de un ejér-
cito de 12,000 hombres está prepara-
do para empezar el bombardeo de las 
trincheras federales de Torreón, ini-
ciando la batalla más importante de 
la revolución carrancista. 
Villa ha logrado comunic.it a sus 
trepas la energía y la confianza en el 
triunfo. 
Desconócense los preparativos de de 
fensa que tengan hechos el general 
Velasco para resistir el ataque de los 
rebeldes. 
m m » 
Apareció 
Cipriano Castro 
Puerto España, Trinidad, 21. 
El expresidente de Venezuela, ge-
neral Cipriano Castro, de quien no se 
tenían noticias desde hace varios me-
ses, ha sido descubierto hoy por la po-
licía secreta en casa, de su hermano, el 
general Carmelo Castro. 
Antes de ir a la casa del general 
Carmelo Castro, la policía practicó un 
registro en un hotel ocupado casi ex-
clusivamente por venezolanos, encon-
tiándose en lais habitaciones varios 
revólvers y cuarenta mil cartuchos de 
rifles, los cuales fueron ocupados y 
confiscados. 
Este descubrimiento hizo que la no-
li cía, después de obtener un manda-
miento del juez, se diripriese a la casa 
del general Castro donde encontró al 
Tiere de los Andes. 
Don Cirriano se indipnó con el pro-
ceder de la noli cía y protest ó ante el 
goberrtador I>bunt. nuien dió cuenta 
mediatamente al Ministerio de Re-
lacionê  Exteriores de Inglaterra so-
liicitaT,do instmeciones acerca de có-
mo debe proceder con respecto a Cas-
tro. 
La primera declaración 
París, 21. 
Acompañada de su esposo y de su 
abogado defensor, Maitre Labori, es-
ta mañana fué al Palacio de Justica 
madame Henriette Caillaux con obje-
to de comparecer ante el Magistrado 
encargado de instruir el sumario por 
-1 homicidio del Director de "Le Fí-
garo". M. Gasten Oalmette, 
Madame Caillaux declaró al Juez 
que la publicación en "Le Fieraro" el 
viernes 13 de Marzo del fragmento de 
una carta que su marido le había es-
rito antes de casarse y otras calum-
as, la indignaron de tal modo que 
resolvió matar a Calmette. 
Dercués de su declaración, mada-
me Caillaux se echó a llorar amarga 
m ente. 
Un priblico numeroso se congreefó 
f!**nito al Palacio de Justjcia para ver 
a la acusada v a pe?«r de las precau-
Vnes tOTn<?dqs -r̂ r la noli nía hubo 
? reaueña manifestación de hostili 
d̂ -l contra la. infeliz muier. 
Madame Caillaux recibe todos los 
día<í rert̂ nares de cartas v tarietas 
portales, frutan flores v libros de sus 
numerosa-s p-minades que no la olvi» 
don en su prisión. 
Parece oiip rn tiene fundamento la 
noticia circulada de oue la prisionera 
r̂ T.ga siiinidarse, nuesto aue en su 
oída ro da Mlfofol de abatimiento. 
Sin fmbfrrro 1̂ alcaí'ífl de San Láza-
ro >ía redoblado la vio-lrincia para im-
nedir que se quite la vida. 
L o s R e y e s e n Córdoba 
EL AUTOMOVIL REAL SE ATAS-
CA.—VISITA A LOS MONUMEN-
TOS. 
Córdoba, 21. 
Procedentes de Moratalla, donde 
pasaron unos días dedicados a la ca-
za, han llegado a esta ciudad los Re-
yes acompañados de la Archiduquesa 
I Isabel. 
Al intentar atravesar un río que 
; va crecidísimo se atascó el automóvil 
i de los Monarcas. Hubo necesidad de 
; sacarlo de allí, enganchándole un par 
| de muías. 
Los Reyes, al entrar en esta ciu-
1 dad, fueron aclamados por el pueblo. 
Aquí visitaron los monumentos 
! más notables. 
Sus Majestades se mostraron en-
cantados de la visita e hicieron gran-
des elogios de los lugares visitados. 
Hoy mismo salieron para Madrid. 
Se les hizo una grandiosa despedi-
da entre vítores y aclamaciones. 
Fallecimiento sentido 
EL JEFE DE LOS CONSERVADO-
RES DE ALBACETE. 
Albacete, 21. 
Ha fallecido repentinamente el jefe 
de los conservadores de esta provin-
cia, don Joaquín Velasco. 
Era el finado persona que gozaba 
de generales simpatías. Por esc su 
muerte ha sido muy sentida. 
Toma de Bermeiillo 
Bermejillo, 21. 
El general Herrera ha dispersada 
las avanzadas federales a veintidós 
millas al Norte de Torreón, haciéndo-
les 106 bajas. 
Los rebeldes tuvieron tres muertoí 
y siete heridos. 
Las fuerzas revolucionarias mar* 
chan sobre Torreón por todas par« 
tes. 
Los rebeldes tomarán a Bermejillc 
en unas cuarenta horas de combate, 
estableciendo en esta plaza un hospl. 
tal y una base de operaciones. 
Invitación a Lind 
Ciudad de Méjico, 21. 
Como consecuencia de la entrevista 
Portiilo-Lind celebrada en Veracruz, 
el Gobierno ha invitado al represen-
tante de Wilson a que haga un viaja 
de observación por todo el territorio 
federal y a dicho fin se pondrá a su 
disposición un tren especial debida-
mente escoltado. 
El Ministro de Relaciones Exterior 
res, señor Portillo Rojas, nieg-a que 
durante su conferencia con Mr. Lind 
presentara proyecto alguno de paa 
por el cual se eliminara al Presidenta 
Huerta de la presidencia. 
El g-eneral Blanquet ha o rdenadd 
la salida de 2.000 soldados que apre-
suradaojiente se dirijan a Torreón pju 
ra reforzar dicha plaza. 
Crisis sin precedente 
Londres, 21. 
Las renuncias al por mayor de lu 
oficialidad de los más brillantes regi-
mientos irlandeses y la noticia de ha-
berse sublevado algunas compañías al 
i ser ordenadas que marcharan contra 
Ulster para sofocar desde sus comien-
zos el brote revolucionario que se te-
me estalle entre los orangistas opues-
ŝ al "home rule", ha precipitado la 
crisis que no tiene precedente en el 
ejército británico y ha hecho que el 
rey Jorge celebre conferencias con 
Sir Asquith, Lord Roberts, el Minis-
tro de la Guerra y otrog altos funcio-
narios del Estado. 
El gobierno ha despachado tres mil 
soldados para Ulster en las últimas 24 
horas, pero tantos oficiales han renun-
ciado sus cargos, que no puede dispo-
nerse ni manejar las tropas hasta qua 
nuevos oficiales asuman el mando de 
ellas. 
De buena fuente se sabe que sola-
mente en el campamento de Currach 
más de cien oficiales han abandonado 
las filas. 
Currach está a unas 25 millas de 
Dublin y las fuerzas irlandesas desta-
cadas en esa localidad son mandadas 
por el general Sir Arthur Pagot. 
El gobierno está preocupado anta 
la actitud de la oficialidad de los regi-
mientos irlandeses que no han aban-
donado sus puestos todavía, por "per-
tenecer la mavoría a la clase aristo-
crática del país, pero oue simpatizan 
con los unionistas de Ulster 
Dices9 que todos los oficiales que 
han renunciado sus puestos, serán 
arrestados. 
Aconseiados por Lord Redmonds, 
los nacionalistas suspendieron una 
manifestación que provectaban llevar 
a cabo, impidiendo de ese modo qua 
ocurriera un derramamiento de san» 
gre. 
— • • • 
Llegada de 
dos Secretarios 
Yillemstad. Curazao, 21. 
El doctor Leopoldo Baptista, ex-
Secretario del Presidente Gómez, de 
Venezuela, ha llegado a esta ciudad 
acompañado del Secretario de " E l 
Mocho" Hernández. 
L a s elecciones 
en Logroño 
TRIUNFO DEL CANDIDATO LI-
BERAL. 
Logroño, 21. , 
Se ha celebrado el escrutinio de las 
últimas elecciones de diputados a 
Cortes. 
Durante el acto se presentaron 
multitud de protestas y se levantaron 
actas notariales por los candidatos 
derrotados. 
Después de numerosos incidentes 
fué proclamado diputado el señor 
Muñoz, de filiación liberal. 
6 0 / s a de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 21. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,76, 
Los francos, a 6,25. 
[PASA A LA PAGINA DIEZ E L 
SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA). 
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E l T e r c i o p e l o ^ 
Déteneá inm«diatamenté arjuéllá pica* 
26n Ponga un fin & aquellas ronchas 
•espaütcsas y ardientes. Elimine aquel-
los barros y botones feos. Limpie aquel 
Rostro impuro. Obtenga tina piel clara, 
suave—lo quo le renderá. agradable át 
\ít VÍS tcL» 
Las Prescripciones T>. Tf. D. purifleari 
el cutis—abren los poros embarazados, 
elimina las impuridades viejas que cau-
san el mal y dejan la piel limpia y sana-. 
Un líquido puro, refrescante que elimi-
na lavando todas las impuridades,—! 
como por encanto. Calmante—Refre-
scante—purificante. No sufren ni una 
hora más—Compren una botella de D. 
D. D. hoy mismo. 
Miren como la piel ea refrescada, cal-
mada, suavizada, sanada el mismo in-
stante en el cual se aplica el liquido. 
Entonces continúen la eimpl© lava* 
dura y observen su cura. 
D. D. D. está de venta ©n todas las 
Farmacias; Agentes especiales, José 
Sarrá; Dr. Taquechel; Dr. Manuel 
Johnson, Habana. 
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BELLEZA \ * M 
FUERZA 
SUAVIDAD 
L A B E L L O U N A 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevp 
Cahleprnas de España 
Viene de la pág ina P 
E s t a f a d o r d e t e n i d a 
S A L D O S . S A L D O S . 
S E D A S 
-(Raso Liberty de seda de todos colores a 
35 centavos. 
Muselinas de seda doble ancho a 25 Cts. 
Mesa revuelta de sedas a 50 centavos. 
Encajes sedas a 10 centavos. 
Las Flores de esta casa son las más 
elegantes y más baratas que hay en la Res 
.pública. Sombreros y adornos muy barato-
' l a Z a r z u e l a " 
fleptuno W / 2 y Campanario 69 y TI 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n o . 
POR ESTAFAR A LOS JAIMISTAS 
Oviedo, 21. 
La policía ha detenido a un sujeto, 
natural de Málaga, que desde hace 
algnin tiempo venía estafando a los 
jaimistas. 
E l ladino estafador les pedía dine-
ro, dicióndoles que era para enviar 
un alijo de armas a los monárquicos 
portugueses que tratan de restable-
cer la monarquía en la vecina na-
ción. 
La treta le sirvió por algún tiempo-
pero por fin dió con sus huesos en la 
cárcel. 
L a f e r i a d e C a s t e l l ó n 
EXTRAORDINARIA ANIMACION. 
INCENDIO E N UN CORRAL. 
Castellón, 21. 
Se ha inaugrurado la tradicional fe-
ria anual. 
La de este año se ve concurridísi 
ma. 
Los trenes han llegado atestados de 
forasteros. 
En los hoteles no quedan hospeda-
jes, tan grande es la concurrencia. 
Se ha registrado un desgraciado 
accidente, que produjo gran alarma. 
Eir un corral que estaba lleno de 
ganado se declaró un incendio. Pere-
cieron 150 reses. 
P u e b l o q u e e m i g r a 
MISERIA EN ARES 
E l Ferrol, 21. 
Se reciben desconsoladoras noti-
cias del pueblo de Ares. (?) 
Todos los vecinos se disponen a 
emigrar a América en vista de la 
triste situación por que vienen atra-
vesando. 
Los habitantes de Ares son pesca-
dores; pero no pueden dedicarse a 
sus faenas habituales porque la pesca 
se ha retirado de allí, debido a que 
algnnos individuos han destruido los 
criaderos con cartuchos de dinamita. 
Esto trajo la miseria al pueblo, y 
con la miseria la necesidad de emi-
grar: t 
Las autoridades se preocupan del 
asunto. Sin embargo, y a pesar de sus 
buenos propósitos, no ven modo de 
solucionar el triste estado por que 
atraviesan los vecinos de Ares. 
J f A M A S P U R A y F I N A -
L A d e M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - ' : 
R e c o m e n d a d a po i r 105 Ü E D i c o r 
¿ c o m o N U T R I T I V A y E S T 0 M A C A L 9 
' P r e s e n t a c i ó n - E L t G A N T E j 
_ . C & J D A O . G A R A N T I Z A D A 
\ l o á n d o l a s q o h T m e ^ , ' 
i ^ i _ ¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , c o n f e s o y ' ^ c * 
r a b l e c i m i e r v l b j 
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ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DEIEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Lociox Nevada SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueb.a 15 cent a vos. 
E l e c c i o n e s 
d e S e n a d o r e s 
Somafose 
[En los n iños débi 
sin apetito, 
|y especialmente en las mu-i 
¿chachas durante la época del \ 
I desarrollo, hay que añadir á; 
;Ia alimentación diaria el pre-í 
¡parado conocido universal-
!mente desde hace mucho! 
i tiempo como el mejor esti-
j muladordel apetito yrecons-
Itituyente, S o m a t ó s e . 
D O T O G A L V E Z GUILLE Sí 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS SE. 
MIKALSS. — ESTERILIDAD,—Vü-
F E B E O . — SITILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
ConsaltaB de 11 » 1 7 d« 4 » a, 
49 HABANA 49. 
HJsD&cIal para los pobre* de 6*4 a i 
3 045 mz..! 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
•alud. Estómago sano es lo que más 
•e necesita para ir adelante. 
'Una cucharada todas ias mañanas 
de Magxesía SARRA le asegura nn 
día bueno y útil y eso representa di-
nero, r'r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
E L GOBIERNO PREOCUPADO | 
Madrid, 21. 
E l Gobierno, a pesar del optimismo 
de que el señor Dato hace gala, está 
sumamente preocupado por eí resul-
tado que pueden tener las elecciones 
de senadores que se celebrarán maña-
na. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha recibido te-
legramas de muchos gobernadores 
dando cuenta de los temores, que es-
tos abrigan,* de que haya sorpresas en 
las elecciones de mañana, y de que 
saque el Gobierno triunfantes mu-
chas menos candidaturas de las que 
cree. 
E n f r e p e r i o d i s t a s 
UNOS CUANTOS GOLPES 
Madrid, 21. 
Hoy, mientras se discutían las ac-
tas de diputados en el. Congreso, se 
entraron a golpes dos periodistas. 
Ambos resultaron con ligeras con-
tusiones. 
E l escand&lo que con este motivo 
se armó fué grande. 
Los dos periodistas fueron expul-
sados del Congreso. 
O p t i m i s m o d e D a t o 
CREE DURAR LARGO TIEMPO EN 
E L PODER. 
Madrid, 21. 
Ha sido interrogado el Jefe del Go-
bierno sobre la provisión de las sena-
durías vitalicias que hay vacantes. 
E l señor Dato manifestó que las se-
nadurías quedarán provistas dentro 
de poco tiempo, 
Y añadió que se considera Jefe de 
un Gobierno que ha de tener larga vi-
da, porque cuenta con una gran ma-
yoría. 
Cuando me falte la confianza de 
esa mayoría, o la del Monarca—ter-
minó diciendo el señor Dato—me re-
tiraré con la conciencia tranquila por 
que tendré la seguridad de haber 
cumplido con mi deber. 
L a h u e l g a d e B a r c e l o n a 
EN VIAS DE SOLUCION 
Barcelona, 21. 
La huelga, está en vías de ser solu-
cionada. 
Las autoridades han celebrado nu-
merosas entrevistas con patronos y 
obreros. . 
Según parece, las citadas entrevis-
tas darán un resultado satisfactorio. 
No circulan los tranvías. 
e n t a e n I 0 5 
i c m 
H a b a n a 
R O D U C C I O N A N D E R A 
[| ¡8 
a Pérez Galdós 
Viene de la primera 
de manera elocuente su adhesión envi-
ando las primeras remesas de pesos. 
Grandes aplausos. 
Se leen dos respetables ofertas: la 
de la admirable divú, señora Barrien-
tús y la de la gallardísima mezzn-so-
piano señorita Sapervia. Las gentiles 
artistas ofrecen efantar gratis en una 
Ainciórt cuyo producto *se dedique a 
los fondos del homenaje. Dos artistis, 
que ocultan sus nombres, de la misma 
compañía hacen el mismo- ofrecimiento 
fine las gentiles cantantes. Aplauisos 
ruidosos. 
Se leyó la siguiente carta que contie-
ne el rasgo más generoso que a modo de 
oferta, ha llegado a las manos del Co-
mité Gestor. 
Marzo 21 de 1914. 
Sr. Presidente de la Asociación Ca-
naria, 
Muy distinguido señor mió: 
Nos es grato comunicarles que esta-
mos dispuestos a organizar en combi-
nación con ese Comité una función ho-
menaje al insigne novelista Don Beni-
to Pérez Galdó?, y al efecto corre de 
nuestra cuenta en esa noche el alqui-
ler del teatro Payret, 
Dicha función podría llevarse a efec-
to en los primeros días de Abril pró-
ximo, fecha en que estando en la Haba-
na la Compañía de la señorita Matilde 
Moreno, admiradora ferviente de Don 
Benito, podría combinarse una hermo-
sa velada en la que llevaría a la escena 
una de las obras del magno festejado, 
pudiendo ser Celia en los Infiernes' , 
Al mismo tiempo ofrecemos nuestra 
cooperación individual, así como pre-
parar al realizar nuestra temporada 
de ópera, que empezará el 14 de Abril y 
terminará en Mayo, una fiesta musical 
con nuestra compañía, que podría ha-
cerse un mes después de la verificada 
con Matilde Moreno. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra ofrecernos de ustedes respetuosa-
mente, . 
(f) Alfredo Misa y Alejan-
dro Talenzuela. 
Este rasgo generoso y noble se aplau-
de con gran entusiasmo. 
E l Alcalde de la Habana, también 
ofrece la Banda Municipal para que 
tome parte en el Homenaje. Y dice que 
se honra con honrar así al maestro don 
Benito Pérez Galdós, 
Lmego, don Ensebio Yanes, pronun-
cia un breve y elocuente discurso pa-
ra dar cuenta de los trabajos llevados, 
a cabo por el Comité Gestor y la comi-
sión administrativas, ambas nombradas 
al efecto, 
Y la Asamblea, satisfecha, encanta-
da, de ios trabajos de ambas comisiones, 
pidió que el comité gestor fuese el Co-
mité Ejecutivo que debe redactar el 
programa, fijar la fecha de las funcio-
nes, esto es, organizar de manera defí-
nitiva el Homenaje solemne y digno de 
la labor, digno de la grandeza, digno 
de la admiración que le debemos al 
dramaturgo genial, al novelista insig-
ne, al autor excelso de los "Episodios 
Nacionales", don Benito Pérez Galdós, 
gloria de las letras hispanas, 
p o r l a s m c m l s 
De Pa lac io 
CESANTIA 
E l señor Presidente de la Ecpúbli" 
ea firmó ayer un Decreto declarando 
terminados los servicios de Mr, Rerd, 
en el cargo de Subdirector de la Esta-
ción Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
PIDIENDO UN INDULTO 
Una comisión de empleadas de la 
Secretaría de Sanidad estuvo ayer en 
Palacio, solicitando del señor Presi" 
dente de la República, el indulto de 
Gervasio Sierra, quien está al frente 
de los penados que están trabajando 
en las obras que vienen realizándose 
en el edificio que ocupa aquel centro. 
Secretar ía de 
Instrucción Púbiica 
ESCUELAS VISITADAS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bedlas Artes, acompafado 
del señor Superintendente Provincial 
de Escuelas, ha girado visita a nueve 
aulas rurales de los extremos del dis-
trito de la Habana y a cuatro del de 
Santiago de las Veas, La¿ primeras 
fueron las establecidíus en Chorrera, 
Cal vario, Montejo, T-roma de San 
Juan y Arroyo Naranjo; las segundas 
fueron las de las escuelas 10 y 11 esta-
blecidas en el Calabazar. 
AGUA D E PREPARADA: con las E S E O S 
idet Doctor JOHNSON más finas 
»» 2 J! •I 11 
EXQUISITA PARA EL BÂ Ífl T El PACELO 
D e v e n t a - . D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiaf 
1009 
delD'MIALM 
I Q E S T I O N A S E Q U R 
a l imen tos 
Farmacia 
¿ ríe Fav»rt 
PARIS E R M f 
professor en la 
Facultad da 
Medirla* 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l de l a J L E C K E ^ ¿ u 
CREACION B E AUIíA 
E l señor Secretario ha autorizado 
la creación de un aula para el barrio 
6ur de Canasí, distrito de Matanzas. 
Secretar ía de Agricultura 
E X P E D I E N T E S APROBADOS 
E l de la señora Clementina Boui-
11 ón, viuda de Gener, para un aprove-
chamiento forestal en la finca ''Peder 
nales," en el barrio do Cayajabos, <1<1 
término municipal de Artemisa. 
— E l del señor Francisco Solano \1. 
varez y Machín, para la finca "Baños 
de Pedernales," en el barrio de Caya-
jabos, del término municipal de Arte-
misa, 
— E l del señor Julio Herrera y Ftr 
rrer, para nn aprovechamiento en la 
finca ^Las Mercedes de Rénteles," en 
el barrio de Florida Blanca, del tér-
mino municipal de Songo. 
— E l del señor Tomás Torralba?. 
para un aprovechamiento en la finca 
"Alto Froy Juan," en el barrio de 
Remanganaguas, del término munici-
pal de Palma Soriano. 
( 
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BURLA BURLANDO 
L a s e l e c c i ó n 
Tengo en mi modesta librería un to-
mo de Darwin al qu - he echado mano 
ya lo menos seteota veces con ánimo de 
leerlo; pero al entrar por las primeras 
páginas y darme de narices con aquello 
de "el hombre desciende del mono,"' 
que tanto regocijo ha causado entre to-
dos los monos de este mundo, pierdo la 
[ "ecuanimidad" y boto el libro. 
Sin embargo, a fuerza de acometidas 
í algo he ido sacando en limpio, o en tur-
t bio, del citado libro, y es aquella parte 
(f de doctrina que se refiere a la "se-
lección naturaL" Como ustedes sa-
ben, y si no lo saben debieran de sa-
berlo, eso de la selección consiste en que 
el animal más fuerte o más perfecto 
tiende a eliminar del mundo al animal 
más débil o deforme; quedando aquél 
para progenitor de una nueva cría más 
lucida y más fuerte. 
Me parece que no me he portado del 
todo mal en la explicación de ese in-
tríngulis formidable. 
Parece que, en efecto, aquella ley 
darwiniana se ha venido cumpliendo 
desde el principio del mundo hasta ha-
ce poco; no solamente entre los anima-
les irracionales sino entre los raciona-
les también.. . Sobre esta distinción 
entre animales racionales e irraciona-
les no hay que meterse en honduras 
porque se prestaría a muy enojosas con-
fusiones. . . Digo, pues, que hasta ayer, 
como quien dice, el tipo humano, her-
moso de cuerpo y de espíritu, servía 
de prototipo al hombre y a la mujer: 
se le admiraba, se le tomaba por mode-
lo y se le imitaba en todo lo posible. 
De aquella noble inclinación de la 
humanidad aún se conservan algunos 
vestigios en las academias y gimna-
sios de nuestros tiempos. Por desgra-
cia en dichos centros solo se atiende a 
la perfección del hombre en su porción 
animal. De allí salen los atletas gallar-
dos y poderosos, de lomo duro y cor-
vejón de acero; más estos "prototipos" 
generalmente salen destinados para el 
iurf, el ring o la «^eao, como los toros 
y caballos de raza, y allí gestan y con-
sumen sus energías, boxeando o -cocean-
do, sin dejar ninguna cría entre la es-
pecie humana, heredera de sus fortale-
zas y perfecciones... ¡El atleta es es-
térill . 
En cambio de poco acá se ha despa-
rramado por el mundo un enjambre de 
filósofos canijos de cuerpo y entecos 
de espíritu, pero mucho más sabios que 
Danvin, loe cuales nos predican todas 
los días que eso de la selección natu-
ral debe ocurrir a la inversa; es decir, 
que el individuo siga a la especie y no 
la especie al individuo, y piden que se 
declare guerra sin cuartel a todo lo 
que huela a modelo o a prototipo, ale-
gando, entre otras equitativas razones, 
que la familia humana es un rebaño 
donde ningún camero tiene derecho a 
lucir mejor lana ni más robusta cor-
namenta qne los demás carneros. 
De esta moderna filosofía ha nacido 
la famosa escuela de los "iconoclastas," 
esto es, los "rompedores" de imágenes 
y estatuas, los cuales rompedores están I 
a matar con los Apolos y las Venua/ 
por la maldita diferencia que existe 
entre sus miserias corporales y espi-
rituales y aquellas clásicas y perfectas 
hermosuras. 
Aunque parezca increíble,—hoy to-
do es creíble,—la turba de esos rompe-
dores tullidos y contrahechos marcha 
de triunfo en triunfo porque viene tre-
molando la enseña siempre amada de 
las muchedumbre, la enseña de la 
"igualdad;" no para que las muche-
Mi ' ' dumbres zafias se eleven hasta el tipo 
perfecto del caballero sin tacha, sino 
para arrollar al caballero sin tacha y 
dejarlo al nivel de las zafias muche-
dumbres. Triunfante la doctrina de 
la igualdad absoluta en seguida le sa-
lieron multitud de auxiliares, porque 
el número de "rencos" es infinito, en-
tre ellos los políticos que siempre están 
a la que se cae. Estos políticos inven-
taron inmediatamente la "ley^de las 
mayorías," madre gloriosa del "sufra-
gio'universal" que es el que vino a am-
parar la santa igualdad contra todo 
evento. 
Resultando: que siendo hoy como en 
tiempos de Que vedo muy inferior el 
número de los discretos al de los tontos, 
que es imponderable, los tontos domi-
nan por razón de su número en todos 
los órdenes de la vida, sobre todo, en 
las elecciones políticas amparadas por 
el sufragio universal, de donde proce-
den ciertas consecuencias muy curiosas 
y divertidas. 
En esto se realiza aquella eterna má-
xima de Cervantes que dice: "En el 
mundo cada cosa engendra su semejan-
te" y es natural que los pueblos cum-
plan con esa ley de la naturaleza. Los 
pueblos engendran, o han de engendrar, 
por lo tanto, reyes constitucionales, pre-
Bidentes, ministros, diputados y de-
más autoridades electivas, a su imagen 
y semejanza,., siempre que no haya 
habido "contubernios" que vienen a 
ser una especie de "adulterios" políti-
cos. Con tal sitema o no hay lógica en 
si mundo o resultará: 
Que el pueblo de picaros elegirá para 
fobernarle al picaro mayor. 
El pueblo de ladrones al ladrón más 
famoso. 
El pueblo de necios al necio más erai-
oente. 
El pueblo de guapos al más guapo. 
El pueblo de héroes el más héroe. 
El pueblo de santos al más santo... 
Esto de pueblos de santos y de hé-
roes no lo he puesto más que para ame-
nizar la lista, porque hoy no se dan 
—toa noce niruxiiXLa. jaruit-a 
C a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ( T o n f i ó e t t c i a s e n t r e n o v i o s 
BANOÜETE-HOMENAJE 
A DON ANGEL BARROS 
AVISO 
Hoy domingo, a las ocho de la no-
che y en los espléndidos salones del 
Hotel Sevilla tendrá efecto el gran 
banquete que ofrecen sus amigos y 
simpatizadores, al Presidente dimisio-
nario del Centro Gallego, don Angel 
Barros Freiré. 
Se advierte a los señores comensa-
les e invitados que para tener acceso 
al local es indispensable presentar el 
recibo e invitación a los comisiona-
dos que se han designado para ello y 
los cuales se encontrarán a la entrada 
del salón de dicho Hotel. 
Habana, 22 de Marzo de 1914. 
Por la Comisión, 
M. Bahamonde. 
Nota: El número de comensales i 
de 665, cuya lista se publicará maña-
na. 
GHARITiS 
Las damas de la sociedad habane-
ra han obrado admirablemente patro-
cinando una buena idea y teniendo 
siempre en sus casas el Aguardiente 
Uva de Rivera, aliviador seguro de 
los dolores que afectan al bello sexo. 
— Y dices tú que ese muchacho e s Inteligente? 
—¡Ya lo creo! ¡Tiene cien mi 1 francos de renta! 
(L' Amour, de París.) 
—Mi padre hizo un capital rápidamente. Te diré cómo. 
—Dime primero, cuánto. 
(Jean qui rit, de París.) 
I ¡ ) i s f r a z á n 6 s e p a r a e l b a i l e TCa coronación 6el ^.ey ^Albania 
X l e g a ó a 6el ^.e^ a la Ca-
pital 6e A l b a n i a 
madre 
poner otra careta; porque con esta me parezco mucho a tu 
-A quien te parecerás será a tu ahuela. la tuerta. 
(Le Rire, de París.) 
T E r e l f i e l 6 e l a b a l a n z a 
— ¡Yo te la doy! ¡Ay de quien la 
toque! 
—¡Oh, qué mal augurio! Por que el —Puede salir Su Majestad. Ya hemos 
primero que la toque seré yo. llegado. f 
(Pasquino, de Turín.) (Lustige Blatter, de Berlín.) 
T E l á r b o l 5 e l p r e s u p u e s t o 
iriTírr̂ ' 
Huerta y V i l l a . , . Tal para 
;Quó laica me está haciendo podarte! 
(The Washington Herald.) (España Nueva, de Madird.) 
Tan popular se ha hecho por todo el. sufragio universal en manos del vicio 
mundo la ley del sufragio universal o de la imbecilidad ya se puede prede-
que ya hoy en día, no solamente tiene cu- a donde nos llevará.. . Hoy nada 
aplicación * en las elecciones políticas, puede la voz del maestro del bien con-
sino también en todas las corporaciones tra los votos de los mil discípulos del 
electivas, como clubs, gremios, casinos, | mal ¡ hoy nada puede la voz del pastor 
etc., etc. De modo y manera que. por! contra los cien mil balidos del rebaño, 
ejemplo, en el "Club de los Gordos": En vano les dirá el maestro a sus dis-
siempre' es elegido presidente el club-! cípulos: "Hijos míos no os limpiéis las 
man de más libras; en el "Club de los 
Memos" el meno más glorioso; en el 
"Club de los Cretinos,, el cretino más 
rematado; en el "Club de los Tísicos" 
el tísico que espectore con mayor abun-
dancia y desenvoltura. 
X «ato no tiflaa remedia. Puesto el 
narices con los dedos." Los niños en-
contrarán más en conformidad con la 
naturaleza el sonarse con los "cinco 
mandamientos" y saldrán del colegio 
gritando: "¡Viva el moco libre!" 
Y si Dios no lo remedia tomaremos 
ds esta sociedad radiante y gloriosa aL 
cZan bárbaro y trashumante; del cían al 
estado silvestre y primitivo; y entonces 
se alzará el espíritu del doctor Klotz, 
de quien nos hemos reído hace poco, el 
cual agarrará por los pelos al primer 
Adán que se le venga a mano para re-
cordarle, con gesto de triunfo y de glo-
ria, aquellas palabras que pronunció el 
otro día en la Sociedad Pestalozziana 
de Leipzig: 
—¡Adán, Adán! tu primer acto de 
rebeldía ha sido el de ponerte en dos 
pies... Ya ves cuanta razón tenía yo 
al anunciarte que habías nacido para 
andar en cuatro patas... 
m. ALVAKEZ MARRÓN. 
la deuda a lus telegrafistas 
(Por telégrafo) 
Viñales, 21 Marzo. 
Elementos de este pueblo sin distin-
«ión de matices políticos, verían muy 
gustosos que el Secretario de Gober-
nación activara el pago de la deuda 
atrasada de los telegrafistas. 
Es justicia que se hace a una clase 
•tan sufrida, y que los más de ellos 
esperan para cubrir necesidades ur-
"genteg esos abonos. 
£1 Corresponsal. 
S o c i e d a d e s Españolas 
C e n t r o C a s t e l l a n o . 
Recreo y A d o r n o . 
Autorizada esta sección para cele-
brar un baile de disfraz, dicho baile 
se celebrará el domingo 22 del presen-
te en las Salones de esta Sociedad Mon-
te 15 altos. 
Las bases acordadas para dichas en-
tradas son las siguientes: 
El billete de entrada costará $1.00 
individual o familiar. 
Será requisito indispensable para 
obtener acceso al Salón la presentación 
del indicado billete, a la comisión de 
puertas. 
No se admitirá a las Máscaras cuyo 
disfraz desdiga de la cultura social. 
Las comisiones de orden nombradas 
al efecto, podrán sin dar explicaciones 
de ninguna clase, despedir del salón de 
fiestas a aquellas personas que no pro-
cedan, dentro del carácter de la fiesta, 
con la debida corrección. 
Los astures de Marianao. 
Serían próximamente las nueve y 
media de la noche del día 19 de los co-
rrientes, cuando llegaban a casa de 
nuestro estimado amigo D. José Solís, 
para darle un abrazo en sus días y t i -
rarle un pocoñín por la oreja a su pri-
mogénito, que adolecía de los mismos 
achaques; pero lo hemos hecho en tan 
buen hora, que disfrutamos de la pre-
sencia de la más alta representación de 
los Asturianos en Cuba, una nutrida 
comisión del Centro Asturiano de la 
Habana, al frente de la que se encon-
traban los señores Presidente de la Aso-
ciación y Director de la Covadonga, ha-
bía llegado de la Capital en dos po-
derosas máquinas y se hallaba entre 
los concurrentes. 
Allí departimos amigablemente con 
toda la fachenda que nos caracteriza. 
Decimos fachenda con marcada in-
tención, por ser el nombre que damos 
a un orgullo peculiar del asturiano, 
que no es, como muchos creen un vi-
cio, sino una virtud; un algo que nos 
hace intrépidos, laboriosos y honrados; 
pudiéramos sintetizarlo en esta frase: 
"mejor que yo nadie". Un asturiano 
sin fachenda-, no sería asturiano, o al 
menos no podría figurar en el gran 
concierto que formamos en ambos con-
tinentes. 
Después de lo que nos pareció bre-
ves instantes, pgsamos al refectorio a 
lunchar opíparamente, y cada copa 
del espumoso champagne asturiano, 
servido por las delicadas manoa de la 
distinguida dama señora María Cabe-
za de Solís, nos despertaba en la mente 
un patriótico recuerdo de los Pedro 
Menéndez, los Jovellanos, los Posada 
Herrera, los Pidal y Mon, los Cam-
poamor, los Campomanes. los Re villa-
gigedos, los Cam posagrado, los Cane-
jas, los de la Riva, Jos Ordoñez, los 
González, los Salas, los innu-
merables que abrillantaron nuestro 
suelo natal con los destellos de su inte-
ligencia. Ganas teníamos de atronar 
los aires con la histórica trompeta de 
Pelayo, conocida vulgarmente con el 
nombre de "grito asturiano", a cada, 
viva Asturias, viva el Centro Astiu 
riano, vivan los Asturianos que así sa-
ben honrar a cuantas, como nuestro an-
fitrión, saben ennoblecerse con la hon-
radez y la laboriosidad. 
Concluyen las felicitaciones, empie-
zan las despedidas y aquellos entusias-
tas astures se apresuran a i r a saludar 
a otro de la cr.pa al señor González Go-
vián. 
Las potentes máquinas necesitaban 
serlo; pues llevaban a los señores Vi-
cente Fernández Riaño, Presidente; 
Doctor Varona y González del Valle', 
Director, y a los señores vocales, Maxi-
mino Fernández. Ceferino Alvarez, 
Faustino Arguelles, Dionisio Peón, 
Luis Riaño, Luis Meré, Severo Redon' 
do, Ceferino González, Genaro Aceve-
7- v - sabemos que eran más, 
pero la picara memoria nos es infiel en 
este momento, a pesar de lo cual desea-
mos que todos reciban otro cariñoso 
saludo de 
TIN ASTUE. 
Marianao, Marzo 20 de 1914. 
f . y j 
M A R Z O 2 2 D E 1914 
H A B A N E R A S 
On d i í . . . 
El compañero de ^1 JítM«fe>, refi-
riéndose a la función del viernes en 
Aibisu, despertó nna curiosidad gene" 
ra] con estos párrafos: 
*4 En uno de los palcos se hablaba de 
haber sido pedida en matrimonio una 
de nuestras más celebradas y gracio-
sas señoritas que reside en una calle, 
paralela al Prado,. por un joven que 
cuenta en nuestra sociedad con las 
mayores simpatías. 
Se dijeron nombres, pero el cronis-
ta no queriendo ser indiscreto se limita 
a publicar las iniciales, prometiendo 
muy pronto, quizás mañana, descu-
brir la incógnita. 
¿Las iniciales de ella? 
N . T. 
¿Las de él? 
Oh, jVL 
Fácil será adivinar.,, 
En confirmación de lo que antece' 
de diré que se trata de una señorita 
taxi bella como Nena Trémols y un jo-
ven tan súnpátáeo como Chicho Ma-
ÓL 
Solo que hasta anoche no ha sido 
hecha la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Chalía. 
Pronto nos dará su adiós. 
i Y así se va la artista, sin un aplau-
so, en silencio, defraudando las espe-
ranzas de tantos que confiaban en 
oírla 1 
¿Por qué? 
Son muchos los admiradores que 
cuenta Chalía Herrera en la Habana. 
En obsequio de ellos debía combi" 
.larse una función en que tomasen 
parte la cantante cubana y la cantan-
te española que hace hoy las delicias 
de nuestro público, la excelsa María 
Barrientos^ que gustosa se prestaría 
al objeto. 
La idea está lanzada. 
Solo falta ahora a los señores San" 
tos y Artigas, siempre tan complacien-
tes, llevarla a la realidad. 
Cosa bien fácil. 
En él Casino Español. 
Se abrieron anoche aquellos salones, 
resplandecientes de luz y de alegría, 
para el último baile de máscaras de la 
temporada. 
Entre la concurrencia, aunque no 
tan numerosa como la del baile ante" 
ñor. abundaban ¿figuritas ataviadas 
capricliosamente, rivalizando las pie-
tfettes y las colombinas que en esta 
Garñfflral, como en ningún otro, han 
¡bbrcsalido en los paseos y en los sa-
lone:;. 
Una de ellas, colombina muy cele" 
hrada en el baile de anoche, era Evan-
gelina Gutiérrez. 
Una bella señorita, sobrina de Octa-
vio Dobal, compañero de redacción 
muy querido. 
De dominós negros y rojos, prodi" 
gando bromas y confettis, iban unas 
.señoritas muy graciosas que tenían 
intrigados a Fígueredo. a Chicho 
Ariosa y a Miguel Morales. 
/, Quiénes eran ? 
Misterio... 
Se bailó el one slep, con preferen-
cia a todos los demás números del pro' 
grama,- ejecutado admirablemente por 
la orquesta de Torroella. 
Respondió el baile del Casino Es-
pañol, en fin, a lo que era de esperar. 
Muy lucido y mu'v animado. 
De viaje. 
El señor Pedro Francke y su distin-
guida esposa, bella y elegante dama 
americana, embarcaron ayer por la vía 
de Key West con dirección a Nueva 
York. • 
Regresarán en plazo próximo. 
Se casa un periodista. 
Trátase de Miguel Roldan, el sim-
pático y diligente repórter, del cuer-
po de redacción de La Noche. 
Rendido ante los encantos de la se-
ñorita Conchita Viñas unirá a ella su 
suerte en la primera quincena de 
Abril. 
Boda de amor. 
A propósito de bodas. 
Asegura el cronista de El Comercio 
que el acaudalado dueño de La Moder-
na Poesía, el popular Pote, contrae-
rá matrimonio en el mes próximo en 
esta capital. 
Su elegida esté empleada en una de 
las dependencias del Estado. 
Yo se sabrá 
En el Colegio de Belén. 
Allí, en su salón de actos, se ofrece-
rá esta tarde una exhibición de la 
película que reproduce el Field Day 
celebrado en Luyanó como epílogo de 
los brillantes festejos llevados a cabo 
recientemente por los Padres de la 
Compañía de Jesús. 
Película muy artística y muy into" 
! resante, obra del hábil operador cuba-
! no Enrique Díaz y que editada por los 
i señores Santos y Artigas han querido 
' éstos brindar las primicias de la mis-
í ma, como rasgo de generosa cortesía, 
| a los Padres -Jesuítas. 
Todo el proceso de esa jornada 
atletica se desarrolla admirablemente 
en la cinta cinematográfica de referen-
cia. 
Las numerosas familias invitadas 
para esta exhibición pasarán momen-
tos muy agradables. 
. Animadísimo se verá esta tarde, a 
buen seguro, el salón de actos del Co-
legio de Belén. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. YILUIEIDE 
Calle f., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I T * 
G e k ; J e s ú s del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
U N G A L L E T A Z O 
Dice Adelina García Tdenin, ^r-
vienU y vecina de la casa sita en San 
Lázaro 195, que Maim Iglesias de b«a 
Rafael 41 c. le dió un galletazo, ctro-
sándole una lesión leve en la mejilla 
izquierda. 
i ~~ U M o n i n n I ÜN PAR DE ZAPATOS 
La opera en Matanzas 
Se me acercan algunos abonados a 
la próxima temporada de ópera en Ma-
tanzas para que la empresa ponga en 
escena en las dos funciones de abono 
"Mignon" y ^Carmen", en lugar de 
"Caballería Rusticana" y ''Car-men^ 
y en función extraordinaria "Lucía ." 
Es de esperar que la empresa ac-
ceda* a lo que la culta sociedad matan-
cera pide, toda vez que en "Mignon" 
trabajan los principales artistas de la 
compañía. 
Quedan complacidos los abonados a 
la ópera en Matanzas. 
LINARES. 
Programa del día. • 
Seguirán las fiestas en conmemora-
ción del centenario de la Avellaneda. 
En el Malecón, y frente a la tribu-
na construida al efecto, s« cantará por 
las niñas de las Escuelas Públicas el 
himno a la inmortal poetisa. 
Y pronunciará un discurso el doc" 
tor Mariano Aramburo y Machado. 
Esto por la mañana. 
Luego, tarde y noche, se ofrecerán 
en el teatro de Fayret representacio-
nes de la comedia Tres Amores, origi-
nal de la Avellánenla. 
• Libre la entrada. 
Y en los salones del Conservatorio 
Nacional dará una conferencia sobre 
la esclarecida cubana, a las dos y me-
dia de la tarde, el joven José María 
Chacón. 
En el Politeama, y por vez última, 
se cantará en matinée Lucía por la 
Barrientes. 
Uno de los succes de la temporada. 
También habtó matinée en Albisu, 
por el gran Molasso, con La hija del 
mandarín y Amor de artista, las dos 
obras estrenadas en la semana. 
Y una matinée infantil en el Lkeo 
de Jesús del Mante que promete re' 
sultar muy animad^, muy bonita y 
muy concurrida. 
El paseo. • 
Esto es, la batalla de la harina, con 
el Prado ocupado militarmente. 
Veremos en lo que para la fiesta... 
Darán bailes de máscaras en sus sa-
lones, por la noche, en Centre Caialá 
y el Orfeó Cátala. 
En el roof garden del Plaza prepá-
rase un divertido espectáculo organi-
zado por ol joven Campuzano. 
Oran noche en Miramar. 
Se presentará en el alegre garden 
del Malecón la gentil sóprano Giu" 
seppina G. Bresciani cantando can-
ciones napolitanas y trozos de ópero. 
Funcionará el cine de Miramaf ofrer 
ciendo variadas y bonitas exhibiciones. 
Y la fiesta elegante del día. 
Es la que ofrecen los distinguidos 
esposos Mr. y Mrs. Stanton en su pre-
ciosa quinta del Caimito del Guava" 
bal. 
Asistiré. 
L O S S U C E S O S 
PROCESAMIENTOS 
Se ha dictado auto de procvesamien-
*o' contra los siguiente individuos: 
Bernardo Hernández de "la Naval, 
(r) "Cotorrita," por hurto, con fianza 
de $300. 
—Francisco Rodríguez Capín, por 
ídem, ídem. 
—Arsenio Robinson Gómez o Da-
niel González García, (a) "Cubani-
to," por igual motivo. 
—Oscar Boadella Ramírez, por 
ídem, con igual fianza. 
—Tomás Dura Sempere, por dispa-
ro de arma de fuego y lesiones leves, 
con $300. 
—José González Díaz, por robo fla-
grante, con $300. 
—Marorarita Rodríguez Martínez, 
por atentado, con $100. 
—Rafael Alfonso, por encubridor 
de la estafa al Banco Nacional, con 
$500. 
—Antonio Fernández, por ídem. 
—Armando Anas Hevia, por igual 
causa. 
NO LLEGO LA CARTA 
A l Juzgado de Instrucción de la 
sección primera denunció el preso en 
la Cárcel, Juan Francisco Esquivel, 
María Luisa Valdés y Angulo-, de 
Aguila 57, participó en la tercera Es-
tación que de su domicilio le llevaron 
un par de zapatos búlgaros que estima 
en $7.50 iguorando quien pueda ser 
e! autor. 
OTRO CIRCULADO 
El vigilante 807, arrestó por estar 
circulado por hurto, a Demetrio Her-
nández y Puentes, de Virtudes 36. 
Por no haber prestado la fianza se-
ñalada, fué remitido al Vivac. 
^ A R N E f ^ S A L Ó N 
" F L O R E S Y B E S O S " 
es l a p e r f u m e r í a de m o d a 
Laa pdlixas de carga* Be ftmarrán por 
eonsignataric antes de correrla*, sin co* 
yo requisito satán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqué 
hasta el día 28 y la carga a bordo de .la^ 
lanchas hasta el día 29. 
C mo alt 8-16 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,'* San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
Ha pasado la semana, alegre, diver-
-ida para nuestra juventud habanera. 
Nuestras sociedades todas con mo-
tivo de la temporada carnavalesca y la 
que empieza a iniciar su retirada; ha 
celebrado alegres fiestas donde nues-
tras daraite.'j luciendo rî ¡ps y capri-
chosos trajes han podido" pas.u* ratos 
agradabilísimos. 
- Comenzaron éstas, en el "Club Ca-
ridad" en esta capital y ' ' E l Lazo de 
Oro" en Jesús del Mente, el domingo), 
en ésta última, concurrió la bonita y 
aplaudida comparsa, titulada "Milita-
res Polonesas" compuesta por un gru-
po numeroso de graciosas señoritas y 
la que tiené por Jefe a la joven y ele-
gante señora Pastora Mórán de Alda-
me. 
El Lunes el "Club" el "Maine" y 
la de "Los Mantones". Magnífica fies-
ta celebrada en la morada de los esti-
mados esposos Sterling Malagaraba, 
por la "Sociedad de Amigos". 
> Fiesta, que bien podemos decir, ha 
sido la más elegante celebrada durante 
la actual temporada carnavalesca. 
En esta fiesta hubo verdadero de-
rroche de lujo y elegancia, pues difí-
cil es asegurar, cual de los numerosí-
simas damitas que allí vimos lucía el 
mejor traje. 
i Cómo que allí estaba reunido lo me-
jor de la Sociedad habanera! 
El Jueves, "La Unión del Vedado" 
que tuvo un lleno completo y cerrando 
con broche de oro, anoche "La Unión" 
que al igual que en fiestas anteriores/ 
E l MUNDO ELEGANTE 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artículos fantasía, todo de última no-
vedad. 
Obispo TS.Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
C. 1218 15.—17. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bmigiación de Es-
paña, se mega a loe señores pasajeros n<* 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán íentregarias al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándoaa 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapor». 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >ufl 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equl-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-» 
mo el puerto de destino. 
quê  le entregó una carta dirigida _a Su c0ücurrencia ha sida nume;osa 
ekriqüe FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
Les hay muy variad»», también ss canstruyen a la ordan. 
A precloa muy barataa en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
841 26-12 F. 
V I D A O B R E R A El homenaje a 
Várela Zequeira OTRA FABRICA ORGANIZADA. 
La fábrica "La Intimidad," cono-
cida por "Caruncho", acordó al igu^il 
de otras, organizarse autonómicamen-
te. 
Este taller ha nombrado su comisión 
organizadora, resultando electos , pre-
sidente de la misma: el señor Ramón 
Díaz Martínez, y secretario Leopoldo 
Toledo. 
Ya aprobaron el Reglamento int»v 
rior. y se proponen contestar en breve 
el cuestionario enviado por la Comi-
iión de Asuntos Sociales, sobre el pa-
ro forzoso. 
LOS PANADEROS 
Hoy a las dos de la tarde, celebra-
rá junta general el ' Gremio de I V 
uaderos." en su local social. Moni." y 
Prado, alto*. tM ca.té ' 'L^. Nuev? Jj.-
NUEVAS ADHESIONES 
Las comisiones encargadas de reci-
bir adhesiones para el banquete que 
se celebrará el día 29 de los corrientes, ¡ 
en el hotel Sevilla"*, en honor de j 
nuestro querido compañero en la pren- i 
sa y jefe de información del "Heraldo 1 
de Cuba", hicieron en el día de ayer; 
las siguientes inscripciones: 
Alfredo Blanco, Antonio Martín La-
mí, Rafael Escribano Gteinza, Armando 
López Fernández, Ernesto G-. Pumarie-
jra. Antonio Duany, aegnndo jefe de la 
Policía Secreta, Angel Pérez Hernán-
dez, Germán Sotorrloa y Dorticós, En-
rique Palomares, Nicolás Edrelra. Paul 
de Gra r u. Rafael Bárzaga. Jíanaj?0 ^* 
Isabel Carros, vecina de Candelaria 
36, en Santa Clara, al escolta Maria-
no Múñoz, para que se la certificara, 
cuya carta no ha llegado a su destino. 
LE QUEMARON LA PUERTA 
Francisca Navarro Navarro, vecina 
de Delicias, entre Pocito y Dolores, en 
Jesús del Monte, al llegar a su domici-
lio en la noche pasada, se encontró 
metido en la puerta de la habitación 
un pedazo de pabilo ensebado, que es-
taba prendido, habiendo quemado la 
madera. 
La denunciante sospecha que haya 
sido algún menor el que colocó el pa-
bilo, ignorando con qué idea. 
UNA BOTIJA 
A la 10a. Estación condujo el vi-
gilante 1224, a Ramón Borci y Giró, 
sdn domicilio, por sorprenderle lleván-
dose una botija pequeña de leche que 
estaba en la puerta de la casa número 
21 de la calle L. 
Fué remitido al Vivac. 
COCHERO QUE PALTA 
Con motivo de. haber intervenido el 
vigilaníte 391. en una discusión que 
por su pago tuvieron el cochero José 
Ogando González, de Soledad 10, -y-
un extranjero, le dijo el Ogando al 
Vigilante que no se metiera en lo que 
no le importaba por lo que se consi-
dera vejado. 
EL ALBISU 
En los portales del Teatro Albisu, 
fué arrestado por el vigilante 99, por 
portar un revólver sin licencia, José 
Menéndez Uría de Crespo 43. 
POR MAL HABLADO * 
El vigilante 99, detuvo en San José 
e Industria, a Pedro Hernández y 
Hernández, de Infanta 164, por ha-
berlo sorprendido diciendo palabras» 
obscenas a las personas que por allí 
pasaban. 
GUARDIA VEJADO 
En el Juzgado Correccional, fué 
detenido por el vigilante 871 Antonio 
Gilí y González, de San Nicolás 60 por 
haberle dicho abusador, con motivo 
de detener a una mujer a quien se le 
acusaba de atentado. 
LEVEMENTE 
Cárretillando piedras en Trocadero 
y Aguila, sufrió desgarraduras en la 
región malar Pedro Pérez Delpeso, 
vecino de Tamarindo 7. 
LOOS ZAPATOS DE MARIA 
El vigilante 871, arrestó a Ceferino 
j Urria y Moya, de Aguila 40 y a José 
Núñez González, de Aguila 57. por 
ser los que le llevaron a María Luisa 
! Valdés y Angulo, de Aguila 57. un 
par de zapatos búlgaros. 
Fueron remitidos al vivac. 
ARRESTO DE UN CIRCULADO 
En el Parque Central fu¿ detenido 
ñor el vigilante 807 y remitido al 
Vivac ñor estar circulado por Infrac-
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Mi OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
grp. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arena l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
El equipaje lo recibe grataltamente Itf 
lancha •'Gladiator," en ei Muelle de l» 
Maotlna, la víspera y día d© salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llegarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal̂  
tare esa etiqueta 
Para Informes dirigirse a su conslgn* 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máíi equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar eu billete en la casa Conslgna-
taria 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio niim. 72 
1TJ 90-1 E. 
COMPAQNIE GENERALE TOAISSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A Ü C f S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OOJí EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
o-ión Municíp-al. el chauffeur Paul, 
escogida. 
Esta noche, vuelve a celebrar sus 
fiestas carnavalescas El Club ''Cari-
dad" y '"Lazo de Oro" Jr mañana lo 
harán el "Club" "Benéfico" y "Mai-
ne Club" siguiendo en el orden de la 
semana anterior *1 La" Unión del Veda-
do", "Unión Fraternal" y el "Cen-
tro de Escobar". 
EL BAILE INFANTIL 
Próxima está la fecha, en que ten-
drá efecto esta alegre fiesta' con que la 
Sociedad "Club Benéfico", cierra la 
temporada carnavalesca. 
Como lo hemos anunciado, repetidas 
veces éste se celebrará el próximo do-
mingo de Resurrección. 
Fiesta es ésta, que al igual que en 
años anteriores quedará concurridísi-
ma y lucida, pues el "Club" no omite 
gastos por tal que ésta alcanze el éxi-
to por él apet ecido. 
* 
Los certámenes de Simpatías y Ele-
gancia de "Minerva" continúan con 
entusiasmo. 
La temporada de carnaval, no les ha 
robado un átomo siquieHI de interés, 
pues lejos de ello, por los últimos es-
crutinios se observa entre las conten-
dientes o sus defensores, el interés de 
no perder los primeros puestos los que 
lo poseen y de alcanzarlos los que f i -
guran con menor número de votos. 
Los últimos escrutinios del Jueves 
mantienen en los primeros puestos de 
Simpatía y Elegancia a la señorita 
Esperanza Díaz, y a la señora María 
Díaz de La Guardia, los que parecen 
tener asegurado sus triunfos. 
Con gusto publicamos detallados, los 
resultados obtenidos en los escrutinios 
del Jueves. 
SIMPATIA 
Esperanza Díaz, .1455 
Julia Valdés, 645 
Enriqueta Trillo, 636 
Inés Nilline 570 
Delfina Chuffat, 468 
Dominga Morga 412 
Ramona Delgado, 353 
Cesaría León, . . . . . . . . 336 
Dulce Ma. Cobián, ! 307 
María E. Reinoso .307 
Evangelina Valdés 266 
Altagracia Usales, 200 
Ana Madrazo 135 
Josefa Ma. Duarte, 107 
Leonarda Díaz, . . . . . . . 107 
ELEGANCIA 
María Díaz de La Guardia 
Rita Flores de Campos 
n i * • 
Otilia Malagorbe de Sterling, 992 
Catalina Foncueva de Alvarez 631 
María B. de Campos, . . . 549 
María T. Gavilán de César,. 485 
María L . Pérez do Capote, , 340 
Felicia Hernández de Usallefi, 379 
Justa Cuervos do Gálvez, , 298 
Luisa Gal van de Valles, . . 281 
Prudencia Barros de Campiña 249 




U n C u t i s 
E n c a n t a d o r 
y una piel suave y tersa son el | 
I resultado del empleo de la | 
| "NIEVE'HAZELINE'" | 
E (Marca de Fábrica) ~ 
'HAZELINE' 
SNOW'ííS) 
= En todas 
s Farmacias 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abri l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y; 
Saint Nazaire, 
PKECIO DE PASAJKS 
En la otase dc*ie 
En 2a etaae.—! . 
En 3a preferente 
En 3a elase 
$ 148-00 M. A, 
126-00 ,, , 
83-30 „ , 
3-2-00 .. . 
Rebaja de paaafrw da Lda j vuelta. 
Cacera rotea de lujo y de iaaaUi*» A precio) 
convención» les. 
•«w, Buruouühs Wbixcomk t Cía. 
UONDRES (INGLATERRA) 
BUENOS AIRES: Cale Piedras, S34 
SP.P. 5J1, 
un tiiiiiiiiiiMiiMiiiMiiiniiinmiiimiii 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo! 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas d« 
Gran Canaria, Vi^o y Coruña. 
PKECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy, 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. C(X, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM!TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
S561 152-Oct.-l 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O d e a n s 
S A I N T L A U R E N T 





V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» FX VílP K 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J« P. Soria 
taldri par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
ei día 80 de Marzo i a las dos de la tar. 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración d« 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que w 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan. Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje srtlo serán ezpe-
gidusjiai^ las ó de la t^rde del d{a 2%. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasajes de todas elaneft 
para los puertos de RIO JANEIBO^ 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES* 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía '<Gallia,," 
"liutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes direetoi histi Par», 
TtaNTevr Yorlc, oarl'M aírslltaioi raporai 
déla WARD LINE en combinación con 
los afamados traastlanticos ranceses Fran 
ne.La Prowenoo, La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torrains, RooHambaau. Cblsage» 
Niágara, ete* 
Demás pormenores cKrt̂ iMs a sai c jusI? 
notarios en esta ntera 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Múm. 90. TELEFONO A» 1 
HABANA 
1000 Mz.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VftPOfiES 
BE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagñey), Manatí (stt 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguln). Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca. 
glmaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánimo. 
(Oananova) Buraooa, G-uantánamo y Saa-
jjafio de Oibe» - ^ 
V 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s ^ c a r t e l e s 
£1 cenienario de la Avellaneda.— 
C o n toda s o l e m n i d a d se i n i c i ó anoche , 
en e l teatro P a y r e t l a serie de f u n c i o -
nes en h o n o r de l a A v e l l a n e d a , c o n mo-
tivo de l c e n t e n a r i o de l n a t a l i c i o de l a 
que f u é poet i sa ce lebrad í s i m a , g l o r i a 
de s u t iempo y de s u p a t r i a . 
E l hecho de que e n u n t e a t r o se ce ' 
lebre el h o m e n a j e hace que é s t e c a i g a 
en l a j u r i s d i c c i ó n t e a t r a l d e l Diario. 
P e r o ello en m a n e r a a l g u n a qu iere de-
c ir que desde e s ta s e c c i ó n se h a g a o t r a 
cosa que c o n s i g n a r e l hecho d e l acto 
rea l izad0- N i c r í t i c a , n i comentar ios . 
U n aplauso a los i n i c i a d o r e s d e l home-
naje y * c u a n t o s i n t e r v e n g a n en 6L 
E í respeto que nos i n f u n d e e l n o m b r e 
de l a poet i sa i n s i g n e no nos p e r m i t e 
hacer n a d a m á s : n a d a de l o que se-
guramente h a r á n o tras p l u m a s a u t o r i -
zadas. 
A n o c h e se r e p r e s e n t ó l a c o m e d i a en 
u n p r ó l o g o y t r e s actos, 44 T r e s A m o -
r e s / ' o r i g i n a l de l a A v e l l a n e d a , 
"Ün actor in te l igente y estudioso, r e -
t i rado h o y de l a escena, t u v o e l h o n o r 
de que se le e n c a r g a r a l a d i r e c c i ó n es« 
c é n i c a : S o r i a n o V i o s c a es e l ac tor , y 
anoche p u d o l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
c ia e n P a y r e t c o n g r e g a d a a p r e c i a r e l 
esfuerzo que a q u é l h i zo p a r a p o n e r 
dignamente en escena l a comedia . 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l ame-
n i z ó los i n t e r m e d i o s , y l a c o n c u r r e n ' 
cia, toda, s e n t í a s e a l i n i c i a r s e e l desfi-
le, sa t i s fecha de h a b e r as i s t ido a u n 
acto de j u s t í s i m o h o m e n a j e c u a l e l 
tr ibutado a l a e s c l a r e c i d a poet i sa c u -
bana. 
Hoj - , a l a s dos y a l a s ocho, se re -
p e t i r á " T r e s A m o r e s / ' s i endo g r a t i s 
la e n t r a d a a l t ea tro . 
La Opera.—Anoche se r e p i t i ó " M i g -
u e n ^ en el P o l i t e a r a a , y r e p i t i é r o n s e 
las r u i d o s a s m u e s t r a s de a p r o b a c i ó n 
del p ú b l i c o m o t i v a d a s p o r l a i n t e n s a 
labor a r t í s t i c a que r e a l i z a r o n M a r í a 
B a r r i e n t o s y C o n c h i t a S u p e r v í a , se-
cundadas con e l m a y o r esmero p o r loa 
restantes a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a . L a 
orquesta es tuvo m u y b i e n y a l c a n z ó 
muchos ap lausos . 
H o y se c a n t a r á " L u c í a d i L a m m c r -
m o o r " por l a B a r r i e n t o s , e n f u n c i ó n 
Y a a y e r e s taba v e n d i d o c a s i todo e l 
teatro. 
Esperanza 7 m . — S e h a l l a en l a H a -
b a n a l a c o m p a ñ í a de O p e r e t a s que ca" 
p i tanea E s p e r a n z a I r i s . 
P r o n t o e m p e z a r á a f u n c i o n a r , y 
pronto r e s o n a r á n p a r a E s p e r a n z a l ea 
aplausos . que s i e m p r e l a h a p r o d i g a -
do el p ú b l i c o h a b a n e r o , t a n e n t u s i a s t a 
y tan a d m i r a d o r de l a s u g e s t i v a ' ' d i -
v e t t e " m e j i c a n a . 
A e l la , y a los a r t i s t a s todoa de l a 
c o m p a ñ í a , m a n d a m o s nues t ro c a r i ñ o -
so sa ludo de b i e n v e n i d a , d e s e á n d o l e s 
u n a serie i n a c a b a b l e de é x i t o s . 
Y a P a l m e r , n u e s t r o an t iguo amigo, 
qup con tantas s i m p a t í a s c u e n t a en l a 
H a b a n a , le devolvemos a fec tuosamen-
te el abrazo con que nos s a l u d ó ano-
En Bélén.— H o y domingo, a l a s dos 
de la tarde , se c e l e b r a r á , e n e l s a l ó n 
de actos, d e l Coleg io de B e l é n , u n a 
gran fiesta c i n e m a t o g r á f i c a , y m u s i c a l , 
con mot ivo de l estreno en l a R e p ú b l i -
ca, de l a m a g n í f i c a p e l í c u l a conmemo" 
i-ativa t i t u l a d a , " B e l é n , y l a s fiestas 
del a n i v e r s a r i o de s u f u n d a c i ó n , ^ 
que h a s ido i m p r e s i o n a d a p o r e l a f a -
mado o p e r a d o r E n r i q u e D í a z , y ed i -
tada p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
E n esta p r e c i o s a film, d e l m á s seleo' 
to arte , a p a r e c e n , en todo s u esplen-
dor, l a s h e r m o s a s fiestas c e l ebradas 
Hace poco c o n mot ivo d e l s e x a g é s i m o 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n d e l Cole -
gio. 
Se p r e s e n c i a l a l l e g a d a de los i n v i -
tados a l a fiesta. L a l l e g a d a de l a s ma" 
d r i n a s y los re tra tos de é s t a s . L a t r i -
buna p r e s i d e n c i a l . L a s t r i b u n a s con-
teniendo al d i s t i n g u i d o p ú b l i c o que 
a c u d i ó a l a fiesta. E l Coleg io e n for -
m a c i ó n desf i lando ante e l H o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . L a s novo* 
Has que j u g a r o n e l " m a t c h " de base-
bal l , f o r m a d a s p o r a l u m n o s y e x - a l u m -
fios d e l Coleg io . L a d a n z a de los E s p a * 
t a d a n z a r i s . L o s e jerc ic ios de g i m n a s i a 
sueca. L a s j u e g o s de arcos, c ú p u l a y 
t renzado de c i n t a s . E l torneo de caba-
l los . E l Co leg io de B e l é n e n d o m i n -
go. E l Coleg io de B e l é n p o r dentro . 
E l p a n o r a m a de l a H a b a n a desde el 
observatorio m e t e o r o l ó g i c o d e l Coleg io . 
T o d o esto c o n g r a n d í s i m o l u j o de 
detal les e i m p r e s i o n a d o t a n p r i m o r o -
samente, q u e h a de h a c e r p a s a r t i n a 
n i n y g r a t a t a r d e de a r t í s t i c o solaz a l a 
selecta c o n c u r r e n c i a que h o y h a de 
r e u n i r s e en B e l é n . 
A L B I S T J . — A f r e c e Molasso en l a 
" m a t i n é e " ' de "hoy u n selecto p r o g r a -
m a donde figuran l a s m u y a p l a u d i d * » 
obras " L a h i j a d e l m a n d a r í n y 
" A m o r de a r t í s t a " e x h i b i é n d o s e ade-
m á s e s c o g í fias p e l í c u l a s de l a r e p u t a d a 
^ c o m p a ñ í a " C i n e m a F i l m s C o m p a n y . " 
^ L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n e n 1 » " t n a ' 
t á n é e " s e r á n a baae de c a s t r o p e w » 
los palcos, y l a l u n e t a eou e a t r a < U 
Benta** c e n t a v o s . L a e m p r e s a a d r W » 
te a l ^ p ú b l i c o que l a ^ m a d a é e * * d a r á 
P r i n c i p i o a l a s 2 e n p u n t o c^n objeto 
d^ t e r m í n s r a l a s 4 y e l p ú M í e o p u e d a 
d i s f r u t a r d e l ú l t i m o paseo de O s m a - ' 
P o r l a noche se e f e c t u a r á n t r e s t a n -
das, en e l s iguiente o r d e n : " L a h i j a 
d e l m a n d a r í n , " " A m o r de a r t i s t a " y 
' " L a m i m a d a de P a r í s . " 
P O L I T E A M A . — E n e l G r a n T e a -
t r o d e l P o l i t e a m a se v e r i f i c a r á h o y do" 
mingo , u n a e x t r a o r d i n a r i a m a t á n é e 
p o p u l a r , en l a que l a g lor iosa c a n t a -
t r i z M a r í a B a r r i e n t o s , se p r e s e n t a r á 
a l p ú b l i c o h a b a n e r o , p o r ú l t i m a T e z en 
f u n c i ó n de t a r d e . 
L a o b r a escogida p a r a e s ta m a t i n é e 
es l a b e l l a ó p e r a e n c u a t r o ac tos " L u " 
c í a , " d e l m a e s t f o D o n i z e t t í , que se 
c a n t a r á p a r a c o m p l a c e r a l a s m u c h a s 
f a m i l i a s de n u e s t r a soc i edad que ex" 
p r e s a m e n t e lo h a n sol ic i tado. 
E s t a t a r d e t endremos o o a s i ó n de a d -
m i r a r e n d i c h a ó p e r a a los s i g u i e n -
tes a r t i s t a s , que e n e l l a t o m a n p a r t e : 
" L u c í a , " M a r í a B a r r i e n t o s . 
A l i s a , C r ü s a C a s s a d e i . 
E d g a r d o , A t t ü i o S a l v a n e s c h i . 
A s t h o n , E d m o n d o G r a n d i n i . 
R e i m o n d o , A n t o n i o Sabe l l i co . 
A r t u r o , P a o l o S a n e s i . 
T o d o e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a recono-
ce u n á n i m e m e n t e ante " L u c í a " que 
M a r í a B a r r i e n t o s es u n a c a n t a t r i z ex* 
c e p c i o n a l p o r s u voz por ten tosa y p o r 
l a s u p r e m a m u s i c a l i d a d de s ü canto . 
A p e n a s s i q u e d a n loca l idades dispo-
n ib l e s p a r a l a m a t i n é e de es ta t a r d a . 
L a p r ó x i m a s emana , nos de le i tare-
mos con " B o h e m i a , " c a n t a d a p o r M a -
r í a B a r r i e n t o s . Y c o n " K i g o l e t t o , " 
donde c o n l a B a r r i e n t o s , se presenta" 
r á l a S u p e r v í a . 
C A S I N O . — T a r d e ; f u n c i ó n c o r r i -
d a : " L a C o r t e de F a r a ó n . " " L a ale-
g r í a de l a m o r . " 
Noche , t a n d a s : " L a a l e g r í a d e l 
a m o r , " " L a C o r t e de F a r a ó n , " " L a 
a l e g r í a d e l a m o r , " " B e p a d r e y m u y 
s e ñ o r m í o . " 
M A R T I . — T a r d e , p a r t a n d a s : " E l 
g u a n t e a m a r i l l o , " " L a noche de l a 
t e m p e s t a d . " 
Noche , t a n d a s : " E l g u a n t e a m a r i -
l l o , " " L a noche de l a t e m p e s t a d , " 
" L a G e i s h a . " 
H E R E D I A . — T a r d e , f l m c i ó n c o r r i -
d a : " L a s m u s a s c u b a n a s , " " L a s m u -
sas l a t i n a s . " 
N o c h e : " L a s m u s a s c u b a n a s , " " L a 
suer te l o c a , " " L a s m u s a s l a t i n a s . " 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
— P r o g r a m a p a r a h o y : 
Turno par. l o . — P a s e o e n t r a n v í a 
p o r B a r c e l o n a , r e c o r r i e n d o sus p r i n c i -
pa le s p a r q u e s y cal les . 
2 o . — E s t r e n o d e l h e r m o s o v i a j e e n 
f e r r o c a r r i l de K u r s s , ( G u i n e a ) a 
B a r n a k ó ( A f r i c a O c c i d e n t a l ) . 
3 o . — I n t e r e s a n t e e x h i b i c i ó n de l a i n -
d u s t r i a en C e r d e ñ a . 
Tumo impar, l o . — V i a j e en ferro" 
c a r r i l a P a r í s y a s c e n s i ó n a l a t o r r e 
E i f f e l . 
2o .—Paseo e n t r a n v í a p o r V a l e n -
c i a . 
3o . - V i s t a de d i v e r s a s poblac ioner 
de l a eo^ta A d r i á t i c a . 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítiipo puro J e uva 
En Santiago de Cuba 
L a i n d e p e n d e n c i a d e S a n t i a g o de C u -
b a i n f o r m a que so h a e fec tuado a n -
teayer , e l e n t i e r r o de l c a d á v e r d e l se-
ñ o r P r i m i t i v o L u q u e , an t iguo e m p l e a -
do q u e f u é por espacio de m á s de t r e i n -
ta a ñ o s , d e l M u n i c i p i o . 
L l e v a b a n los cordones los s e ñ o r e s E s -
p inosa , a l c a l d e m u n i c i p a l , E m i l i o B a -
ca r d í , B e l t r á n , pres idente de l A y u n -
tamiento , y J o s é L u q u e , sobr ino de l f i -
nado . 
C o m p o n í a n e l a c o m p a ñ a m i e n t o n u -
merosos amigos , todos los empleados 
d e l A y u n t a m i e n t o y r e p r e s e n t a c i ó n d e 
la p r e n s a l o c a l . 
É l colega m e n c i o n a u n hecho l l e v a d o 
a cabo p o r e l ext into L u q u e , en 
los momentos c r í t i c o s de l a e n t r e g a de 
l a p l a z a de S a n t i a g o p o r los e s p a ñ o l e s a 
l a s t r o p a s a m e r i c a n a s . 
E l s e ñ o r L u q u e , q u e e r a empleado 
d e l A y u n t a m i e n t o , e s c o n d i ó e n l u g a r 
seguro el p e n d ó n de C a s t i l l a , los t r a j e s 
de los m a c e r e s del A y u n t a m i e n t o y los 
mazos de p l a t a que estos l l e v a b a n a loa 
actos p ú b l i c o s y e l t in tero d e p l a t a d e 
l a mesa de secciones con objeto de con-
s e r v a r l o s p a r a C u b a , y a que de h a b e r 
c a í d o en m a n o s del i n t e r v e n t o r se lo h a -
b r í a n a p r o p i a d o como trofeo de gue-
r r a cogido a l enemigo. 
A l h a c e r s e c a r g o de l a A l c a l d í a M u -
n i c i p a l e l p a t r i o t a E m i l i o B a c a r d í , e l 
s e ñ o r L u q u e l e h izo en trega d© los ob-
jetos h i s t ó r i c o s menc ionados , y a l es-
tablecerse e l Museo de S a n t i a g o de C u -
ba p a s a r o n a f o r m a r p a r t e p r i n c i p a l 
de las r e l i q u i a s que en é l ex i s ten . 
D e s c a n s e e n p a z e l a l m a d e l f inado . 
P o l i c í a J u d i c i a l 
( ¿ a v i n o T ^ e r a C a r r e ñ o , f u é deteni-
d o p o r e s t a r r e c l a m a d o d* l h u r t o d e 
u n eoraet , 
— V l e e n t e O * o P s r n a » , vieefaw de 
B s í n * 35 , d e n t m e í ó q u a a l i r a t o m a r 
p o s e s i ó n d e u n a méxnúnA d a Siztger, 
por o j j d e n d e l J'jzga-Ao m u n i c i p a l d e l 
X o r t * , a l d o m i c i l i o de M a r i » E l i s a , 
b a y a a d e r a , v e e í a a é a l Mereftdo d e 
T a c ó a R l , f u é í o f o r a e d o p o r e l esposo 
d e Ja a c u s a d a q a s l a m á q u i n A s a 
l a h a b í a n r e g a l a d o a n n o s amibos.. 
$$9 & m & & £ j t i & t e m lift 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
L A R E U N I O N D E A Y E B . 
A l a s c inco de l a t a r d e e m p e z ó l a se-
s i ó n este organismo, b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z . 
S e d io c u e n t a de d i s t i n t a s c o m u n i ' 
cac iones d e l G í r e m i o de T a b a q u e r o s de 
G i b a r a , de l a S o c i e d a d de P l a n c h a d o " 
res de l a H a b a n a , d e l G r e m i o de F u n -
d idores y H o r n e r o s de C i e n f u e g o s , d e l 
G r e m i o F e d e r a d o de E s c o g e d o r e s de 
T a b a c o en R a m a d e l R i n c ó n , y de l o s 
s e ñ o r e a delegados d e l t a l l e r cLe t a b a -
q u e r í a " M a r s á n s " , r e m i t i e n d o todos 
los n ú m e r o s de l cues t ionar io , sobre los 
mot ivos de l p a r o forzoso . A s i m i s m o 
se r e c i b i e r o n c o m u n i c a c i o n e s de l ü 
A s o c i a c i ó n de A l b a ñ i l e s de S a n c t i -
S p í r i t u s y del t a l l e r de t a b a q u e r í a 
" E l E c u a d o r , " de l a H a b a n a , a n u n -
c i a n d o que e s t á n o r g a n i z á n d o s e e n 
G r e m i o , y p r ó x i m a m e n t e d a r á n res -
pues ta a l cues t ionar io , f e l i c i t a n d o a l a 
C o m i s i ó n de A s u n t o s Soc ia le s . 
S e d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l doctor G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l -
d á n , r e m i t i e n d o v a r i o s e j e m p l a r e s de 
l a " R e v i s t a de S e g u r o s , " con a r t í c u l o s 
sobre " C a s a s p a r a O b r e r o s " y n n 
e j e m p l a r d e l folleto que a c a b a de p u -
b l i c a r sobre " E x a m e n C r í t i c o de l a 
P ó l i z a T i p o f r a n c e s a de s e g u r a s con-
t r a i n c e n d i o s . " 
S e a c o r d ó a c u s a r rec ibo a g r a d e c i e n -
do l a r e m i s i ó n y que esos antecedentes 
se u n a n a estudios y a i n i c i a d o s sobre 
esas m a t e r i a s , p a r a d a r c u e n t a e n l a s 
p r ó x i m a s sesiones. 
S e d i ó c u e n t a de u n t e l e g r a m a d e l 
s e ñ o r P a s c u a l , pre s idente d e l G r e m i o 
de E s t i b a d o r e s de Cienfuegos , que d i -
ce a s í : " D o c t o r F . C a r r e r a J ú s t i z , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i á ó n de A s u n t o s 
Soc ia l e s , H a b a n a . C o m i t é E j e c u t i v o 
j u n t a m a g n a es t ibadores C ien fuegos , 
a p r e c i a n i n m e n s o v a l o r sus gest iones 
d e m o c r á t i c a s , c u l m i n a n d o é x i t o b r ^ 
l i a n t e r e g l a m e n t o O r d e n M i l i t a r se-
t e n t a y uno , e n v i á n d o l e e x p r e s i ó n p r o -
f u n d o a g r a d e c i m i e n t o " . 
S e r e c i b i ó u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
S o c i e d a d de P l a n c h a d o r e s de l a H a -
b a n a , f e l i c i tando a los m i e m b r o s de es-
t a C o m i s i ó n y ofrec iendo s u c o n c u r s o 
en los t r a b a j o s de l a m i s m a . 
S e a c o r d ó a c u s a r rec ibo y a g r a d e -
c e r l a f e l i c i t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n d e d i c ó l a m a y o r p a r t e 
de l a s e s i ó n a c o n t i n u a r los estudios 
sobre d i s t in tos p r o b l e m a s re lac ionados 
con l a c a r e s t í a de l a v i d a y r e m i s i ó n 
de los cues t ionar ios d i s c u r r i d o s y de 
otros re ferentes a l a m i s m a m a t e r i a 
que ac tua lmente se e x a m i n a n . 
É L POLO E N I ü T O M O V I L 
H a c e dog d í a s l l e g a r o n a l a H a b a n a 
p r o c e d e n t e s de l o s Efs tados U n i d o s los 
j u g a d o r e s de po lo e n a u t o m ó v i l c u y a 
p r i m e r a e x h i b i c i ó n se e f e c t u a r á h o y 
d o m i n g o e n los terrenos de A l m e n d a r e s 
s i tuados en C a r l o s I I I . 
L a s m á q u i n a s q u e e m p l e a r á n estos 
g i m n a s t a s p a r a s u j u e g o s e h a l l a n en 
" e s q u e l e t o " y so lo t i e n e n dog " b a -
q u e t a " p a r a el " c h a u f f e u r " y s u 
a c o m p a ñ a n t e , q u e f o r m a r á p a r t e d e l 
" t e a m " que s e d i s p u t e e l p a r t i d o y 
que g r a c i a s a u n a s a g a r r a d e r a s y p a -
s a m a n o s p o d r í a d a r l e a l a p e l o t a en 
os s e n t i d o s a t o d a v e l o c i d a d . 
L a n o v e d a d p u e d e que in tere se a 
p e s a r d e q u e e l v e r d a d e r o m é r i t o d e l 
j u e g o d e l polo cons i s t e en e l c a b a l l o 
q u e n u n c a i p o d r á s er s u s t i t u i d o p o r e l 
de v a p o r , sobte todo e n este d e p o r -
te t a n v a r o n i l , t a n e l egante y t a n a r i s -
t o c r á t i c o . 
B a s e b a l l 
D E M A R I A N A O 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a c o n c u -
r r i r h o y d o m i n g o 22 , a l g r a n m a t c h 
de b a s e b a l l que se c e l e b r a r á en N o -
g u e i r a P a r k e n t r e e l " V e d a d o T e n -
n i s C l u b " y l a S o c i e d a d de M a r i a n a o . 
A s i s t i r á l a b a n d a d e l c a m p a m e n t o de 
C o l u m b í a , que d e l e i t a r á a l a c o n c u -
r r e n c i a c o n s u a m e n o r e p e r t o r i o . A 
c o n t i n u a c i ó n los n o m b r e s de los j u -
g a d o r e s que c o m p o n e n l a s dos n o v e -
n a s : 
S o c i e d a d de M a r i a n a o : A l f r e d o 
G a r c í a , M i g u e l S u á r e z , C a r l o s Q u i n -
t ero , T o m á s e I s i d r o F e r n á n d e z C a s u -
so, M i g u e l G u t i é r r e z , T e o d o r o P é r e z , 
A n t o n i o M e s a , D o m i n g o S u á r e z , J o a -
q u í n L ó p e z Z a y a s , D a n i e l M a r t í n e z , 
J o s é M . F o r n i o s y J o r g e H e r n á n d e z . 
V e d a d o T e n n i s C l u b : J u l i o L ó p e z , 
A n t o n i o C a s u a o , G u i l l e r m o P ó r t e l a , 
J o r g e C a s u s o , J o s é E . O b r e g ó n , G u i -
l l e r m o de Z a l d o , F r a n k L a v a n d e i r a , 
•Mario "Mendoza, M a r t í n e z Z a l d o y 
G u i l l e r m o V i l l a l b a . 
^ N u e v o M u n d o " , " M u n d o G r á f i c o " 
y " A l r e d e d o r d e l M u n d o " . 
Y u n n u e v o n ú m e r o d e " L a E s f e -
r a " , q u e e s t á p r e c i o s o y se a c a b a r á e n 
b r e v e , p o r q u e s e v e n d e rnuch.©. 
A d e m á s h a l l e g a d o e l n ú m e r o 25 de 
" V i d a G a l l e g a " , m u y i n t e r e s a n t e . 
Y q u e d a n a l g u n a s p a r t i d a s d e p a -
p e l c r e c h ó d e s u m a u t i l i d a d -en estos 
d í a s . 
R O B O 
A P a b l o V a l d é a H e r n á n d e z , v e c i n o 
de C é s p e d e a 38, an R e g l a , le r o b a r o n 
u n a c a r p e t a en l a que g u a r d a b a po-
aoa 4 2 . 
L a c a r p e t a f u á h a l l a d a en n a ao lar 
e n l a eaile A r a n g u r e n . 
Be i g n o r a quienes f u e r a n loa a u t o r a » 
d e l robo. 
P e r i ó d i c o s 
3 5 » ' ' t a j k f o í j e r f » P o e d a ' ^ Obiapis 
136, h a s F « a i b i á a r e m e s a s da p e r i ó d l -
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 22 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a b r a d o a l P a t r i a r -
c a S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a 
S u D u v i n a M a j e s t a d en l a i g l e s i a de 
J e s ú s d e l Monte . 
D o m i n g o ( I V de C u a r e s m a . ) — S a n -
tos B i e n v e n i d o y D e o g r a c i a s , confeso-
r e s ; B a s i l i o y O c t a v i o , m á r t i r e s ; s a n -
tas L e a , C a t a l i n a y B a a i l i s a , m á r t i r e s . 
T o d o s los estados de l a v i d a , d ice a l 
p a d r e C r o í a s e t, s o n otros t antos c a m i n o s 
d i ferentes , que s e g ú n e l o r d e n de l a 
d i v i n a p r o v i d e n c i a , c o n d u c e n todos a 
nues tro ú l t i m o f i n . E s u n a t e n t a c i ó n 
e l i m a g i n a r s e que s e r í a u n o m e j o r e n 
o t r a p a r t e q u e e n e l es tado que se h a 
abrazado . | Q u é e r r o r el n o o c u p a r e l e n -
tend imiento m á s que en p e n s a r l o que 
u n o s e r í a s i estuviese co locado en otro 
dest ino, y d e s c u i d a r l a s obl igaciones de 
a q u e l e n que e s t á ! A p e n a s h a y a r t i f i -
c io q u e le s a l g a m e j o r a l enemigo de l a 
s a l v a c i ó n que es ta i n q u i e t T i d : D i o s no 
os q u i e r e a h o r a m á s que , e n e l estado 
en que e s t á i s ; no os a p l i q u é i s t ampoco 
m á s que a c u m p l i r t o d a s sus obl igacio-
nes. C o n s i d e r a d como u n a i l u s i ó n per -
n i c i o s a todas esas i n c o n s t a n c i a s d e l co-
r a z ó n y d e l e s p í r i t u que c o n s u m e n a l 
a l m a en v a n o s s en t imientos y e n f r i v o -
los deseos, d e s p u é s d e h a b e r hecho y a 
l a e l e c c i ó n de u n estado d e v i d a . N o 
p e n s é i s m á s q u e en c u m p l i r oon p u n -
t u a l i d a d todos los deberes d e l esado 
que h a b é i s a b r a z a d o . C o n s i d e r a d h o y 
en p a r t i c u l a r los que m á s h a b é i s des-
cu idado . ¿ O s s e r v í s de todos los me-
dios que t e n é i s e n v u e s t r o es tado p a r a 
s a n t i f i c a r o s ? No h a y estado a lguno en 
l a v i d a s i n cruces , no h a y r o s a quo no 
tenga esp inas . L a s a l e g r í a s y los l l a n -
tos de esta v i d a , todo p u e d e s e r v i r p a -
r a l a s a l v a c i ó n . 
F I E S T A S E L L U N E S 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a — D í a 2 2 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a l a A m i n c i a t a , en B e l é n . 
D r . F é ü x P a g é s 08 . JUAN PABLO 6 A R G U 
A V I S O S R E U G I O S O S 
SOLEMNES CULTOS 
E n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e la C a r i d a d d e l C o b r e . 
B l d ía 19 e« oeletorard, a la« 8 y media, 
misa oAntaida y «1 día 22, a ]a« ini«v«. qu« 
M domingro, la celebración d« su fiesta con 
misa soleinn* d.e orquesta y el paiie^Irlco 
a caxgo del !£ I . Sr. Magrlstral doctor A l -
berto Méndez. A los concurrentes a l a fies-
ta «e le sobsequlará. oon un recordatorio. 
Kn la misma IglcsJa el día 17 de Ma.no, 
darfiai comienzo los trece marles de San 
Antonio de PaAua, después de l a misa de 
ooho y media 
Invitom a estíos c untos, 
S I Párroco, Pbro. Psblo Poleha. 
La Camarera, 
Juana Leoacfa Manila!. 
M6« B-17 
P R O F E S I O N E S 
m m m i m u m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm, 30, d i 1 a 5. 
T E L É F O N O A-7999. 
A. J L - l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oenlüita del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
ojo*. Oídos, Naris y Oar^airta 
O O H S L L T A S D É 11 A 13 Y D B 1 A 8 
R E I N A 28. A L T O S , T E L E F O N O A-7786 
C 1217 17 Mx. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
San 
3*47 
Abobado y Notarlo 
Lasaro 221. Estudio i Amistad 154. 
TBIjBPONO A-8075. 
26-1« M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NlfJOS 
Csnsnltaa de 12 a S. ChaoSn nftm. 81» 
«ulna n Aeuacste.—TelA/tno A-26&4 
D R s D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas d e l l n U y d a a a S . 
T e l é f o a s A-X040 A c u l l á M. 
8221 26-11 M. 
D R . P £ D R O A . B A R I L L A S 
Espedal lata de l a Facultad de Parla 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Cenanltas « e 1 a 4. Genio, ir,, t>U A - « » a 
803S 16-7 Ma 
D O C T O R J . A. T R E M O L 8 
Médico de Tuberculosos y de Bnfefmo* 
del pecho. Médico de Niftoa Bleecádn de 
N'odrlsaa, Cosultaa de 14 a S. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Anima*. 
COSME DE LA TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO. "CODELATr 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Í60 Mj,-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
Clruj ia en generaL Slfllla. enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SOL 56, altos. 
CoMnltas de 2 a 4 .—Teléfono A-357O, 
SS5 Ma:-1 
1 3 x - , 3 ¡ r - L X ñ L © 2 S M 
C I R U J A S O DEM T » V A 
H A . B A . N n u m e r o l l O 
m u i 
reÍTO« dentrlficM, elixir, cepillo». 
C O N S U L T A S : S>K 7 A K. 
C . 3018 2 6 - M . — 6 . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u i a a o 
Bel Ceitre Asturíaso y ds] Dsspeisario TAKAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
980 M z . - l 
D R . G . E . F I M L A Y 
P R O P E S O n D E O F T A L M O L O G I A 
Eapeeiallatn en E a f e r m e é n d e s de loa Ojos 
7 Ae loa Oído*. GnUnno 64, 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A.4811 
Domletlic: F nAm. 18, Vedado. 
T E L E P O N O F-11T8 
965 MZ.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vUta, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa dn ca-
da rlfidn. Consultas en Noptuno 61\ bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
983 M z . - l 
DUERRiNDOSEGüi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 88, de 12 • S, todos lo» 
días , exoepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la mafiana. 
951 M z . - l 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, reu-
maitlsmo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, par i l l s l s y darnáus enfermedades ner-
vloeas. Consultas de 11 a L Gratis a los 
pobres. No haoe visita a domicilio. Es trada 
Palma 87, Víbora. C 1787. 26-13 M 
Dr. G. Casariegi 
ha trasladado eu Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. ClruJIa 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de Par í s y del Sanatorio "Oovadons v" 
961 MZ.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
M E D I C O D E L.A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A T M A T E R N I D A D . F S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NIftOS, M E D I C A R Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 18 
A 2. A G U I A R NUM. 100 M i - — T E L . A-809a 
967 M z . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D B SE« 
«ORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C ISBl 2«-Mz.-19 
DOCTOR FILIBERT0 RIVfRO 
Especialista en enfermedades del peeko 
7 medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanxa" 
Gabinete de consultas, Chacén 17, de i a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e I-2S42. 
C 1350 26-ÍIz . - l» 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Escuela de Medlelaa 
Trnaladado a Trocadero n é m . la». 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
969 M z . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s da 1 2 a 3 C a r l o a III • B . 
I W , Cirujla, Venéreo y Stflles 
Aplicación Especial del BOB-Neosalvasán 914 
3198 Í 6 - 1 1 
Pilaye Garda y Santíagt 
N O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo nüm. 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
967 M z . - l 
Sansterio d« Dr. Pérez Vento 
P n m enfermedadea aerrfosaa y mentales. 
8 E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Bnrreto 82, Gunnabacoa. Te lé fono B i l l , 
BERTTAZA 33. HABANA, de 13 . x 
T E L E F O N O A-SSM 
•5 M8..1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad « • 
Medicina Cirujano del H o a p l í í ^ * 
mero 1. Consultas de l a 8 
Conaulado n ú m . 60. Te!6for» ^-4544. 
Nor.-t 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SWUa 7 euferm*. 
dadea r e a é r e a s . CnrnclCn Mplda 
CONSULTAS D E 12 A 8 
X ' ? J * " " ~ T e l é f . . . 4 . , ^ 
M s . - l 
B R . A . P 0 R T 6 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Cemsultas dla*^s de I t a t. Pobr*» i 
nea « l é i ^ e s y viernes d . S » 1L r ^ k r 
d é a tnaasual. 1 peso. San Nleo lé s mSTI i 
Ha,bana Teléfono A-8 527. atm-
147 n - s a 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conaaltaa: L n s nttm. 15, de U a 8 
960 M z . - l ^ 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 56.—Teléfono A-3158 
C 927 30-1 Mz. 
D R . J . D I A G O 
Vfaa Urinarias , Slfllls y Enfermedades da 
SeAoras. Ciruela. De 11 a 8. Eaa-
pedrndo nfimero 18 
972 MZ>1 ^ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intaatinos Exclusivamente 
Con*~<taa de 7 H a 8% A. M. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
981 M z . - l 
Dr. Juan Santos fcrnáidez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS T O P E R A C I O N E S D E 8 A 11 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM. 186. 
963 M z . - l 
Ir . S. Alvarez y Giaaaga 
O C U L I S T A 
Garsantn.—Nariz. Oldon. 
O'Reil ly 80, a l t o a ^ - T e l é f o n o A-2863 
M z . - l 977 
Dr. francisco J. i t Veíasci 
Enfermedadea del Corasen. Pulmones, Ner. 
Tloaaa, Piel y Venéreo-aifl l lt lcím, 
Conaultm. de 12 n 2, loa dina laborable». 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
M z . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías ur lnar laa Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mldrooele. Sífilis t r a U d a por la 
inyecc ión del «•«. Te lé fono A-6443. 
De ra n 8, Jesfla María n amero 38. 
953 M z . - l 
DR. RIEARDO ALBAUOEJI 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres crntls 
Electricidad médica, corrientes de cJtd 
frecuencia, corrientes jalvflnlcas. F a r a d i -
cas. Masaje blbratprio, duchas de aire as-
í lente , etc. Te lé fono A-8844. 
R E I N A N U M E R O 73, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
956 M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUIMirO D E L D O C T O R R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
T L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anéllala de orines i completo), esputos, 
annsre o leche, dea peaoa (83.) 
T E L E F O N O A-3A44 
955 M z . - l ' 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Fncnltad de Parla 
Especial ista en enfermedadea del estd-
maso e intestinos, aegrdn el procedimlonta 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el anél i s la del Ju^o g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. C a s u l f a s de 13 a 8, Prado 78. 
975 M z . - l 
S c m a t o r i o d e l D r . M a l b e r f e 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales p 
nerviosas. (Unico eh su clase.) 
Crist ina 88. Te lé fono T-1014 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
968 M z . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C L R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO< 
D E R N I S I M O . - . C O N S U L T A 8 D E 18 A 4, 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U M E R O 81 
T E L E F O N O A-1332 
958 M s . - I 
I r . Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hospitales de Par í s y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. P a r a pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Oallaaio número 12 ta-
léfono A-8C21, ** 
16608 15Í-1 E . 
D F ^ . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OIdoa Especialista de| 
Centro Asturiano. Consultas de 8 s 4. 
Coiapostela 23, moderno .—Telé fono A-44RX 
970 M z 7 i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades da nidos, nefloraa y Cirue la 
en ceneval. CONSULTAS de 12 n 3. 
Cerro nflm. 518. Telif-.no A-3T1S. 
96* MI . -1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades do la Garvanta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
S74 Mz.-1 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
969 Mz.-1 
ÍGNAGIO B. PLASENCIA 
Clmjnno del Hospital Nflmcvo 1 
Especial ista de enfermedadea de mujeres, 
partos y c i ruj la en reneraL Consultas d« 
S a l . Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Te lé fono A-255S. 
973 M8.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especial i s ta en desahuciados de est6rnagoi 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
•j*n pealatldo las corrientes do d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y do 12 a 4> Reina 28, antiguo^ 
Jajoa. 
988 MB.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E^peclaliada en BtSIta, berntaa, fanpeten. 
«la y enterUidad. Habana a t e a 4 a 
Connnltna d . U a l y d e 4 a a 
Bapeelal para las pebre* de 5*4 a 8 
1043 M A - 1 
8,MJSíAELECTRfi-DATALES T M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
• u - P ^ ^ m r w f o l e n H do profesores par-, que el públ ico NO T K t t Q A 
« u c fc*f««A*i y «en tea aparata» neseaertoa para reallaar las operaciones per ta 
n o o * » a — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOUOfL 
I I-e* D i c t e s 4 
149 Caronas < 
t ^ S l i i o n i * t a « i « € 8 . dfieda. 
* i * 8 " OoBXM a de e v a • • • É a ^ a a tt 4-M 
desde. • ^ < « v i4% Deeatadoraa, doede, . < x a % tt^Q 
F » D £ N X B B DR O R O . d e s d a 9 4 ^ 2 4 pJLexa^ 
TRABAJOS GARANTIZADO© 
Oaneunaa de f * • * a 4 a « ^ « l » fos y díaa fw^vo* (N 5 a ^ a ^ 
P A G I N / C A T O R C E U f LA IVIAIUÍVA 
Sección de Interes Personal 
P A R I S 
Para Hoteles, QukvtaiS, Propiedadee, Pe-
l&cios, VivieaDdfflus, pana comprar o alqiulflar, 
pe<dir l ista € imdicexsldn giraituáitas a T I F -
FlDX, ant icua casa Joihn Arth-or. timidaria 
en 150.8. 32, Riue des Oeffniodnes, Par ís . E n -
v íase gratis im ntlmero del periódico d« 
el oasa. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administraciun Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
R e c i b i d o e l P r o y e c t o de c u o t a s 
, í C o m e ^ e i a i u • t e s ' , , pa i -a e l e j e r c i c i o de 
m i l n o v e c i e n t o s c a t o r c e a m i l nove -
e ientos q u i n c e , d e a c u e i d o c o n lo es-
t a t u i d o e n e l a r t í c u l o 87 de l a L e y 
de I m p u e s t o s , s e h a c e s a b e r ^ los con-
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n e e p t o a n t e s ex -
p r e s a d o , q u e d u r a n t e e l p l a z o de c i n -
co d í a s , c o n t a d o s d e s d e e l d í a de m a -
ñ a n a se e x h i b i r á en l a S e c r e t a r í a de 
l a A d i m i n i s t r a e i o n M u n i c i p a l e l r e f e -
r i d o P r o y e c t o de e u o t a a f i n de q u e 
los que se e o n s i d e r e n p e r j u d i c a d os 
f o r m u l e n s u p r o t e s t a d e n t r o d e l t e r -
r e r o d í a , c o n a r r e g l o a lo d i s p u e s t o 
e n el a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a ley . 
H a b a n a , 21 de M a r z o de 1914. 
F. Freyre de An<irade, 
A l c a l d e m u n i c i p a l . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e* n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a eop t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
En es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de taHes q u e se d e -
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
DOY D I N E R O COX P A G A K E C , COJf pron-
titud recerva y aquedida. Paso a domicilio 
titud, reserva y equidad. Paso a domlclUo. 
L»A_L1E, Prado tM, «.n-tre Pasaje y Tenien-
te Rey . te lé fono A-5500. 
C 1200 8-15 
S O L I C I T O D E S D E $100 A 1.000, P A G A N -
do del 2 al 5 por 100 mensual; segUn can-
tidad. Garant ía só l ida con escrituran p ú -
blica, Mbre de gastos para el prestaml-sta. 
L A G O , Prado' 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y bien venteados; al toe de 
HospitaJ 50. esquine a San Rafael, frente 
al Parque de Trillo, con toda oíase de co-
modidad eis modernas, inoluso un espacioso 
patio. L a llave en los bajos (farmacia). 
DemAs informes en Mural la núan. 35. t e l é -
fono número A-26 08. 
3583 5-1S 
C C . 1 2 7 7 09. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . Negociado ¿e l Serv i -
cio de Paros y Auxi l iar a la N a v e g a c i ó n . 
Edificio de la Antigua Maestranza. (Cal le 
de Cuba) Habana. Habana, 13 de Febre-
ro de 1914. H a s t a las dos de la tarde 
del d ía 23 de Marzo de 1914, se rec ib irán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados, para la obra de "Reconstruc-
c i ó n del faro Morro de Cuba"; y entonces 
dichas proposiciones se abr i rán y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n pormenores e i m -
presos a quien los eolioite. E . J . Balbln, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servic io 
de Faros y Auxil ios a la N a v e g a c i ó n . 
C 778 alt. 6-14 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P e r a m á s i o ^ o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o L 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1053 M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
R e c i b i d o el p r o y e c t o de r e p a r t o d e 
c u o t a s " C a m i s e r í a de l u j o , " p a r a e l 
e j e r c i c i o de m i l n o v e c i e n t o s c a t o r c e a 
%mil n o v e c i e n t o s q u i n c e , de a c u e r d o 
jeon lo e s t a t u i d o en el a r t í c u l o 87 d e 
l a L e y de I m p u e s t o s , s e h a c e s a b e r a 
l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o 
a n t e s e x p r e s a d o , q u e d u r a n t e e l p l a -
z o d e c i n c o d í a s , c o n t a d o s desde e l 
d í a de m a ñ a n a , se e x h i b i r á e n l a S e -
c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l e l r e f e r i d o p r o y e c t o de c u o t a , a 
f i n de q u e l o s que se c o n s i d e r e n p e r -
j u d i c a d o s f o r m u l e n s u p r o t e s t a d e n -
t r o d e t e r c e r o d í a , c o n a r r e g l o a lo 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 90 de l a c i t a -
d a L e y . 
H a b a n a , ^ l a r z o 17 d e 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
0 123fi 5-19 
UNA PROFBSOFLA I X i l ^ S A (I>E lyO\ .-
diñéis) ida dUases a doimliicdilio y «n em mo-
rsuda a pnecíoe mdtíáiooe de átíAoan'as que ein-
seña. a haíblair eca cua/tiro ¡meisieisi. DJibuJo, 
jruúsiica (plaaio y maitudoaiaia) e Imstrutacrión. 
Dejar las s e ñ a s en Esoobar nfim. i7. 
37135 4-33 
P R O F E S O R A 
a domicilio ipara esLinoación completa. Nu« 
vo sistema práct ico ©n Instrucc ión Hteanen 
taü, desdie l a m á s corta edad. Idioanaa y 
otras aisignaturas espeloialies. Precios m ó -
derados. ExceOeoitets nefenenclas. Dirigirse 
a ConSuflado 99 A, bajos. 
3692 4-31 
D I N S R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés , ©n esta ciudad, Vedddo, Ce-
rro, J e s ú s del Monte y en los repartos. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. Te lé fono A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz 
C A R D E N A S NUM. 75. Se alquilan los bo-
nitos altos, cómodos y fresóos de a i lado de 
la barbería esquina a Mis ión; Informan en 
Obispo nú,m. 104. 3582 4-19 
KS ZtL. H E R M O S A Y C E N T R I C A CASA 
íub 5 * esquina a Empedrado, ee aJ-
íunS una h e ^ o s a f ^ s c a y ciara habi-
SSttl P ^ a ofldna. Se puede ver a 
Efl portero Informa en 
3650 horas casa 
la misma 
13-20 M. 
AMARGtJRA "84 S E A J ^ U I I A l N D B -
para escritorio, comisionista o 





DAMOS «1.000,000 E V H I P O T E C A S D E S -
de |100, desde 6%, 7 y 8 por 100 anual, así 
como sobre' alquileres, pagarés y a u t o m ó -
viles, con gran reserva y prontitud. D a -
mos sobre ftncas rús t icas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra venta de cases, solares 
y terrenos. C.' DAGO LiAOAT/NE. Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SAJIA GONZAIiES 
Pleinaxlora. Se ofrece a les damm* a domi-
cilio y admite abonos, por nn ocn/tén raen -
siaal. Habana No. 192. 
3636 13-20 
C O M P R A S 
MAQUIDí-VS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
compran ,pagándolas a buen precio. T a m -
b'én se alquilan a peso mensual y ee ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas clases. U a m e a l te lé fono A-8836. 
Aguacate 80, D. Schmldt. 
3203 M-dl M. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C I A S E S D E F R A N C E S E I N G L E S P O R 
una profesora Inglesa educada en Par í s y 
de mucha exjpexlencia . T e l é f o n o F-1864. 
3644 8-20 
UN I N G L E S S E O F R E C E P A R A D A R 
lecciones nocturnas de taquigraf ía en In-
g lé s o español , alases en casas particula-
res. Dirigirse, a G. A. D., Ajparlado 947, 
Habana. 3655 4-20 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Gramática, A r i t m é t i c a aplicada. Geome-
tría, Fís ica , Químdca, Historia Natural, Geo-
grafía, ReQigión, Historia, Agricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s con toda 
e x t e n s i ó n por un Profesor Normal. Ciases 
a domicilio. Informan en 3ra 290, Vedado, 
te lé fono F-1568. 3269 26-12 M. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto so relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahuoioa 
y asuntos que cean de l a competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, | l plata. Secretaría, altos 
,-del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 M z . - l 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
E l D o m i n g o 29 d e l c o r r i e n t e a l a 
0. p . m . t i e n e a e o r d a d o e s t a . S o c i e d a d 
c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a en 
Bu l o c a l de E s t r e l l a 10, a l tos , 
l S e g ú n p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l e n e s t a J u n t a se e f e c t u a r á n l a s 
e l ecc iones p a r a l a n u e v a J u n t a D i r e c -
t i v a que r e g i r á d u r a n t e e l a ñ o 1914-
1915, y a l m i s m o t i e m p o se t r a t a r á n 
o tros a s u n t o s de g r a n i n t e r é s p a r a l a 
S o c i e d a d . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e m e e n c a r g a 
r u e g n e a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s con-
R u r r a n a l acto , m a n i f e s t á n d o l e s q u e 
l a J u n t a se c e l e b r a r á c o n e l n ú m e r o 
ique se r e ú n a y s u s a c u e r d o s s e r á n v á -
l idos . 
H a b a n a 20 de M a r z o de 1914. 
Luis Angulo Pérez. 
S e c r e t a r i o . 
C 1262 9-21 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de In&-léii, F r a n c é s , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
—SPAJíISH L E S S O N S — 
VinTUDES NUMERO 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
L E O N I C K A S O 
H O E N C I A D O EPÍ F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecoiones do Primera y Segunda E n -
señanza y de preparaicri6n para ei Magls-
'erio. Informaríun en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Aioosta núm. 99, anti-
guo. G. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , CON H U E V A S 
referenicias, desear ía dar clases de Ing lés 
en Colegio o en casas partiulares. D i r l -
ginse por escrito a "IngfleSa," D I A R I O D E 
XiA MARINA. 3026 4-19 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mencantll y preparac ión para carreras es-
peciaies, por un profesor titular, a doml» 
cilio o en casa peuticular. Informan por »1 
telefono A-1328. 
A L Q U I L E R E S 
(Loí que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
O B I S P O 5 0 
Se aJdimdtien proposiciones para el amen 
damiemto (en conjunto) de esita esplén/dida 
casa en Oibilspo t U , 3'717 4-22 
E N S I T I O C O M E R C I A L . SK A I Q U I L A N 
los bajea de la casa Vdilliegas número 82, 
con salía, saleta , cuatro cuartos y BOjpjrfclk» 
eiaunlrtarlos. L a llave é infarmes en los altos. 
3676 4-21 
OBISPO 103. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O 
pios para ofledna. Infonman, "Casa Dublc,' 
Obispo 103. 3675 16-31 
S E A i a U N I L A N E N 8 C E N T E N E S LOS 
aJltos de l a casa calle Plorida número 38 
esquina a Esperanza. R e ú n e buenas con 
dicJones para dos familiajs y son snmam'en-
te bairata'S. Infarmarán en Flor ida No. 37 
es-quina a Esperanza, toldos los d ías . 
3668 8-21 
DINERO E HIPOTECAS 
A S O G I t C I O H 
De E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s / W a t r i c u i a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
Esita Asociac ión con só'lo avisar a l a Se-
c r í t a r í a (Quinta "I^a Balear" Tel . 1-2470) 
facilita en cualquier momento, enfermeros 
graduados o alumnos muy aventajados, pa-
r a is ist ir toda clase de enfermos, tanto en 
tasas de aalnd regionales como Clínioaí o 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 2 6 - M . 2 2 
D I N E R O . L O DOV Y TOMO E N H I P O T E -
ca en tofctais oantildaKleis y oaimpro y ven-
do casas, solareis y censos. A. Pu igarón , 
Aguiar 72, teQ'ftfono A - S S ^ . 
3743 4-22 
D I R E C T O . TOMO S10.OO0 CV. A L U POR 
100 sobrte una casa de dos plantas que ga-
na 32 centenes y vaile ^l^OOO. SuáLrez, P r a -
do 101, entre Pfesaje y Tenden/te Rey. Te -
lé fono A-5600. C 1270 4-22 
S E A L O U I U 
U N P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , MUT E R E S O O Y A M P L I O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
C O M P O S T E L A 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-a8«0. 
3685 15-31 M 
S E A L Q U I L A L A OASA C A R C E L 13. A 
madia cuatína de Prado, con 3 cuartos y uno 
alto acabado de pintar y poner pisos nue 
vos. L a Mave en Prado 11. Precio razona 
ble. 3693 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A C E -
rrada del Paseo 26, con sala, safleta, seis 
cuartos, comedor, cocina, dos inodoros 
baño, en dooe centenes. L a llave al lado 
número 28. 3689 8-21 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A la 
casa Campanario 109, bajos, tiene sala, co 
medor, 2 cuartos y d e m á s servicios. L a lia 
ve en la bodega. Infonman en Obispo '121 
3656 8-20 
S E P A G A R I A N H A S T A OCHO O E N T E 
nes por una buena habitac ión en cesa de 
poca familia. Sin comida. Escr íbase con 
d'etaflles al Apartado núm. 641, Habana. 
3658 8.2« 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila este hermoso piso prlcipal con 
vista a la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos. 
536 10-1« 
M A L E C O N 3 1 2 
entre Escobar y Gervasio, se ailquilan dos 
pisos altos de la casa n/ueva que da frente 
al Malecón y a San Lázaro; tiene escalera 
por las dos calles, sala, saleta, eels cuar-
tos, oomedor, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de criados aparte; es muy 
alara y fresca. Informan en la misma y 
en Escobar 38, altos. 
3411 8-15 
ALQUIUNSE EN NEPTUNO 
los altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala. Ba-
teíta, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, 
cocina, cuarto para oriaidos, ouairto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de Noptuno y Marqués González. 
P a r a tratar en Manrique y San José , Per-
f u m e r í a 1026 Mz.- l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v iv ir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. Elúdase a Nep-
tuno 3 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, d« absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s Informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
TÓ32 M z . - l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -
sio 131, aerea de Reina, de o o n s t r u o d ó n 
moderna, compuestos de cinco cuartos 
y otras deípendenlas. Precio módico. Infor 
man en los bajos. 3563 15-18 
A L T O S E N OBISPO E S Q U I N A A B E R . N A -
za. Precio módico, es mn s a l ó n propio para 
oficina ó searetarla de alguna sociedad, ó 
para alguna profes ión ó oomásionista. I n -
forma, Montero, en Ha casa de cambio. 
5539 6-18 
ALTOS E N B E R N A Z A 43 CASI E S Q U I N A 
a Teniente Rey, se alqnllan en 12 centenes; 
tienen cala, comedor, 4 cuartos y uno de 
criada. L a llave en la misma y para su 
ajuste Bernaza número 2 esqnina a Obispo, 
oasa de cambio, Montero. 
3538 6- l« 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Andimas esquina a Gervasio, conpuestos 
de 4 habitaciones, sala, saleta y comedor 
Infonman en Cuba 62. Francisco Fomos 
L a llave en l a bodega, su dneño Telefono 
1-2830. 3534 15-1S M. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V E N -
ti/lajdas altos de la gran casia de Amistad 94, 
acabados de pintar. L a llave e informes en 
Sulrez ¡núm. 7. Te lé fono A-4592, "Flor del 
Pturo Habano'.' 3473 8-li7 
PARA ESTAIILEOIMIENTO SE ALQUI-
Jan los bajos de O'Reilly 13, entre Cuba y 
Aguiar, es un buen local, con tres puer-
tas a la calle. 3496 8-17 
R E I 5 A U V 48. S E A L Q U I L A N H A B I -
taclonec con o sin muebles, con vista a la 
cali* hay departamentos, 




SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S A 
matrimonios sin niños ó a hombres solos, 
en case particular, son muy claras y tienen 
buen patio, tienen que ser personas de reco-
nocida moralidad. Informarán en Compos 
teüa 23 entre Empedrado y Tejadillo. 
3577 
3 H A B I T A C I O N E S A C A B A D A S D E CONS-
truir, se alquilan juntas ó separadas, para 
escritorio comisionista 'ó matrimonios sin 
niño3. Informan en Reina 97 y 99, bajos, 
3580 8-19 
S E A L Q U I L A , E N OASA D E F A M I L I A 
respeiable, urna habi tac ión con toda asis-
tencia, propia para hombres solos. Se cam-
bian referencias. Gaüiano 95, altos. 
3&17 8-18 
S E A L Q U T i A N T R E S H A B I T A C I O N E S I n -
dependientes, con balcón a la calle, a ma-
trimonio sin niños o personas de morali-
dad: tienen baño e Inodoro. Empedrado 3. 
3587 e-19 
M A R Z O 2 2 D E 1914 
E N E L V E D A D O 
y en la parte más pintoresca, se alqu-
.habita)ciones aimuebladas, con bu.ema ^ 
mida y esmerado servido, desde ^ 
por persona mensuales, E x d u s l v j 
personas de moralidad". Para infoi>n,, * 






V E D A D O 
Se alquila el piso, alto de la 
da en la calle Quinta núm. J9, entr© jt1* 
con vista al mar. 7 ciiai-to« dorniitor, ^ 
de baño con banadera .e.scaler» Ind 5 
diente para criados, cuartos y hañ Il**r 
és tos en el piso bajo y patio, l laves 
formes en la Calzada núm. 61 8 
entre G y F . 3513 
I, 
S E A L Q U I L A 
una casa, en el Vedado, calle B núm 
tre 5ta. y Sra., con «ala, saleta, g 
tos, cocina salón de comer, dus' ln0(1CUaN 
baño y ducha; y un hermoso patio• 0̂ 0,, 
tratar de su ajuste informan un \á Pai* 
de San Rafael núm. 135, altos t-léfon 
mero 5178-A. 8358 " ic ,,nú-
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
a8ó8 26-3 Mz. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E i l i T O S ¿ L 
G R A N L O C A L 
P R O P I O P A R A CTMiLQUIER I N D U S T R I A . 
C A L Z A D A D E V I V E S NUM. 145. I N F O R -
MES, S. ORIOSOLO Y CA., AMISTAD NU 
M E R O 91, T E L E F N O A-1364. 
3««0 4-21 
E N J E S U S D E L M O N T c 
Y B l ¥ 0 R a 
(OASAS V PISOS) 
V I B O R A . D B L I C L A S NUM. 
centenes se alquila esta cajsa, con 
saleta, 3 cuartos, cocina, baño « lnori 
pisos de mosaicos. L a llave en la, bod01' 
esquina a Concepción e informan en aaiS 
lüe 8 núm. 45, entre 17 y 19, Vedado ^ 
4-20 364S 
I B O R A 
Se alquila la. ca ŝa baja San Lázaro 77 
tre Carmen y Vista Alegre, entrada' !:* 
Carmen, propia para matrimonio o om** 
taimMic\ nueva ,modernís ima, estilo di 
americano, con calentador de agua Dar» 
baño y cocina. No se alquila a enfennol* 
Procio. 7 centénps y fiador; no se rebaja, In 
forman en la mlsmc o en los altos del 
S627 
m m EN LA LONJA 
6e alquila un espléndido local para ofi-
cina en el segundo piso de l a Lonja , fren-
te al pasiQllo de (los tranvías elevados. L u -
gar inmejorable para annnciarse. Dir í ja-
se ^Inmediatamente al Departamiento 203 
de 1 a 3, Lonja del Comercio, o a l apar-
tado 1290. 3624 8-19 
T E N I E N T E R E Y 22. G R A N L O C A L P A -
ra a lmacén. Se alquilan alitos y bajos, j u n -
tos o separadoe. 3622 15-19 M. 
-19 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MoÜ! 
te 496, enrtire Estrada Palma y Milagros; J 
alquila una coea con seis habitaclonee. 
txmrt de tennis y espacioso jardín, Infor. 
men en Ha misma. 
3567 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
calle de Lawton número 32. Alquiíer 5 cen. 
tenes. Informan en Santa Fel icia 18, anti-




H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Brutrada a todas horas. Tefléfono. Duchas. 
3619 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y MO-
diemos altos de Ancha del Norte núm. 266, 
esquina a Perseverancia. L a llave en los 
bajos. Su dueño en Concordia 157 y 161. 
3459 8-17 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
espaciosos altos de l a oasa Luz 8, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, eervicios sanitario, 
moderno, pieos finos. Llave e informes en 
la tienda del lado. 3431 8-15 
G R * * H O T E L AKER.CJ 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada une- con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comldc, ¿ e s d e un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3291 26-12 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N DOSCA. 
sas de manipostería , a la brisa, con sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario. 
Santa Catalina 10 y 14. Las llaves en 1» 
bodega. Su dueño en Habana 99. 
3521 ^ 
JESUS DEL MONTE 588 
Se all quila esta espaciosa casa, con salí 
cometíor, 5 hatoitaciomes, 2 servicios, cer-
c a del paradeiro de los carros, en 13 o©nt«-
nes. L a llave en l a botica Daniel. Iníorme» 
en Compastel a núm. 141, Imprenta. 
3502 8.17 A L T O S ESPACIOSOS, A L A B R I S A COJf 
frente a tres calles. Encarnación y Serra-
no, a una cuadra de Correa Informan ea 
la casa del frente. "Vi l la Dolores." 
3072 20-fl 
OONOORJMA 261, A L T O S , E N T R E SAN 
Francisco e Infanta, con tres habitaciones, 
sala, comedor y d e m á s servicios, pisos de 
mármol y mosaicos, se alquilan en 6 cen-
tenes. Lilaven e Informes en la bodega 
contigua. 3629 8-19 
E S T E V E Z 87. S E A L Q U I L A , E S N U E -
va; sala, aalleta, seis habitaciones, todas 
de mosaico. L a llave en frente. Precio, 
ocho centenea. Su d ^ ñ o , Santo Suárez 49, 
J e s ú s del Monte. 3426 8-15 
:OJOI C O M E R C I A N T E S 
Se alquila, en la calle de la Muralla un 
local propio para tienda de ropa o cosa 
a n á l o g a Informan en el Hotel Continental, 
Oficios 54. 342-4 8-15 
E M E L V E D A D A 
(CASAS Y PISOS) 
P I N G A S . H A B i T A G I Q N E l 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L 4S 
y 45 A. Dos casas acabaclas de fabricar, 
con oinco habitacLomes grandes, sala y co-
medor, in s ta lac ión moklema y todas las co-
modidades, en $31-80 cada una. L a llavi 
en l a misma. 3695 5-21 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO QUEDi 
libre la tienda de Francisco Galán, en 
j aemadas de Bord&llo, Término Mu 
pal de San Juan y Martínez (Pinar 
Río) . Para tratar de «Has verse con ett «8» 
ñor José Luis López Marín, en Luis Lazo. 
3595 8-1» 
VEDAIDO. S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T B - \ 
mes, unía bom/itia casa en la calle 15 entre 
F y G, loma y entre las dos llmecs; tteno 
salla, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, jai--
|dín y patio. B s muy Cresiaa y Himpla. Em 
13 y G, Quiinlta de Loundes, portería, l a en-
sieñarán. :íT3S 4-22 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
zada de Crist ina y Castillo, propia para 
cualquier negocio. L a llave e informes en 
la bodega. 3212 15-11 M. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la casa Re ina 96, esquina a Escobar, bien 
juntos o separados. Los altos con propios 
para personas de posición. L a llave e in-
formes. Manteca, Cuba 76 y 78, t e l é fono 
A-6194. 3081 1 -̂8 Mz, 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 13 A, propia para una Industria, 
próx ima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en Jesús del Monte 323, antiguo. 
3117 26-8 M 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E X 
Sol 27, un espléndido principal, nuevo, a la 
brisa, espacioso y con doble servicio sani-
tario. Informarán en Obrapla 7, su dueño, 
Hilanlo Astorqul. 3088 15-8 M 
LOMA D E L V E D A D O . - C A L L E 15 N U -
mero 255, entre E y F . Henmosos alto», 
imteipienldlieintes, gran salla, 7 cuartos, come-
dor, cocina, 2 baños . 4 balcones a la calSe, 
a g u a gas y efleatridldald, etc. Imfoinnies- F 
y 17. 37>a8 «.¿2 
V E D A D O 
Ct l le 2 número 11 ,acabada de reedificar, 
sala, saleta comedor, 6 cuartos para fami-
lia y dos para criados, cocina y doble ser-
vicio, dos terrazas interiores, henmoso pa-
tio cementado con jardín y arboleda, ins-
ta lac ión sanitaria moderna y e léctr ica en 
todas las habitaciones y jardín. L a llave 
e Informes al lado, número 13. 
3662 4-20 
E L P I Q I O B L A N C O . DOY 912,000 C Y . E N 
hipoteca sobre una finca rúst ica que sea 
una buena g a r a n t í a al 1 por ciento. O'Rei-
lly 23. de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
3724 8-22 
N E C E S I T O SIN I N T E R V E N C I O N D E 
tercera persona, ?20.000 al 9 por 100 en pri-
meras hipotecas y con só l idas garant ía s , 
urge. Informan en Chacón 14, t e l é fono 
A-6135 3672 4-21 
3f 1 2 15-19 M 
A V I S O S 
M A R C E L O G 9 M E Z 
S X - S E G R E T A R I O - A U X I L I A R 
D E L C E N T R O D E G A F E S 
Tnaanita y dinige cuarnto se pelaciome con 
Mtoencñas. altas y bajas, patentes, trastpasos, 
Iraslados, pago de contrlbiucloneis, mudtas 
T en general cuantos asuntos afecten a los 
í - • i - ; ; m : - " n 'r ? n ir. l u í t r ia s "i-" !«« a^o-
v.izAor £ XTP* ' 15-22 y 
$4,000 S E TOMAN E N P R I M E R A H i -
poteca sobre casa esquina que vale >12,000, 
por 2 años . Trato directo. Departamento 
de solares. Empedrado 10 de 1 a 4. 
3653 4-20 
T E N G O D O N D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 a l 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los gnsto. Llame al A-5500, 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lake. C 1143 26-19 M. 
DINERO PARA HIPOTEW 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 1 0 0 
desde Í200 en adelante para la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y todos los 
repartos. También sobre fincas en la pro-
vincia de la Habana. Diríjase con Tí tu los 
a l a oficina Víc tor P. del Busto. Empedra-
do 10, de 1 a 4. 3546 8-18 
S E D E S E A N T O M A R N U E V E M I L P E S O S 
pagando buen in terés . Dirigirse a R . García, 
Aguacate número 124 d« 7 a 12 del día. 
*569 4-1» 
A V I S O 
A partir del primero de Abril próximo, 
se a lqui lará una hermosa casa en la ca-
lle de O'Reilly, altos y bajos, propia para 
establecimiento y familia. Informes: Apar-
tado núm. 130.2. 3660 8-20 
S E A L Q U I L A LA CASA D E A L T O Y B A -
jo calle de Saín Isidro núm, 63, esquina 
a Compostela, propia para toda clase de 
establecimiento o a lmacénes , los bajos, y 
los altos para familia o casa de inquitlina-
10. L a llave en el ca fé de la esquina, fren-
te a dicha casa. Informarán en Cuba 46, 
de 8 a 10 y de 1 a 3, 
3664 4-20 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L " 
tos de la casa Riela núm. 51, entre H a -
bana y Compostela, recién construidos, con 
gran sala, comedor, siete cuartos; cocina 
baño y servicio sanitario moderno. E s muy 
fresca y bonita. Informa: Pedro Gómez Me-
na, Rie la núm. 57, a todas horas 
3588 4-19 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G L N A 8 86, 
entre Gervasio y Belascoaln. L a llave en 
el ca fé esquina a Belascoaln. Informan en 
Acos-ta 64, de 1 y media a 3, Vedado 19 y 8, 
a todas horas. Te lé fono F-1159 
3<»17 8-19 
S E AI>QUII.AN LOS AMPLIOS A L T O S D E 
San Lázaro 325, sala, saleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, esp léndido baño, gas y elec-
tricidad, agua abundante, cruce de tran-
vías . Llaves e Informes en los bajos, tele-
fono A-4300, 3606 8-19 
S E A L Q U I L A L A OASA D E S A M P A R A -
dos número 56, con sa la saleta 4|4, y de-
más s&rv Icios. Toda de azotea, nueva y 
c ó m o d a L a llave e Impondrán en Haba-
na núm. 310. pW> ' 
««00 4-lf 
(HABITA^IONÜS) 
G R A N Casa de H u é s p e d e s 
TDdustr¡a 125, esquina a San Rafael. 
Antigua y conocida casa, con e sp l én -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e léc tr ica y entrada a 
todas horas. Baños y d e m á s servicios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad completa Se toman y dan 
referencias. 
3714 8-22 
P A B A E S C R I T O R I O O B l P E T E , S E A L -
qnila ,en San Ignacüo 28, altos, una habita-
ción independiente, con balcón a la calle, 
en le misma Informan. 
3709 4--2 
_ SK. Al-til M * UNA HERMOSA SALA H \ -
j a con dos ventanas y alumbrado e léctr ico , 
es ca'sa de moralidad. San Miguel nú-
mero 14. . 8707 4-22 
— C ^ A . n E F A M I L I A S . H A B I TAOIONES 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadrra de loa teatros y parques; precios 
económicos . Empedrado núm. 76: esquina 
a Monsemrate. ^699 K--1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , COM1-
da luz y O-impáeza desde b centenes paa-a 
uno y 8 para dos y ptw días desde un pe-
so para uno y P3--™- do*- nA*uliaT 72' 
a£toe, t e l é f o n o A-5864. 3742 4-?2 
S E A L Q U I L A , E - ' BAJE IGNACIO «5, ana 
hatJÓtaclón amaiebJadc en dos centenes y en 
I-ndnistTia 73 A, una con balcón a l a calle, 
•en tires o e n í e n e f y una sa!e grande en 4. 
Te l é fono A-573i4. 5"37 4-22 
S E A L Q U I L A , E.V M O X T E 2 A, UN D E -
partamemto de dos habitaciones, con Vista 
a l a callar sin nlño«. 
8647 • i 10-20 
ETT G A L I A N O 84; S E A L Q U I L A N DOS 
magnificas habitaciones, con balcón a la 
tal le y todo eresrviedo. «410 é-16 
V E D I D O f n V ^ ^ 
E n medico precio se alquila una casa, con 
todas las comodidades -pf-ra une familia de 
gusto, tiene cinco cuartos dormitorios gran-
des, una gran sala, saleta y sa lón de comer 
espacioso, dos patios etc. L a llave en el No' 
4. Informes en l a calle 17 núm. 469 te lé-
fono F-il320. s e n 
S O L I C I T O 
SE NECESITAN 
{Si desea usted enconi 
rápidamente criados « 
clasi de empleados que 
site, anuncie en esta 
ción.) 
8-20 
V E D A D O . E N LOS A L T O S D E L A c T s T 
calle de la Linea No. 72. es tá la llave é in-
forman sobre la casa que es tá en la calle B 
No. 11, esquina a Calzada, que se alquila y 
es tará completamente lista para fines de 
meg- 3646 4.0o 
L O M A D E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Sin haber sido habitada aún, se alquila 
una e sp léndida casa en la calle 4 entre 17 
y 15, acera de la brisa y sombra. Tiene 
siete cuartos, servicios sanitarols, etc I n -
formes. Francisco Andreu, Paseo 0•' ñtotraá 
na a 13, de 12 a 1 p. m. 
3596 
S E D E S E A S A B E I 
en d ó n d e se ha l la don Telesforo Rúa í 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
de. L o solicita su hermano Rafael, resi* 
•dente en el pueblo de Artemisa, calle i» 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 52, 
C 1273 15-22 M-^ — 
H A C E F A L T A SOCIO C O L E C T I V O , O 
manditario, para desanrodilar con aun»»"^ 
Indiustria nueva en el país. Aipautado 
3700 
" SE~DESEA SABER E~L PARADERO P£ 
Pedro Pérez Peña , natural de 
Santander: L o desea su cuñado Félix Bef 
jeedo. Informan Sol n ú m e r o 8, Fonda.^ 
3749 
SK S O L I C I T A . PARA (OIÍ'I^ PAflH1** 
una joven peninsuiiair, para criada 
nos, que sepa coser a mamo y 
na; gana 3 cemitenes y ropa limp 
67. letra E , bajots. 3734 
«-19 
V E D A D O 
Se alquila el cómodo chalet, aoera de la 
brisa calle H número 172. E n el bajo tiene 
el ves t íbulo , s a l a comedor, gabinete y co-
cina, además del jardín, portal, servicio de 
criados y patio con frutales; en el primer 
piso alto, cuarto de baf.o con agua frfa y 
caliente y ouartro hermosas habitaciones, y 
en el segundo piso, tres habitaciones para 
criados. Precio, veinte centenes. Informan 
en el mismo. 35S1 8-15 
V E D A D O . C A L L E E N T R K L I N E A V 
11. Se alquila es-ta espaciosa y fresca casa, 
en 105 pesos oro americano. Tiene sa la sa-
leta, comedor, ocho cuartos y servicios sa-
nitarios modernos. L a llava é 
Lnea 20 A. esquna a K. 
3645 
1 n formes en 
8-20 
VBDADOc E N L A C A L L E 0 E N T R E 23 
y 25, acera de la brisa, se venden varias 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fon¿o Informa G. del Monte 
Habana 82 te léfono A-2471 
U!» US Hk 
S E S O L I C I T A 
una peninsailar para cooimera y 
tiene que traer nefenonicias y dormir ^ 
alcocnoüo: «ueiido, cuatro oont.en-es- • 
bién se netoesiita una penansnlar. ^ * 
sol te ra, piara limpieza de habita* 
zu.ncir. Sueldo, tres oen ternes. 
aúítos, de 10 a 3. OTII l l ^ . 
T-mO*'* 
S E S O L I C I T A l \ CH1 MH» Dfc-
quie sepa su obl igación y qiw se» j ^ * - -
y traiga quien lo necorrviendie. ^U^S^^^^| 
tenes y tres pesos en pl.-i.iA P1"* ^.jj 
antiguo, altos. 37-! ^ ^ — ^ 
SEÑORA O S E ^ O R I T X l>E ylSS]^^-
edad, que no tenga conupromisos, --rsc** 
ta pai'a aioonupañar una niña ' '̂ _̂ -<. S*fl' 
foirnaS, bonena propoisiición, In ic 
f ago Suárez. Sol 13 y 15, fon l a 
•ntr," de 8 a, m. a 1 y de 4 a 8 p. 
3746 
PARA A H T I C L L O D E ^,I , ,M,;I** 
sLclad, muy aareditado. solicitamoo g 
vendedores en la Lonja deí < 
illanrte reimuneracdón. Agojía 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
3741 
P A R A LA ' I MJAN ^ ! I ^ ' ' " S ^ 
licitamos activos Agentes P3-™ "^90*^3 
donde se pueden ganar miles de J J ^ ^ S 
no son competentes qne no se 
Pueden diirigixse por correo 
Shimola, 
3740 
de 9 a 11 de 2 • 
S E S O L I C I T A L X B U E N CO 
sea formal y tenga recomen» 
nea y 6, Vedado. J7-0 
M A R Z O 22 Xl£ 1914 
POf 
J J I A K I O D E L A M A K I N A P A G I N A Q U I N C E 
- i T E J M M J I X I R I X E P L \ Z A . ÍTUEiSTR^V-
f0s e x t r a n j e r o s y u n o Telad ic raado c o n l a a 
^ a c n i s e r í a y Oomftecjcdoaues. J e s ú s de4 U o n -
86. Ln.'teT¿OT. de S a 3 y de 4 a " 
[•700. 4-2-: 
S<E S O L I C I T A U N A J O V E N P E M . w . 
(a r p a r a d r í a d a d « n i ñ o s de 2 y 4 a ñ o s y 
ikyiDdar e n l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; h a de 
eab^r cwnniifcr com s u o.bll^-ajcd6Ti y t e n e r 
r e f e n a a c i a s . C a l l e 25 n ú m . S I 5 , c a s i f r e n t e 
e l P a r q u e de M e d i n a . 3716 4-2i2 
X B C E S I T A I X A G O C I V E R A P E X I . N -
e t í I aT . "SueCLdo, t r e s c e n t e n e s . 23 e s q u i n a & 
^ Veda ido . S r a jde Li6¡pez. 
3715 4-22 
¡ A L E R T A ! 
¿ Q u i e r e V . g a n a r d i n e r o ? S i t i e n » f á c i l 1-
í a d d e p a l a b r a pase p o r A c o & t a N o . 10Í, 
e s q u i n a a C u r a z a o . 
3677 4-21 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A u n » 
b l a n c a , que s e p a s u o h l l g a i c l ó n y teng^i 
r e c o m e n d a c i o i n e s de l a s casas e n que h a -
y a s e r v i d o . SueQt ío . 4 l u i s e s , r o p a l i m p i a 
y de c a m a . C a l l e 12 e s q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
3684 4 -21 
S E S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A D E 
c o l o r q u e s e p a s u o b U g a c l 6 n p a r a u n a n i ñ a 
de meses d e n a c i d a S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l imipda . R e i n a 126, a l t o s . 
3697 4-21 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c o c i n e r a , s e r l a y h o n r a d a , en 
t a c a l l e G. e s q u n a a 13, n ú m e r o 115, en e l 
V e d a d o . N o h a y p l a z a y h a de d o r m i r en e l 
acomodo. S u e l d o 4 c o n t e n e s y e l c u m p l e 
b i é n , se l e d a r á r o p a l i m p i a 
3643 4-20 
C O C I N E R A R U E N A , R l i A N C A , ftUE S E -
p a s u o f i c i o , se s o l i c i t a e n ©1 V e d a d o , caille 
1? n ú m . 2, e n t r e 11 y 13. 
3657 • 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e a s a l u d a b l e y t e n g a d e 30 a 40 a ñ o s . 
Sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L e a l t a d 
n ú m . 111. 3666 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
J a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i c a y a y u d a r a 
t r e s n á ñ a s m a y o r c l t a a . Suefldo, 3 c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a , e n A n i m a s 24, a l t o s . 
3604 4-19 
S E S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A que 
e n t i e n d a de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o . O a i l e 11 n ú m . 16, e n t r e 2 y 4. 
3601 4-19 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O . P A R A U N n e -
g o c i o l u c i i a t i v o y de grran p o r v e n i r , hace 
f a l t a u n s o c i o q u e p u e d a a p o r t a r 5,000 pe -
sos o r o e s p a ñ o l . P a r a d e t a l l e s e I n f o r m e s : 
M a r t í n e z , C o l 6 n n ú m . 1, e n t r e P r a d o y M o -
r r o , de 9 a 11 y die 1 a 6. 
3590 8-19 
A L O S D E L I N E A N T E S 
S E S O L I C I T A U N B U E N D E L I N E A N d E 
q u e s e p a a f o n d o d i b u j o a r q u i t e c t ó n i c o y 
s e p a p r o y e c t a r . C u b a 66, p r e g u n t e a l p o r -
t e r o . 3591 4-19 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 
14 a ñ o s , p a r a p r a c t i c a r c o m o m e r i t o r i o en 
u n a o f i c i n a . D e b e n p r e s e n / t a r t o s u s p a d r e s , 
e n C o s p o s t e l a 48, a l t o s . 
3568 4-19 
E N C A S A D E F A M I L I A E X T R A N J E R A 
s e s o l i c i t a u n a c r ia /da d e m a n o s q u e ®ea f o r -
m a l y t e n g a b u e n a s r e f e e r n c i a s . L i n e a 129, 
e s q u i n a a 16. a i l tos . 3593 4 - 1 » 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamenie, anúndese en 
esta sección.) 
A L O S B A N C O S Y A L C O M E R C I O . R A -
r a c o b r a d o r y c o n g a r a n t í a ( m e t á l i c a s u f l -
cdiento . r ec i ibo (irdiemes e n R a y o n ú m . 70, 
a m U g u o , M . M o l l i n a . 37.12 10-32 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o mamejiad o r a , u n a pen insu lan* c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S u á n e z 38. 
37110 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nintauilar de c r i a d a de m a n o s o . m a n e j a d o -
r a : t i e n e n e í t e x i e n c i a s . I n f o r m a n e n M a l o -
j a n ú m . 197. 3704 4-22 
D E M A N E J A D O R A O O R L A D A D E M A -
nos s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r 
q u e t iente q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n I g n a -
c i o n ú m . 84. D o í o r e s . 3703 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 22 
a ñ o s , penlinsiuilair. de criaJdo d e m a n o s : s a -
be oumpMr con s u o b a i g a c i ó n y n o t i e n e 
t n i c o n v e n i e n t e n i n g u n o e n i r a l e x t r a n j e r o . 
B-uenas re fe ren to iaB. P r a d o y T e n i e n t e R e y , 
v U d r i e r a 3729 4-22 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A I r a . 
d e A g i u i a r . S i q u e r é i s e s t a r t r a n q u i l o s y 
temieir e n vueisitira casa o e s i t a b l í e c i m i e n t o 
p e r s o n a ü d e c e n t e , d i i . r i j anse a J . A l o n s o y 
C o m p a ñ í a , M o n t e 69, t e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ri insoi lar de aiy.uidante de 'tehauiffeuir" o p a -
l a l a liimipdieza de m á q u i n a : sabe b ien s u 
obQilgaclóm. I n f o r m a n e n A g i u l l a 80, a n t l -
giujo. 372(6 4-22 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
í>ara c e r t a famiiflia y o t r a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a donce lCa y a y u d a r a vweti .r s e ñ o r a : 
t i e n e n b u e n a s neferenoias . SomeTiueloa 44. 
3923 4-2,2 
U N A J O V E N P E M N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s o de m a n e j a -
d o r a , d a n d o b u e n a s r e í e t r e n e d a s . V i v e s n ú -
m e r o 13i6. 37 2.2 4-22 
A G E N C I A D E C O L O O A C L O N B S " L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s 16, t e l - é f o n o A - 2 4 0 4 . D i r e c -
t o r , Roqoie Ga l f lego , P a c l i l t o , com r e c o m e n -
^a lc iones , c a m a r e r o s , a r i a d o o . p o r t e r o s , se-
r e n o s , j a r d i n e r o s , s a s t r e s , despendientes , 
Xprendi toes . t ra lba ja jdores , o r i i a n t í e a a s y c r i a -
da.-. 3745 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A * 
flora . so lPoi ta c o l o c a r s e u n a p e n t o s u l a r q u e 
tBene q u i e n l a g a r a n t i c e . J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 135. 8736 4-23 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E S P O S T E R O 
y u n a b u e n a c o d m e r a , e o t l c i t a n c o l o c a c i ó n , 
d a n d o r e f e r e n c i a s . C a l l e M e s q u i n a a 4, 
Vedado , b o d e g a 3*69 4 -21 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
fliana edad, con h i j o de 10 a ñ o s , d e s e a c o -
l o c a c i ó n , e l l a p a r a c u a r t o s , coser o m a n e -
J-Tiora, é l p a r a comedor y t o d o s e r v i c i o , er . -
U í n d e d e a l b a ñ i l e r í a , ó c entenes m e n s u a -
'tfs. -.en a l campo. K M n a 19, a l t o s . 
J682 4 - M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r p a r a d o r m i r f u e r a de l a c o l o -
t s c i ó n . P a r a I n f o r m e s . A m i s t a r i 144: t i e n e 
Quien l a g a r a n t i c e . N o salle f u e r a de l a 
H a b a n a . 3687 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s : s a b e c u m p l i r 
Y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O b r a p í a , 
tó. e l por tero . 3480 4-21 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA I S I i DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien« 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, s n a 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DW 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
ta» de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco EspafioL u 
GIROS Y CABTAS DE CBEDITO 
SOBRE ESPAflA. 
— • 
1008 M z . - l 
D E S E A N C O L O C A R * R U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o : ' , l a s d o s son p e j n i n -
eu ' aTes : s a b e n c u m p l ' r c o n s u obl igrac ' ón 
y t i e n e n b u e n a s r e f e r e a c i a s . l a f o r m a i «1 
"Teniente R e y 20, b a j o s 
itíS" 4 . V i 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o o 
pamticuilar, c u m p l e con s u d e b e r y es h o n -
r a d a , c o n r e f e r e n c i a s : no s a l e de J a c i u d a d . 
A g u i l a 114 A , e l e n c a r g a d o i n f o r m a 
6696 4-21 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , B I E N 
en t i e n d a de r o p a a l m a c é n o c a f é , l o m i s -
m o e n é s t a q u e p a r a efl c a m p o . I n f o r m a r á n 
en e l c a f é C e n t r a l d e l M e r c a d o , p o r R e i n a 
3659 4-20 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q X E P O S E E E L I n -
g l é s , d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a de c o m e r c i o , 
3 a ñ o s de c o l e g i o en l o s E s t a d o s U n i d o s . 
B u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e p o r es-
o r i t o a C. A . S.. D I A R I O D E L A M A R I N A -
3640 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea' c o l o c a r s e p a r a u n a c o r t a f a m i M a , 
p u e d e I r a o e r de c r i a d a de m a n o y p a r a c o c i -
n e r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
e n A c o s t a n ú m . 6. 3638 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , e n u n a casa p e q u e ñ a D a r á n r a z ó n eip 
l a b o d e g a de J e s ú s C a s t r o , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o , c u a r t o n ú m e r o 54. 
3639 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o a r l a d a de m a n o s ; e n l a m i s -
m a i n í f o r m a r á n de u n a c r i a n d e r a c o n c e r -
t i f i c a d o de s a n i d a d . I n f o r m e s e n M a r i n a 3, 
J e s ú s d e l M o n t e . C652 4-20 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 14 
aflos, con a ñ o y med io e n e l p a í s , d e s e a 
c o l o c a r s e c o n u n a s e ñ o r a s o l a o u n a c o r t a 
f a m i l i a en u n a c a s a f o r m a l : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 23, 
a t o d a s h o r a s , él e n c a r g a d o . 
3649 4-20 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N PRECIOS. 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Loe nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pecados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
«« ve lejos y cerca a la vez. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algt) fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconoedmiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengc tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
CORTADORES DE CAR* 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S , S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E X O T R A S 
L O C A L I D A D E S 483 78-11 E . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C 3596 365-0-17 
F A R M A C E J U T I C O S O L I C I T A R E G E V C I A . " 
I n f o r m a A , R a m o s , f a r m a c i a " E l C r i s t o , " 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
Í61i l 8-19 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O C O C A H J S E 
u n a s e ñ o r a p a n i n s u l a r r e c i é n U e g a d a d « 
E a p a f t a , c o n a b u n d a n t e l e c h e . Se p u e d e 
v e r e n M o r r o 89, e s q u i n a a A r m o n í a C e r r o . 
3597 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
a y u d a j i i t e d e c a r p e t a u o t r a c l a s e de o f i c i n a : 
s abe h a b l a r e s c r i b i r y l e e r c o r r e c t a m - e n te 
el i n g i l é s , s i n p r e t e n s i o n e s . I r e f o r m a n en 
A c o i s t a 21, a l t o s , a t o d a s h o r a s . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . " 3633 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a codocares em c a s a de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s refe irenclas . O b r a p í a 
n ú m . 59, a l t o s . 3632 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E V N M A T R I M O N I O 
acostuanfbrajdo a t r a b a j a r en eQ p a í s , e l l a de 
c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s y él de J a r d i n e -
ro o c r i a d o de manos . I n f o r m a n en e l c a f é , 
" E l Po lo ," R e i n a 31. 
3631 4-19 
U N P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A C O -
Jooarse de c o c i n e r o o c r i a d o , o a m b a s co -
s a s , s i es p o c a f a m i l i a : s a b e m u y b ien s u s 
obligacloniea, es h o n r a d o y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 14 n ú m . 176, e n t r e 17 y 
19, V e d a d o . 3628 5-19 
C O C I N E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , S O L I -
c i t a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r . N o dmenm* e n l a c o l o a l ó n . I n f o r -
m a n ern H a b a n a n d m . 128. 
3625 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n c r a y resposteira, en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o , d e s e a que l a c o c i n a s e p r e s t e 
p a r a l i m p i a r . I n f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o 87. 
3570 4-19 
D O S J O V E N E S D E C O L O R , D E S E A N C O -
locaree , u n a p a r a « t e r v l c i o d e c u a r t o y l a 
o t r a p a r a c o s e r y r u r d r . I n f c x n m a r á n : S o l 35, 
mod-enno. 3572 4-19 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO 
Be v e n d e n l a s casas : 
D i a r f a n ú m e r o 1«, |4,7C0 M . O. 
M i s i ó n n ú m e r o 32, | 4 , 7 0 0 M . O. 
O o m p o e t e l a n O m e r o | 
S t a . E m i l i a n ú m e m o 12, $3.700 M . O. 
P a r a m á s i n f o n m e a , d i r i g i r s e a P r i m e -
l i e s y DaoJz , b o d e g a , Rea>arto L a s C a ñ a s . 
T a m b i é n d o y d i n e r o e i n t e c r é s e n p r i m e r a 
h i p o t e c a d e l 6 y m e d i o a i 7 p o r 100. G a s -
p a r M . de A c o s í a . 373.2 5-22 
S E V E N D E U N E S 
tía e n b u e n a s contt lc 
f o r m a n e n G l o r í a 9. 
R L E C I M L E N T O fon-
ÍB. C á r d e n a s 44. I n -
3727 6-23 
E S T A B L E C I M I E N T O . B U E N A G A N G A . 
V e n d o u n c a f é y nes i t au i ran t p r ó x i m o a l 
P a r q u e Cewtra f l , en e i P r a d o , e n l a m i t a d 
d e s u valD<r. n o p a c a a l q u l S w . I n f o r m a n 
e n a l e s t a b l o de c o c h e s de C o l ó n * n ú m . L 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
S E V E N D E U N S O L A R C E R C A D O C O N 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s : t i e n e a g u a , 
m i d e 683 m e t r o s , e s t á c e r c a d e l P a r q u e de 
M e d i n a V e d a d o . D a n r a z ó n e n l a c a í : ' : 27 
e s q u i n a A A , b o d e g a . 
368S 8-21 
F R U T E R I A , S E V E N D E E N ."M) C E N T E -
nes p o r n o s e r d e l g i r o n i p o d e r l a a t e n d e r 
» u d u e ñ o . C o n t r a t o p o r 14 a ñ o s . D a r á ^ i r a -
z ó n en l a d u l c e r í a d e l c a f é " E l R e c r e o . " 
P a r a d e r o de l a V í b o r a . 
3<96 4.21 
G U A N A B A C O A . — S E ^ E N D E U N L O T E 
de t e r r e n o . 2.571 m e t r o s , e n l a oaHe de P e -
pe A m o n i o e n t r e C a m p o s a n t o y C e r e r í a ; 
se d a m u y a r r e g l a d o e n e l prec io . I n f o r -
m a n e n A n i m a s 180. 
3854 8-20 
SE V E N D E . E N « 1 , 7 5 0 C y , L A C A S A m u -
n i c i p i o 185, a i l a d o de l a e s q u i n a de A c i e r -
t o , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y . r ea c u a r -
t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
3571 4.19 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r e n e l a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y C s . , 
s i t u a d o en la, c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53. 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
do y p lazos y se a l q u i l a n p i a n o s de uso & 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 333S 16-13 M . 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
v e n d o u n s o l a r c o n 2,641 v a r a s a $1-75 l a 
v a r a , j u n t o a é l se h a v e n d i d o a $3-50. p u n -
t o de g r a n pon-veni r . C a l l e 17.- I n f o r m e s , 
Eef l ipe So t e l o , a p a r t a d o 367, O b i s p o 22. H a -
b a n a 3610 8-19 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N \ B U E N A 
f a r m a c i a en l a H a b a n a V e n t a de c o n t a d o 
u o f r e c i e n d o b u e n a s g a r a n . t l a a . I n f o r m a , 
Jo ihnson , O b i s p o 30, H a b a n a . 
314 4 4 -0 2 
t r A N G A . L I N D A C A S A C O N P O R T A L S A -
l a , 3 c u a r t o s , s a n i d a d , miuoho t e r r e n o , f r u -
t a l e s , 1« x 40 v a r a s , g a n a n d o $12-72, $1,300. 
L ÍAKLB , P i rado lOü, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , T e l . A - Ó 5 0 0 . C 1269 4-22 
S E V E N D E U N A N U E V A Q A g I T A D E 
a l t o y b a j o , c o n e n t r a d a s Inde ipond iemte* , 
p r ó x i m a a l a E s i t a c J ó n T e r m i n a l y e n t r e 
l a s d o s l i n e a s d e c a r r i i t o B d e M i s i ó n y A r -
s e n a l . T r a t o d i r e c t o c o n el p r o p i e t a r i o e n 
O b i s p o 1)19. 3717 4-22 
V E N D O U N A C A S A D E T O D O < ; V S T O 
e n l a V í b o r a . *aaa, saJe-ta, c u a t r o c u a r t o s , 
p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s , $3,500 C y . 
O t r a c e n c a d e Bef l a scoa ln , c o n s a l a , s a l e t a , 
í n e a c u a r t o s , $-3,500, n u e v a s y b i e n a l q u i -
l a d a s . O t r a e n $20,000, a l ' t o y b a j o , g a n a 82 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n San M i g u e l 80, de 
9 a 12. 3711 4-22 
V E D A D O 
Caldie 10 e n t r e 21 y 213, Anendo u n a c a s a , 
$2,300 m o n e d a ofiedafl. T i e n e J a r d í n , p o r -
tal!, s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s . U n 
soflar en e l R e p a r t o d© L a w t o n , 10 x 33, 
c a l l e de A r m a s enitne S a n M a r i a n o y V i s t a 
Allegre, a $3-75 m e t r o , m . o. C . F . SaJgado , 
a l tos de VWJlegas 76. 
3708 8 -22 
S E V E N D E U N A C A S A P R O X I M A A P A -
laitáno, c o n saila, 2 ouartod , coedna y s e r v í -
OÍOS modieirnos, « n nulfl c i e n pesos . Imfonman 
en Siitios 12i7. &ün i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o » 
ree. R e n t a 3 c e n t e m é i s ; d|e m a d e r a y t e j a 
3706 8-22 
V E N D O 1 C A F E , 1 B O D E G A , 1 F O N D A , 
Horüetl, C a s a de H u é s p e d e s , C a s a de I n q u i -
l ina to , 1 f r u t e r í a , 1 l e c h e r í a . D r a g o n e s K , 
em.tire A m i s t a d y Aguiiila, R o q u e Gai lücgo. 
3705 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
r a a c o m p a ñ a r y s e r v i r a t u r i s t a s y s p o r t s -
m a n . D l r i g r l r s e a d o n P r u d e n c i o M a t e o s , 
Of tc los 9, a l t o s . 3665 4-20 
D O S P E N 1 N S I L A R E S D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e , u n a d e c r i a d a de 
m a n o s y l a o t r a de m a n e j a d o r a l a s d o s 
sa/ben b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
3663 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u í l a r de o r l a d a de m a n o s e n c a s a de 
m o r a l i d a d : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas en q u e h a t r a b a j a d o y q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n S o l 97. b o -
d e g a . 3623 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
c r i a d o de m a n o s y u n a b u e n a c r i a d a I n f o r -
m a r á n e n L a m p a r i l l a 67, b a j o s . 
3620 4 - 1 » 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se o frece p a r a t o d a c la se de t r a b a j * « d « 
© o n t a b l l l d a d . L l e v a l ibros en h o r a s deaoon-
padas . H a c e b a l a n c e a l i q u i d a c i o n e s , etc. 
C a m p a n a r i o 133, a l toa. T e l . A-1328. 
A 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
>^de c r i a d a o p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a , 
nan e n Composte i la 137, c a f é . 
4-21 36S3 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a de 
i que r e s i d a en e l V e d a d o , d a n d o 
c í a s . I n q u i s i d o r n ú m . 16. 
IA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ŝe d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a , 
e qu ien l a g a r a n t i c e ; p r e f i e r e s e r v i r e n 
a b a n a P a r a i n f o r m e s , M o r r o 13, m o -
0- S694 4-*-
Padres pudientes que por sus ocu-
paciones o distintas causas no los 
pueden acompañar. Señora de respeto 
cariñosa 7 de toda garantía se ofrece 
a tomar uno, dos o tres para cuidar-
los y atenderlos como hijos propios-. 
Prestándose si lo desearen a estar 
antes unos días en compañía de los 
Señores Padres para que la conozcan. 
Teniendo oportunidad de poder lle-
varlos al lugar más sano de la Pro-
vincia. 
Dirigirse por correo M. M. Aparta-
do 1046. 
3634 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a -
d o r a : es t r a b a j a d o r a y t i e n e r e f e r e n c i a s d e 
d o n d e h a s e r v i d o , e s t a n d o a c l i m a t a d a en e l 
p a í s . I n f o r m a n en V i v e s n ú m . 115. 
361« 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a en c u a l q u i e r b a r r i o de 
l a H a b a n a en l a m i s m a u n m u c h a c h o d e 
1<5 a 16 aftos p a r a efl c o m e r c i o : s a b e b a s -
t a n t e de c o n t a b i l i d a d y no t i e n e p r e t e n -
s iones . C e r r a d a de l P a s e o 16 y 24. 
3614 4-1* 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a n d e r a ,de c u a t r o meses , 
oon s u n i ñ o que se puede v e r y l a o t r a 
de c r i a d a de c u a r t o , c o s e r o de m a n e j a -
d o r a : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n P r a d o G0, c a f é . 
3699 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O , U N 
j ó v e n p e n i n s u l a r , con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en ©1 V e d a d o , L i n e a y 6, b o d e g a 
3573 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó c r i a d a de m a n e s , u n a j ó v e n p e n i n s u l a r , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en V i -
l l e g a s n ú m e r o 103. 
3674 4 - 1 » 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s , 
t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e y s abe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Inquls l idor 
n ú m e r o 33, b a j o s . 
3575 4-19 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A C O N 
b u e r a y abundaivte l e che de c u a t r o meses , 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a -
n a y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
H a b a n a n ú m e r o 87, e n t r a d a p o r L /amipar l lüa 
3576 4 - 1 » 
U N A J O V E N E S P A D O L A F I N A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de d o s h a b i t a c i o -
nee y c o s t u r a , no t i ene I n c o n v e n i e n t e en s a -
l i r a v i a j a r a f u e r a I n f o r t m a / r á n en A m a r -
g u r a 88, b a j o s . • 3 5 7 » 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B L E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a , ospaflola, en c a s a s e r i a : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a n a de 3 a 4 c e n -
tenes . O'RelDly e n t r e H a b a n a y A g u i a r , 
c a r n l o e i r í a . 3586 4 - 1 » 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
t a d a y q u e sabe s u o f i c i o a l a e s p a ñ o l a y 
cr ioJ la , s o l i c i t a ooodcarse en c a s a de f a m i -
l i a : t i e n e r e f e r e n c i a s y p u e d e I r f u e r a de 
l a H a b a n a A n g e l e s n ú m . 24. 
3685 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A I 
¡oloir e n c a s a p a r 
m i e n t o o e n cas 
U N C O C I N E R O D E 
a r o en e s t a b l e c í -
pedes formal!: _o-
d n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l l a n o n ú -
m e r o 119, b o d e g a 3589 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N P E N I . N M -
l a r de m e d i a n a © d a d , p a r a p o r t e r o , s e r eno 
o a y u d a n t e d e j a r d í n ; es p r á c t i c o en el 
s e r v i c i o y s a b e c u m p U r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . San M i g u e l 98. 
3592 4 - 1 » 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r * . D a n r a z ó n 
a t o d s h o r a s e n V i l l e g a s 101, bajos . No se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 3594 4-19 
TENEDOR DE LIBROS 
c o n r e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n , s e o f r e c e 
para , t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de c o n t a b i l i -
d a d . L a g u n a s 43, a n t i g u o , a l t o s . 
3451 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e t r a b a j ó . I n f o r m a n en D r a g o n e s 7. h a -
b i t a c i ó n 1« . » * « 4-19 
D E S F \ C O L O C A R S E U N A J O V E ? ' P E -
n i n s u l a r fina y p r á c t i c a ©n s e r v i d o £ « ™ -
r e d o r o o u a r t o s : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e 
y no « a l e f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
e n C u b a 120. a n t i g u o . 
3607 4 " 1 ' 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O F E -
s i ó n . ofrece s u s s e r v i c i o s a l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o - conozco l a s c u a t r o c o c i n a s y h a g o 
todo c u a n t o s du lce s me p idan . I n f o r m a n e n 
P r a d o y G e n i o s , c a f é " E l S u e ñ o . 
3605 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R . A 
r e c i é n l l e g a d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , con dos m e s e s : t i e n e q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n en C o l ó n n ú m e r o 28. 
3602 M « 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L., Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E. U. 
. c. i i 7 e «0-12 V 
B A R B E R I A . S E V E N D E U N A E N E L . 
m e j o r pumto de l a H a b a n a P a g a poco ail-
qnifliHeir y t i e n e c o n t r a t o . D a n r a z ó n e n P r a -
do n ú m e r o UlC, iWibrerla. 
370i2 4-2,2 
I A T E N C I O N ! S E V E N D E , E N E L M E -
j o r p i n i . o de l a H a b a n a u n p u o s í t o de f r u -
t o ü , 'vende de 25 a 30 pesos d i a r i o s , g a r a n -
t i zados , p o r a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n 
e n K g i d o 16, v i d n i e n a de t a b a c o s . 
2719 4-22 
LAS GRANDES GANGAS 
Se v e n d e u n calé, b i l i a r y r e s t a u r a n t en 
l a c a l l e de m á s c o m e r c i o de é s t a , t i ene c o n -
t r a t o por ocho a f i o » , no p a g a a l q u i l e r y 
ademAa l e s o b r a n c i n c u e n t a pesos de bene -
f ic io , e s de m u c h o p o r v e n i r , se d a b a r a t o 
p o r d e s a v e n e n c i a de soc ios e tc . 
TajmJblén se vende u n a b o d e g a que no 
c i e r r a hasita l a s doce. Se i n f o r m a r á d e l p r e -
c io en l a dudeerta d e l c a f é de " L u z " . 
3673 8-21 
S E V E N D E U N T A L I C E R D E L A V A D O 
en c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n en 
Ag-ui la 159, l o s s a s t r e s . 
36S6 4-21 
SE T R A S P A S A 
U n a c o l o n i a de cafta c o n c u a t r o c a b a l l e -
r i a s sembraKtoa y t r e s de po trero , cafta de 
p r i m e r c o r t e , c o n b o y a d a , c a r r e t a s , aperos , 
v a o u e l a y c í a de c e r d o s , a un k i l ó m e t r o 
de uno de los Ingronlos m á s c e r c a de l a H a -
b a n a . P a r a m á s I n f o r m e s p u e d e n d i r i g í ree 
a Nodail y Counipaflla, A p a r t a d o de c o r r e o 
S97, H a b a n a 3636 4-20 
AL DIEZ POR CIENTO 
l i b r e c o l o c a r á mi d i n e r o c o m p r a n d o l a g r a n 
c a s a d e e s q u i n a e i t u a d a e n e l V e d a d o , c a -
l l e 10 y 13, p o r l a ca int idad de $23.5 00 oro 
e s p a ñ o l , c u y a r e n t a e s de $205-60 m e n s u a l ; 
en los b a j o s h a y bodega c o n c o n t r a t o . P a -
r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a S a n t a T e -
r e s a y Caf longo , C e r r o , t e l é f o n o I-a07<l. T r a -
to d i rec to . 3620 8-18 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S desde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la l inea del e léc t r ico 
Pronto se cuadruplica el va lor 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Representante 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
DOLORES No. 16 
M A R I A N A 0 . T E L . 7 0 4 1 
C 1240 8-20 
¡ O J O ! S E V I M U H V X P U E S T O I > E F R l " -
t a s y v i a n d a s m u y a c r e d i t a d o y p a g a p o -
c o a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o ; se d a i m i y 
baurato p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a y A t o c h a , L a s C a -
ñ a s , C e r r o , b o d e g a , 
3<03 8-19 
S E V E N D E 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N M A R I A -
n o e n t r e L a v t o n y A r m a s , de r e c i e n t e f a -
t w l c a c r l ó n . c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , u n c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o y c o c i n a P r e c i o 5.000 pesos o r o 
a m e r i e a n o . I n f o r m a r á n T e l e f o n o 7423 y e n 
E s c o b a r 205. 
363? 8-18 
S O L A R E S A P t A Z O S . U N I C O C A S O E N 
e n V e d a d o . E n l a c a l l e 27 e n t r e 4 a 6, 
a c e r a de l a b r i s a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s . Y e n l a c a l l e 6 e n t r e 23 y 26. t r e s 
p a r c e l a s de 10 x 37 a $7 e l m e t r o . I n f o r -
m a G. d e l M o n t e , H a b a n a $2, T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 1245 1 6 - 1 » M . 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s de m u c h o p o r v e n i r en 
u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s de e e t 
se v e n d e p o r emba/roa^ae RU d u 
E s p a ñ a P a r a i n f o r m e s , e n l a v i d 
E s t r e l l a , " C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
3630 
c a p i t a l ; 
ñ o p a r a 
l e r a " L a 
8-19 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R A T T : > -
d e r l a se v e n d e u n a c a s a de modas en l a c a -
l l e d e l Obispo , se a d m i t e n o f e r t a s . I n f o r m a n 
en S a l u d mlmexo 7, " P a l a l s R o y a l . " 
3532 S-18 
S E T R A S P A S A U N A M A G N I F I C A O A -
s a de f a m i l i a s . P a r a t o d a c l a s e de I n f o r -
mes , A n t o n i o P a r 6 n . M o n t e n ú m . 49V4. a l -
tos . N U I - 6-18 
E N I N D U S T R I A . A C E R A D E I , A B R I S A , 
a doe pasos de S a n L á z a r o , y . dos c u a d r a » 
d e l P r a d o . vendo u n a c a s a de p l a n t a b a j a , 
de a z o t e a l o z a por t a b l a , « I n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s ; 5 ouar tos , s a l a , c o m e -
dor, s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , con s u g a -
r a g e I n d e p e n d i e n t e p a r a dos m á q u i n a s , p i -
sofl de m o s a i c o s . P r e c i o , $10,600 oro es -
p a ñ o l a r e b a j a r h i p o t e c a por $4,256. L a c a -
s a e s t á a c a b a d a de p i n t a r y u r g e l a v e n t a 
p o r v i a j e . R a z f l n , H a b a n a 91, a todas h o -
r a s . 3481 7 - 1 » 
V E D A D O . E N WL P A R Q U E M E X O C A U . 
c a l l e 17, v é n d e n s e 1,8<16 m e t r o s , e s q u i n a b r i -
s a , e l n f u r n i a s n i g r a v a m e n . P u e d e n r e -
c o n o c e r s e $8,500 a l 7 por 100. S u d u e ñ o por 
el t e l é f o n o A-4310 . 3499 8-17 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa, que más "barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
G R A F O F O N O V I C T O R N L M. 3. S E D A 
e n 10 centenes , c o n 40 d i s c o s d e poco u s o . 
todo e n b u e n c a t a d o ; h a y g u a r a c h a s , d a n -
zones . 6 p e r a s y b a n d a s . X e p t u n o 1 1 . a l -
t o s , e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
3613 , 8 - J » 
D E C A R R U A J E S 
E I / E G A N T E M I I . O R D . U L T I M O M O D E -
lo. f a b r i c a d o e n el p a í s , ( M a i t e l ) . c a b a l l o 
d o r a d o 9 c u a r t a s , s a n o y Jo v é n , l i m o n e r a , 
dos l i b r e a s , etc. todo c a s i n u e v o , me v e n d e 
en S o l 78. 3679 4 -21 
A L T C M O V I L , F A B R I C A C I O N F U A N C E -
« a , con d e p ó s i t o de r e p u e s t o s en N . Y . , d e 
7 a s i e n t o s , en m u y b u S n es tado , s e v e n d e 
b a r a t í s i m o , por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , s e 
puede u s a r p a r a p a s a j e r o s o c a m i ó n , e s 
g a n g a . I n f o r m e , G o n z á l e z , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 16. 3 M 5 8-19 
D E A N I M A L E S 
VERDADERA GANGA 
Se vende . M U Y M A R . V T O , 1 c a b a l l o m o r o 
de 7 c u a r t a s , m u y fino, u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo, 2 l i m o n e r a s de c o c h e , u n a 
a r a ñ a , m u y fuer te , u n a y e g u a d e 6 c u a r t a s , 
m — - e t r a de t i ro , 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
en I n f a n t a y S a n M a r t í n , an lado d e l P u e n -
t e de v . l a a r í n , t e l é f o n o A-3617. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L P A R -
que M e n o c a l , v é n d e n s e 1,818 m e t r o s e s q u i -
n a , t e r r e n o allto y l l a n o . R e c o n o c e $1,800 
c e n s o aíl 6 p o r 100. S u d u e ñ o por e l t e l é f o -
no A-4310. 3498 8-17 
E N E L A C T O 
puede us ted a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e l O w n e n t e r i o , c o n m á r m o l e i de u n a y 
dos b ó v e d a s y o s a r l o s . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
rSW G U A N A B A C O A . S E V E N D E N O N C E 
s o l a r e s y e r m o s de a 600 v a r a s c a d a uno, 
que l i n d a n con l a c a s a q u i n t a Pepe A n t o n i o 
41 y con l a s c a l l e s de D i v i s i ó n y C a m p o s a n -
to. I m p o n d r á n e n B a r a t i l l o n ú m e r o 9, H a -
b a n a J o s é A b u l l é . 
3378 10-14 
S E V E N D E 
en $8,000, u n a c a s a cíe m a n i p o s t e r í a y a z o -
tea , a ü t u a d a en l a c a l l e B n d m . 4, e n t r e 
5ta. y 8na., V e d a d o , .con 13 m e t r o s de f r e n -
te y K0 de fondo, con s a l a , s a l e t a , ocho 
c u a r t o s , c o c i n a , « a l ó n de comer , dos I n o -
doros, b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
tio . P a r a t r a t a r de s u v e n t a i n f o r m a n 
en l a c a l l e , de S a n R a f a e l n ú m . 136, a l -
tos, t e l é f o n o A-5178. 
3357 30-13 M . 
V I B O R A , R E P A R T O P A R R A G A , S E V E I f -
de, dos c u a d r a s de l a C a l z a d a u n a c a s a 
m o d e r n a J a r d í n , portall , s a l a , s a l e t a , 4 o u a r -
tos . J a r d í n a l costado, 7|4 y doble s e r v i -
cio. I n f o r m a n en l a rotetna, M i l a g r o s e n t r a 
F e l i p e y San A n t o n i o , s u d u e ñ o , a todas 
h o r a s , A r t u r o U l g a u . 
3314 10-13 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 6» 
c a b a l l ó n . D a v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C L o n j a del C o m e r c i o , plaoi 
bajo . H a b a n a . 16234 90-34 D -
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I X O ' R e l l l y n ú m e r o 67, t e -
l é f o n o A-3268. 
^ 10fr5 M z . - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V ü a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l -
l l y n ú m e r o 67, H a b a n a 
1004 M z . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN C0MPETENG3I 
B o m b a y M o t o r d e 600 g a l o n e s p o r h o r a , 
$ 8 » - 0 0 . B o m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s p o í 
h o r a , $100-00. Bcnbas d e P o z o P r o f u n d o a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y 67, ta-
l é f o n o A-326S. V ü a p l a n a y A r r e d o n d o , So* 
eledari e n C o m a u d l t a . 
1002 M z . - l 
M o t e r e s 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A O A -
s a do c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a h a c e fe; s e puede 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a . J e s ú s d a l M o n -
t e n ú m . 191. 3341 26-14 
O P O R T U N I D A D 
A a i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , se v e n d e n dos 
lotea, u n o de s e s e n t a n-.il y o tro de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n u n a finca e x c e p o l o n a l m e n -
te s i t u a d a a l p i e d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
d e l H a v a n a C e n t r a l , k i l ó m e t r o '2 Ce l a c a -
r r e t e r a d e l L r t i y a n ó , / b u e n a casa, b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , a l l a d o de l a s so -
b e r b i a s q u i n t a s de d o n M a n u e l H i e r r o y 
d o n O s c a r G i q u c l . D u e ñ o , d o c t o r Ttn .A. Ce -
r r o 613. a l t o s . 3248 20-11 M . 
E I K Í R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s h a y e n l a c a -
s a B E R L I N , de V ü a p l a n a y A r r e d o n d o , 3 . 
e n C . O ' R e l l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A - 3 2 6 S . 
1003 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
B U P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l . S a n 
L á z a r o , K e p t u n o , C u b a , E g i d o , Oal la .no, 
P r i n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e a m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d inero e n 
h i p o t e c a s o b r e f incas u r b a n a s a i 8 por 100. 
O ' R e l l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6961. 
3074 30-S 
M U E B L E S y P R E N D A S 
G R A N N E G O C I O P A R A 
c l a n t e s y m e c á n i c o s d e l c a 
u n s u r t i d o de l á m p a r a s i n g 
r a m o de T n s t a l a d ó n . Chac< 
3674 
L O S C O M E Ra 




S E V E N D E 
1 aierra da c a r r o 30* x 48", 1 ylgre de v a « 
p o r doble, x 10", 1 a u t o m ó v i l de 40 c a -
baAlos de 1914. Y se a r r i e n d a un ingenio 
d e 50.000 sacos. Selglie ft Sons. , Cerro 609, 
t e l é f o n o A - 4 Í 6 7 . 3609 4-19 
P a r a los S a s t r e s y C a m i s e r o s 
H a y u n b u e n n e g o c i o en R e a l 69, P u e n t e s 
G r a n d e s , ee v e n d e " L a P e r l a C u b a n a " , ropa , 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a s* d a e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a eü c o m p r a d o r , s e puede v e r en 
l a m i s m a y d a n i n f o r m e s e n " L a P e r l a C u -
b a n a " , r o p a , N e p t u n o y A r a m f e u r o , H a b a n a 
357$ 
T E R R E N O S 
V e n d o t e r r e n o s en l o s m e j o r e s p u n t o s de 
l o s a J rededones de l a H a b a r a , p r o p i o s p a r a 
f á b r i c a s , i n d u s t r i a s , q u i n t a s d e s a l u d y 
q u i n t a s de r e c r e o . E n l o t e s desde 1,000 h a s -
t a 100,000 m e t r o s . P r e c i o s y c o n d i c i o n e s de 
v e n t a de l o s m&s v e n t a j o s o s . D i r ' g i n s e 
a G o n z a l o H e r n á n d e z , J e s ú s de l M o n t e 494. 
da 1 a 3. 8-19 
P O R E M B A R C A R S E , S E V E N D E U N 
pAano BoÍ£sei 'o>t , u n Juego d e FOÍB. 11R. u n o de 
c u a r t o y d e m á s m u e b l e s de c a s a . Se d e -
sea u n a p e r s o n a q u e c u i d e n i ñ o s y q u i e r a 
i r p a r a C o r u f t a . S u á r e z 12, e s q u i n a a C o -
r r a l e s , a l tos . 3733 4 - 2 J 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de cornado r o 
p iezas eueatas, m á s b a r a t o q u e n a d i e ; e s -
p e c l a i l d a d e n m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
d o r . L a e l t a d 103, e n t r e Xe .pt imo y S a n M i -
gue l . 367$ 16-21 
± Para los Anuncios Pranceses 
• Ingleses y Suizos son i o T ' * 
| S " E í l . M A Y E I i l C E . H 
H I E R R O Y S A N G R E 
. «E " V E N D E N L O S M U E B L E S , L A 3 I P A -
r a s y d e m á s de l a casa, P e d r o C o n s u e g r a 
nOanero 3 a n t e s B . L a g u e r u e i a , V l b ó r a . p o r 
t e n e r q u e I r s e p a r a E u r o p a , s u d u e ñ o . 
36S0 I t - S l 
S E V E . V D E U N A H E R M O S A C A S A WOM 
r e n t a 30 c e n t e n e s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o 131, bajos , 
asá-* M-y 
N E V E R A O R E K R I G B B A D O R . S E V E N -
de u n a , m a r c a " E u r e k a " , c o n s u s l l a v e s y 
filtro t a m a ñ o g r a n d e , c o n v a r i o s c t f m p a r t i -
merrvtos, prropla p a r a C l u b , H o t e l o c o s a 
a s á l o s a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79. 
« 6 4 > j - : o 
l a p r e p a r a c i ó n 
n e j a a l a f o r m a 
otros f e r r u g i n o s o ! » . M u c h a s p e r s o n a s d é b i -
l e s y anémrrloas h a n r e c o b r a d o c o m p l e t a -
m e n t e l a s a l u d con e l uso d e l H I E R R O 
K R A V A J S . 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
V TOOAS A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P0L y OS 
y CIBARRILLOS _ 
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i^UE SUSPENDIDA L A SESION i 
POH FALTA DE QUORUM.—¿SE 
APROBARAN LOS PRESUPUES-
TOS E N ESTA LEGISLATURA?— 
SENADORES A PALACIO 
21 Marzo 1914. 
La sesión extraordinaria convocada 
a>ara la tarde de ayer en el Senado, 
no pudo tener lugar por la falta de 
número reglamentario -de Senadores. 
Al pasarse lista, solamente se en-
contraban en el salón los señores S. 
Agramonte, Maza y Artola, Corona-
do, Oamot, Ajuria, Berenguer y L/la-
ueras. 
Total, siete. 
En vista de lo cual, el señor Sán-
cÜiez Agramonte, manifestó que por 
la falta de quorum se suspendía el 
acto. 
¿Qué se hará? 
Si se cumple el acuerdo adoptado 
por el Senado de dar por terminada 
la presente legislatura el día 23 del 
anos en curso, o sea, mañana lunes, pa-
rece materialmente imposible que 
(pueda discutirse el resto del dietarmen 
de la Comisión respectiva, emitido 
«obre el proyecto de los Presupuestos 
generales, puesto que aún no se lia ter 
minado de deliberar acerca del capí-
tulo concerniente a la Secretaría de 
Botado, quedando pendiente, por lo 
Santo, lo referente a las Secretarías 
restantes. 
Eso en cuanto al Presupuesito de 
nástos; a lo que hay que añadir loa 
i-oparos y modificacionies que pudie-
ran licérsele al Presuouesto de Ingre-
sos. ]o cual no es nada difícil. 
No sabemos si en vista de ello se 
iacovdará el diferir la fecha del cierre 
35 la legislatura hasta dejar ultima-
da la aprobación de los Presupuesto's, 
pero tal vez esa determiBación trope-
zaría con el inconveniente del inte-
ríegno que constitucionalmente debe 
dfl mediar entre ambos periodos le-
p-islativos, y el inmediato empieza el 
siele de Abril póximo venidero. 
Queda la tercera suposición, con-
sistente en que &e dejen pendientes de 
aprobación los Presupuestos nara 
cwando el Congreso reanude sus labo-
•Ves. 
Visita al General Menocal. 
E l Presidente del Senado, en unión 
ríe los senadores señores Maza y Ar-
Viene de la primera plan* 
biera haber cuestiones religiosas. A ca-
da doctrina la ley le concede el dere-
cho a moverse libremente, sin privi-
legios ni restricciones. 
¿Que la religión católica adquiera 
en Cuba preponderancia sobre las de-
más religiones? ¿Pero eso sucede so-
lo en Cuba? ¿No se está viendo que 
eso pasa en el mundo entero, y más 
allí donde mayor tolerancia se ob-
serva con la propaganda de las reli-
giones todas? En los países donde la 
tolerancia de cultos es un hecho, aún 
en los que en épocas pasadas el Esta-
do tenía religión oficial distinta a la 
católica, ésta, al concedérsele igualen 
derechos que a las oficiales adquirió 
por su propia virtud preponde-
rancia sobre todas. Y nadie ha pedido 
contra este crecimiento de nuestra fe 
medidas restrictivas, porque para un 
verdadero demócrata ello supondría 
tanto como la supremacía del privile-
gio contra el sufragio de las concien-
cias libres. 
En Cuba el catolicismo a ningún 
privilegio debe su arraigo. Un árbol 
crece ¡frondoso, se alza vigoroso y lo-
zano, produce frutos que se sazonan 
sanos y se propaga al aventar su se-
millas en tomo. Es porque la tierra 
donde echó raíces es fértil y rica, es 
el clima propicio y porque, además, es 
experto y laborioso el cultivador que 
lo atiende. Pues si la Iglesia católica 
crece lozana y pujante en Cuba, y da 
frutos sazonados y saludables, es por-
que la tierra es propicia, el pueblo 
creyente y bueno, y porque sus cul-
tivadores trabajan con fe y sabiduría 
en la conservación de sus virtudes. 
Si la Iglesia católica en los Estados 
Unidos ha alcanzado el alto grado de 
preponderancia que hoy tiene sobre 
las demás religiones es debido a la li-
bertad pura y efectiva que allí se ob-
serva como país eminentemente demo-
crático e igualitario. Si el catolicismo 
ofrece al mundo el hefmoso espectácu" 
tola y Ajuria, una vez suspendida la 
sesión en el Alto Cuerpo, pasaron a 
Palacio a visitar al señor Presidente 
de la República. 
No sería aventurado suponer qu 
la visita tuviera por objeto el tratar 
del asunto de los Presupuesitos. 
lo de su pujanza y engrandecimiento 
a los veinte siglos de -existencia y de 
ser ruda y continuamente combatido, 
es porque se ofrece pleno de virtud y de 
vida a todo análisis y a toda acometi-
vidad; vida y fuerza que al no fla-
quear jamás en el trascurso de tanto 
tiempo obliga a creer que persista y 
ha de llenar los siglos todos del pre-
térito. 
Y Monseñor Nouel habla ahora 
con voz cálida y vibrante; su cuerpo 
encorvado yérguese recto y recio y sus 
ojos mansos y dulces se encienden al 
calor de su fe manifestada con entu-
siasmo. Y es porque las penalidades 
que troncharon su cuerpo no han lo-
grado pesar sobre la reciedumbre de 
su alma fortalecida por la fe. 
—Nada ha concedido el Gobierno da 
Cuba a la Iglesia católica ¿por qué ha 
de quitarle lo que no le pertenece, lo 
que fué adquirido al amparo de la le-
galidad, y sobre todo cuando lo que es-
torba a Huestros enemigos pertenece al 
sagrado de las conciencias y del espíri-
tu? ¿Qué libre pensamiento es el que 
se invoca para inmiscuirse en la aje-
na libertad de pensar y creer? Que la 
Iglesia católica no paga contribuci'm 
al Estado: ¿y cuál ptra iglesia disiden-
te la paga ? ¿ en que país religión algu-
'na la paga? En el orden particular el 
sacerdote en Cuba ningún privilegio 
puede ostentar frente a sus conciuda-
danos. De modo que cuanto s^haga en 
su daño se hará en daño y menoscabo 
de la Constitución. 
En fin, continuó diciendo Monse-
ñor, ahora vuelto a su habitual gesto 
reposado y sereno, con mansedumbre 
y dulzura en la mirada: en fin, no de-
bemos dolemos mucho de estos ata-
ques. Nadie ataca a aquello que valor 
no tiene. Nadie se preocupa de lo pe-
queño ; tanto más rudas serán las agre-
siones de nuestros enemigos cuanto ma-
yor se ofrezca a sus ojos la grandeza de 
nuestra doctrina, la vitalidad de nues-
tra fuerza, la preponderancia de nues-
tro credo. 
Francia y Alemania se observan y 
se preocupan una de la otra porque se 
ven mutuamente grandes y poderosas. 
Francia no se preocupa, seguramente, 
de la República de San Marino ni de 
la del Valle de Andorra. Esto prueba 
'que para los anticatólicos la gran de-
mocracia de la Iglesia, es fuerte, gran-
de, preponderante, por la única virtud 
de su vitalidad que es inútil someter a 
la autocracia de los demagogos. Pobre 
de la Iglesia católica el día en que sus 
enemigos no se preocupen de ella. 
Hablando luego de la provisión de 
HOMENAJE A D'ESTKAMPES 
Viene «¡e la primera plana 
truendosa acogió esta declaración del 
general Núñez, Leyó Sierra otras ad-
hesiones y terminó con un inspirado 
período dedicado a su amigo del al-
ma, hoy presidente nobilísimo de los 
"muchachos de la Acera del Louvre:" 
al coronel D'Estrampes. Ovación. 
E l elocuente orador Sergio Cuevas 
Zequeira, pronunció un discurso de 
altos vuelos históricos. Recordó días 
de dolor, de abnegación, de sacrificio 
de los antepasados a Estrampes. E n 
estos momentos se sentó junto al fes-
tejado, su señora madre la respetable 
dama señora Adelaida Martín Veguer, 
viuda de Estrampes. Estaba conmo-
vida. Conmovidos estábamos todos con 
el sentido e inspirado discurso, patrió-
tico y elocuente, del doctor Cuevas Ze-
queira. 
Cecilio Acosta, ex-presidente de la 
Juventud Liberal de la Acera del 
Louvre, testimonió su afecto al pre-
sidente de la Juventud Conservadora 
,de la histórica Acera y a la vez que 
lamentó que la entidad liberal no es-
tuviera representada en el acto de con-
fraternidad, significaba, estentórea-
mente, su adhesión espontánea, entu-
siasta, sincera y cubanísima. Aplau-
sos estruendosos. 
Y se levantó el general Freyre de 
Andrade. Fué el mejor brindis de la 
noche Tuvo el sello de camara.leríi 
que correspondía. Esbozó con frase 
û .Lupechana y fluida toda la actuii 
ción geni'usa, polilíea, filantr-Vp;«,*a y 
social de los muchachos de la Acera; 
recordó el admirable reparto de ju-
guetes a los niños pobres el día de 
Pascua. Todos los niños de la ciu-
dad tuvieron una hora de alegría el 
día de Santa Claus, gracias a Estram-
pes, a los muchachos de la Acera y 
al Bando de Piedad". Tributó a los 
desaparecidos un recuerdo: a Euge 
nio Santa Cruz el inolvidable, a Gui 
lió el "gentleman", a Sotieo el pa-
triota: nobles todos, generosos, va-
las Diócesis vacantes en Cuba nos di 
jo Monseñor: 
—S. S. va despacio en este asunto; 
con la calma y mesura que requiere 
una información exacta sobre las ne-
cesidades presentes. 
Así habló el muy Excmo. e Itmo. se 
ñor Arzobispo de Santo Domingo. 
lientes, ricos, sin tener nada suyo, 
amigos de los bailes, pero los prime-
ros en cumplir sus deberes patrióti-
cos y caballerescos. Fué aplaudidisi-
mo el general Freyre. Terminó el 
banquete cerca de las doce. 
La presidencia la integraban el co-
ronel José D'Estrampes, el ayudante 
señor Julio Sanguily, en representa-
ción del Presidente de la República, 
general Menocal. Seguían los señores 
Cuevas Zequeira, Hebra, Pardo Suá-
rez, Mesa, Cárdenas (R.), Alonso, Es-
paña, Martí, Jiménez Rojo, Meneses, 
Blanco Herrera, Charles Hernández, 
comandante Gaspar Betancourt, Ger-
mán López, Montalvo, Iraizós, Fer-
nández Boada, Raúl Cay, Andrés 
Hernández, Villada, Lama, capitanes 
Cárdenas y Estrada Mora, Lauder-
man. Serrano, Coma, Oscar Pérez, Ji-
ménez, Carlos Varona, Fernández 
Cabrera, Rosaínz, Ruiz, Román y cien 
más. 
La comisión organizadora tiene que 
sentirse legítimamente satisfecha: 
Francisco Sierra, secretario, Emilio 
Bobes, Silvio de Cárdenas, Frank Vi-
llamil, Cuevas Zequeira (U.), Ramón 
Pérez, tesorero, y Paquito GuzmáiJ 
fueron felicitados. 
Ratificamos al popular y afectuô  
so coronel José d'Estrampes el testi. 
monio del profundo afecto que se le 
profesa en esta redacción. Los jóve-
nes conservadores de la Acera del 
Louvre libraron anoche una cordialí. 
sima jornada. 
E l Hotel ' ' E l Louvre' , que lleva| 
el mismo nombre de la histórica Ace-̂  
ra se portó cumplidamente: sirvió 
espléndidamente un espléndido ban-
quete: una vez más colocó muy alto 
su renombrado pabellón. 
, 1 0 1 ^ 0 1 6 billetes 
La policía de la quinta estación, 
detuvo ayer a Antonio Rodríguez Gó-» 
mez, vecino de Zanja 107, y a Jesíte 
Guerra Tamayo, de Santiago 1, pot| 
ser los autores del hurto de billetes da 
la lotería por valor de $80, a Oscar 
Valera Bertrand, dueño de la vidrie' 
ra del café ' ' E l Pueblo," sito en Pra^ 
do y Virtudes. 
Los detenidos ingresaron en el vi-*, 
vac. 
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